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ALLAN' GONDOZOTT TANULÓK ERK SLCSI FOGALMAI. AK 
SSZEHASO LITÓ VIZSGALATA 
~ EVEZETŐ 
A 13'1952 MT.sz.r.eltörölte az "elha 'ott gyermek" 
elnevezést, s helyette az "Állami gond•'zo . t" foL elmnt hu-
nositotta meg.  
A gyermekvédelem uj, minős'gi szakaszhoz ért. 1954-ie  
ugyanis megértek az anyagi és pedagógiai feltételek annak 
kimond-ís"rs, hogy a gyermekvédelmi intézmények nevelési in-
tézmények. 
iriiutári 1954-ben kezdtem tenitani, a felmérésben sze.r•ep-
lő egyik intézet életét nyomon tudtam követni.  
Az OPY megbízás:_ból szinte minden gy é rmekvédelmi jel-
leg: 	résztvettem. A 60-os években Járóné-?urá- 
nyiné egy országos felmérést végeztek " A rendezetlen csa-
ládi kapcsolatok megnyilvánulásai a nevelőotthonban nevel-
kedő L,yermekek érzelmeiben, magatartásában és teljesitményei-
ben" cinnel. 
Ez megszabta további sorsomat, elkötelezettje lettes, a  
gyermekvédelmi .nunkánsk. 25 éve ismerem a nevelőotthonokban 
folyó nehéz, gyötrelmes, gyakran idegtépő urunk t. Magam is  
részese vagyok - nem büntetésből - mint sokan hiszik a nevelő-
otthoni nevelőkről, hanem me gjőződésből, elhivatottságból. 
A 2016/1969.sz.kormányhat:írozat a nevelőotthoni nevelés 
korszerUsitését tűzte ki célul. 
A nevelőotthoni nevelés funkciója a társadalmi nevelés 
egészében határozottan fe'lődött és pozitiv értelemben vál-
tozott. A t rsadalmi igényekkel mege g yező módon v:ltoz "sok  
következtek be magában a nevelőotthoni nevelésben is,és a fej-
lődés iránya egyre nyilvánvalóbb lett. 
A bekövetkeze t fejlődés eredményeké_pen a nevelőotthoni 
nevelés me már az oktatás-nevelésügyünk szerves része. 
A nevelőotthoni nevelés számra lényegében ugyanazok A 
célok, faladaton, következményszintek és tevékenységi rend-
szerek érvényesek, mint amelyeket az .ltalános iskolai nev.-
lési program valamennyi gyermek sz mára megjelöl. 
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Csakho,y a nevelőotthonbr bekerül: 	b t2nul6  
veszélyeztetett. 
" Veszélyeztetettnek ezoket e gyermekeket nevezek,  
akik részben vagy e'észben nélkülözik e személyieégfejlő-
déskhöz szUkaégea alapfeltételtikot, v y esetleg ezok  
eltorzult formiban biztositottek esáaukre." 
Gyakran egészen elképesztő kö elménye'k között nev.1-
kedtek ta• u16 nk. Szüleik eL e yták, g;ondozústiket elna-
nyegoltjk, te ntalmazták ó .et, veszólyeztették e,észeéges  
személyisé,fe j lődéetiket.  
"zeket a tanulókat kiemelik az rt környezetből és 
neve'.őotthonokban helyezik el. Köz`ilzk nem e t y ez átla„-
tól lényegesen eltérő tenpóju és erősen hiányos felkészilt-
sigU. Ha a családi életben olyan v ltoz 'so. követeznek be,  
amelyek ak•,c1 lyozz k, vesz,lyeztetik a gyerme:c fejlőd::s t,  
a.tkor e nevelőott a. nok v<tllelj k i t e cs:.l d nevelési funk-
cióit.  
Az időben való éreezts még segíthet kiels' iteni e kel-
lő értelmi, ér•el.2ai, erkölcsi " szintet ".  
Az iábbi tibl zatben összesitette:.,ho ;. y a felmér6sber,  
résztvevő tenul k mikor kerültek állami gon;ozs.:e.  
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Felmértem az élleni gondoz sbe ker lés okit is. 
/Csoportvezető& véleménye és e kisérő iratok tanuságe alap-
/m./ 
egészségügyi okokból 	6 % 
anyagi okokból. 	26 
erkölcsi okokból 	62  
IY:edöbbentő ez a 68 
A nevelőotthonokban biztositanunk k;11 c szellemi és 
anyagi feltételek t, pozitiv emberi kapcsolvto t, érzelmi 
védettséget, tartalmas távlatokat, felz :r..óztat :st minden 
téren az életkornak megfelelően. 
Jitékban, mu 'kában, tanuló _ bani, egész életében olyan 
helyzeteket kell létrehozni, melyek meghatározott cselekvé °t 
kivánnak és ösztönöznek a helyes maatartásre. / e helyen 
csak megemlite-n, fel :: orolni nem kiv nom a nevelőcttnuno .. 
szerveződését, követ_lményeit, alkalmazott madszerLit.,` 
Felmérésevet ez 1975/76-os tené.•ben vé,,. zte. 
Felmérésemnek az volt e c _ i,;a, hoy megvizs J l t;a , 
összehasonlitsíst teyek milyen szinten valósultak meg a re- 
formdoku :.entumokben foglalt erkölcsi követel!:,ények a nevelési 
folyamat egy adott szakaszön az állami gondozott tanulónál. 
Ezek normál iskolába járó, de az előzmények miatt er-
kölcsi itéleteil, fogalmaik nem egyszer korrigálásra szorul-
nak. Ebben az iskola és nevelőotthon felelőssége egyenr n,u. 
Tudomásom szerint nevelőotthoni vo_;atkoz sben ilyen 
jellegü felmérés még ne:n készült. 
A tanulók kikérdezése által nyert adatok mennyiségi fel-
dolgozása és mindségi elemzése volt a célura. 
A nyert adatok a " van" szintjét mutatták, ezt hE.son-
litotta~: ös:7: e a " kell " szintjével. 
Felméréseiiet 13 öcs-Kiskun mef;ye 4 nevelőotthonában vé-
gezte .Y, el. Az eredmények képet adtak az általános iskolát 
berejező állami gondozott tanulók neveltségéről, erkölcsi 
itéleteik szinvonaláról, e követelmények realizálásáról, a 
tartalmi teljességről, illetve hiányairól. 
A kutat "s mOdszerei  
A tanulók erkölcsi me,;etertáe A itéltettern meG anP-  
gukkal a tenuló;tkal. 
Erkölcsi itéleteik, t két vonf tkoz eben v ízsgálte;zs  
I./ A tanulók erkölcsi itáleteinek /es itéle ekber sze-
replő erkölcsi fogalmaknak / hetardt, t rjedelmét, 
mennyiségi putetóit tértani fel. Ennek sor.:n megálla- 
pitottam milyen erkölcsi fogal!aeket hasin ilnak,  
m _ lyen gyakorisá',gel. 
II. A tanulók erkölcsi itáleteinek tartalmát vize ltem  
oly módon. hogy erkölcs tapnsz°alatoket eleme:_tem.  
A tE, nul3kat tí pnia:.teletuk mejitólésére késztetve le-
hetővé v= lt, bogy ez erkölcs. cselekvés ne elezibe-
telve, hanem tirsedelmi h•.ttérbe:: lá:;: em. Tiz erköl-
~isi ma atert :st elölő f,,elet vizs gáltam, me yek  
v' ',y szerepeinek Q tenul3 . fo_alomkincsében, ve,_y  
e z osztélyfőnö:i tantervbe ,illetve e nevelési ter-
vek k vetelciényeiben.  
/ Módszerekről részletesen a megfelelő fejezeteknél. ; 
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A FELrÍiÉR,.S ELLETI KONCEPCIÓJA  
A felmérés alapj inak tekintette::;: 
I./ Az osztályfőnöki tantervet, mely funkciójánál fogva 
szintetiz lja a tantárgyakban rejlő nevelési hatáso-
kat, ily a nevelés egyik bázisa. 
. ,' A nevelési tervet, mint a nevelés céljának, e szemé-
lyiségfejlesztés programjának megtervezését szolgáló 
dokumentumot. 
Az erkölcsi nevelé,_ lényegében megatartásformálds. 
Ennek sor 	olyan tartós magatartásformák kíalakit s sára 
és megerősitésére törekszünk, melyek megfelelnek a társa-
dalom igényeinek. 
A magatart- s erkölcsi-t {rsadaltni szinvonelút a szemé-
lyiség szükségleteinek minősége határozza meg. Ezért az 
erkölcsi-politikai-világnézeti .evelés sorárra t rsacielrni 
igényeknek megfe , elő követelmények m:.gértésére, elfogaC-
tatáísára, a személyiség szükségletrendszerében történő meg-
erősitésére, s ezzel magatartást meghatározó szereptik biz-
tositás re kell törekedni. 
A tanulók erkölcs L nevelése és magatartásuk formálása 
is e szükségletrendszer minőségi j..11emzőinek pedagógiai 
eszközök k el történő befolyásolását jelenti. 
Tanulóink társadalmi tap< sztalásat nem szikitnet jük le 
az iskolában vagy a nevelőotthonban lévő emberi kapcsola-
tokra, hanem az életben előforduló, a környezete ::ital köz-
vetitett hatásokat is figyelembe kell venni. 
Nevelőotthoni tenulókn.l ez főleg döntő, még a "kellő 
pillanatban kiemelt" tanulóra is nagyon sok hatás, s leg-
többször neóativ hat. 
A gyermekek ree&ílásn, erkölcsi érié e, fogalom, - 
itélet,- és normaismerete ne.i független az aciaig szerzett 
erkölcsi tapasztalatoktól, élmény ktől. 
A szerzett erkölcsi tepasztelatok, élmények kialakiteek  
egy erkölcsi"képződményt" - megnyilvónulásai ezekre vezet-
hetők vis::ze. 
Ezért fontos "előélet:k", környezetük - a lehetőségek-
hez képest - alapos tanulmányoz •sa, hogy a meólévő hatásokat 
felhaszn:lha:suk, vagy egszüntessük. 
A 60-'s években Srjelivanov és Cser még ugy ítélte meg, 
hogy a tanulók erkölcsi fogalmai általában alacsony fejlődé-
si azinvonalon állnak. Nem felelr:-k meg a felsős tanulók ér-
telmi képe cégeinek és erkölcsi taprsztalateinik. 
!t "b(torság", "ál lha tatoss b", fogalmit a tanulók 49,8  
°-a tárta fel elfoodhatóen, 25,4 -s egyáltalán nem tudta  
megmagyerázri, 24,8 -b pedig : elytel ni..il t ártr fel. 
Bábo ik István / 1964 / szerint a tanulók az Erkölcsi 
fogalmakat és normákat soszor még .e kor sem tudják alkalmaz-
n4 /: pl. erkölcsi itéleteikben:/ ha egyébkén:t ismerik ao-
kat. 
7z elsősorban ez ilyen irányu pedagógiai tevékenység, 
elégtelenségét és erkölcsi fogalmak gyakorlati alkalmazásá-
nak szükségességét jelzi. Azóta több tekinteten v i ltozás 
törtért.  
"Az erkölcsi fogalmak elsr játitá.sának nehézsége abban  
rejlik, hogy ezek absztra'ct fogalmak, a valós óban közvetle-
nül nem érzékelhetői', nem szemléletesek. Csak konkr._ t  
cselekvésekben, ma 'atartásformákban nyilvánulnak meg, mint  
sajátos viszonytulajdonságok." 
A tanulók itéleteit vizsgálta-:, mert ítélettel kifejez-
hető / 14 éves gyermekek által is / az erkölcsi tudat leg-
több formája; részben, mert az télet az erkölcsi magatartás 
fontos szabályozója, tehát az it letet vizsg"lve megközelit-
hetjük e metodikailag olyan nehezen hozzáférhető magatartást. 
Cs'2p:n a megközelités helyes,mert bár az ítélet a csE~-
le 	alapvetően befoly solja, szab'Ayozza,még em azonos  
ezzel.  
Az erkölcsi itlleLek tartalmi vizeg lat vala tanulók 
erkö csi tapasztal unit elee te.n. Tapasztalatuk megitélése 
sorín lehet"vá v lt,hogy az erkölcsi cselekvést ne elszige- 
telten, hanel 	 háttérben 1 ;ssák. 
A nevelés me"et rtásformál4s. Nem szabad semmit a 
véletlenre bízni. Figyelemmel kisérni, foglalkozni kell 
vele. 'udetositani kell önmagunkban és másokban is,hogy 
hol tartunk ezen a téren, mert csak igy v rható még ka-
m ) lyabb el5relépés. 
I. 
A TANULÓK ERKULCSI ITÉLETEINEK 
/ fogalomkincsének / 
MENNYISÉGI VIZSGÁLATA 
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A VI 'I.rGLAT i,'.71:F.^?] 
Jellemezzétek három osztálytársatokat! 
Irj átok le le,lfőbb jótula jdonságaikat és legfőbb 
hibáikat! 
Olyan gyerekeket válaszatok, akimet .elóban ismertek! 
,,t,_ondolten és őszintén irj4t .:k le a jellemzéseket! 
A tanulók dolgozatából kiemeltem a haezn:lt foal-
makat. 
A feldolgoz-ás során megáll pitottam: 
- a tanulók erkölcsi fogalomkincsének mennyiségi 
és gyakorisági sorrend, ét, 
- az egyes fogalmak heszn ilatának relativ gysko•-
ris_ág-át, 
- pozitív és negatív fogalmak aránTlt, 
- nemek szerinti mego zl4st az Erkölcsi fogelmek 
használat "Ion. 
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34 % NK 
1. 8egitókfas + 52 24 28 75 74 
2. : Jóazivfi + 42 25 17 60 37 
3. Szorgalmas + 32 17 15 46 65 
4. Udvarias + 28 16 12 40 37 
5. Barátságos + 27 10 17 40 20 
6. Kedves + 26 14 12 38 31 
7. Rends. * 23 11 12 33 51 
8. Becstiletes + 22 7 15 32 29 
9. Lusts - 22 13 9 22 46 
10. Szemtelen - 20 15 5 29 13 
11. Verekedd. - 20 14 6 29 14 
12. Nagyszáj u - 19 1 18 27 -.- 
13. Szerény + 18 12 6 26 21 
14. Csintalan - 16 10 6 23 -- 
15.  önző - 16 10 6 23 -- 
16. Durva - 15 6 9 22 -- 
17. Henye - 15 11 4 22 -- 
18. Veiny - 14 14 - 20 --- 
19. Barátkozd + 13 11 2 19 37 
20. Bútor + 13 4 9 19 12 
21. Előzékeny + 	. 12 11 1 18 -- 
22v Hazug - 12 9 3 18 -- 
23. Nakao. - 12 10 2 18 Gy. 
24. Sértódikeny - 12 1 11 18 14 
25. Csendes + 11 10 1 16 18 
26. Kötekedő - 11 6 5 16 16 
27. Rendetlen - 11 R0 1  16 Gy. 
1 28. 











34.  Do1goQ  
35.  FeltUnni vágyó 
36.  Feleselő 
37.  Meiért S  
38.  Udvariatlan  
39.  Veszekedő  
40.  Atettome;s 
41.  IgyeKvó  
42.  Irigy 
43.  Mekrsncw2  
44.  Szeles  
4. Tisztelettudó 
46.  Zárkózott  
47.  ^ngedel:nes  
38. Fe,ae1 mezE *- t 
49.  JóindGletu  
50.  Meggondolt  
51.  Roeszindulatu  
52.  SzófogadAtl , .n 
53.  Vidém 	. 
54.  Fegyelmezetlen  
55.  Figyelmes  




























































































































































































Ganyolódó 6 2 4 
Gy rmekszerető 6 4 2 
Lekicsinylő 6 4 2 
Példamutató 6 2 4 
Szolg ilatkész + 6 6 - 
Hűséges 5 5 
Illedelmes 5 2 3 
Ingerlékeny 5 2 3 
J:ít :kos 5 3 2 
JóhiszernU 5 3 2 
MelegszivUi 5 2 3 
önzetlen 5 1 4 
Rossz 5 1 4 
SzSkimondé 6 5 
Szülős erető 5 1 4 
Bátcrtalan 4 1 3 
Békeszerető 4 3 1 
Emberszerető 4 1 3 
Félén.. 4 4 
Hangosk . ó 4 3 1 
Jó 4 ONO 4 
Ki t rtá 4 1 3 
Kötelességtudó 4 1 3 
Közösségi 4 3 1 
L-'egL,ondolatlan 4 4 
Szájhős 4 2 2 
Szé'yenkező 4 1 3 































89. Hebehurgya - 3 IMO 3 
90. Hirtelen haragu - 3 2 1 
91. Pozitiv + 3 3 
92. J6barit + 3 2 1 
93. W; ;yravi s. yó - 3 1 2 
94 . 4ir's - 3 3 
95. Beilleszkedő + 2 2 
96. Csavargó + 2 1 1 
97. Engedetlen - P 1 1 
98. Erély + 2 2 
99. Erzékenykedő 2 1 1 
100. Fias - 2 ONO 2 
101. Gonoszkodó - 2 2 
102. Határozott + 2 1 1 
103. Hntirozatlan - 2 1 1 
104. Indul:, tos - 2 1 1 
105. Jólnevelt + 2 1 1 
106. Kapko , l - 2 1 1 
107. Készségen + 2 2 
108. Komoly + 2 1 1 
109. Komolytalan - 2 2 
110. Köz5ny:;s - 2 2 
111. K'izlékeny + 2 2 
112. Kritizáló - 2 2 
113. Lelkiis7 :cretes + 2 2 
114. Lobbanékony - 2 2 
115. Lányos - 2 1 I 	i 
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116. ;)sezeférl,etetl.  2 1 1 
117. Rendszertele_i MID 2 1 1 
118. Utcíls tos  2 2 
119. Vitatkozó  2 2 ONO 
120. Alapos  1 - 1 
121. Akarnterős  1 - 1 
12 2_. Akaratgyenge  1 1 
123. Árulkodá 1 1 
1 124 . Beké:pzP.lt  
MID 1 - 
125.  Bel4tó  1 1 
126.  F3ohoskodó  1 1 
127.  Bosszuá116 1 1 — 
128.  13"ezl.e OOP 1 - 1 
129.  Céltudatos  1 1 
130.  7r )szGYobi  1 1 
131.  ?;rdeKlődő  + 1 - 1 
132.  Felelőtlen 1 - 1 
133.  7 , liiletes 1 1 ~ 
13/:.  Fiaelmetlen 1 - 1 
13`. Goroba  1 - 1 
13C. Gyengéd 1 - 1 
137. ?isno0dcí  1  1 
13. Heret;tcrtó  1 - 1 
139. Igazasbos 1 1 









143.  Magnbizá 	 ~ 
144.  Megbi'hetetlan 
145.  Férges 
146.  Nagyképl  
147.  Nem közösségi 
148.  Nehezen barátk. 
149.  Neveletlen 
150.  Passziv 
151.  Pontatlan 
152.  Pontos 
153.  Pökhendi 
154.  Rendszerető  
155.  Személyeskedő 
156.  SzmérmE, s 
157.  Talpraesett  
153. Tekintlytiszt21ő 
159.  Tiszteletreméltó  
160.  Tisztességes  
161.  Törető 
162.  TUrelmes  

















































AZ erkölcsi fogalmak :.esználatánek relativ gy',ko- 
riaáLa itéleteik során  
A tanulók 163 fogalmat használtak küiönbözc" yekcri-
s agga l . 
Az erköl• si fogalmak tényleges használatiról - az 
op rativ erkölcsi fogalomkincsről akkor kapunk relis ké-
pet, ha megvize;:djuk, hogy a tanulók milyen arányban has-
nál.; :k azokat, vagyis egyes erkölcsi fogalmaknak milyen a 
relativ gyakoriságuk. 
Erkölcsi fo,;almek kategóriái a relativ óyakoris e; 
alapján: 
Lej;yekrabban: hsszn lt erkölcsi fogalom / he a tanulók 
legalább 10 -ra használja / 
Cyakran 	használt erkölcsi fokalom 
/ ha legalább 6 tanuló használja / 
Ritkán 	hasznáált erkölcsi fogalom 
/ ha legalább 3 tanuló haszn=lja / 
Legritkábban 	használt erkölcsi foge1om 
/ ha legalább •6Y tanuló használjp / 
A fogalmak köre igy oszlik m  a négy kategóriában: 
FO űAL! A: KüRE NK -.._. 
io db % db 
Le,:g_y krabban 32 ,51 53 11 24 33 
_yakran 19,01 31  9,23 21 
Rit.án 21, 46 35 48,39 123 
Legritkábban 26,99 44 2811 
99,93 
70 
249 99,97 163 
Tartalmi elemzésnél a leggyakrabbon aeszn_lt kategóriával 




Fogaim= k  
Segitőkész  
Jószivil  






























































Tisztaságszer 7.5 14 
Csufolddó 12 
Dolgos 12 









Szeles 1 1 





;:eE;gor_ 	 olt 10 
Rosazinduletu 10 
Szófogadatlan 10 
'fid m 10 
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Pozitiv és negc . tiv fogaltnak aránya a tf nulók  
erkölcsi  fogalomkörében  
A használt 1(3 fogalomb61 73 fogalom po itiv /+,' 44,7 
90 foga lom nega tiv /-/ 55,3 
+ O"' A, 







nilt fogalmak 50.94 49,06 78,78 21,21 
Gyakran haszn ílt 
fogalmak 61,30 38,70 52,17 47,82 
Hitkán baszn' lt 
fogalmak 34,29 65,71 40,65 59,34 
Legritkábban hasz-
n41t fogalmak 38,64 61,36 38,57 61,42 
Több a negativ mint a pozitiv fogalom. A leggyakrab-
ban használt fogal:..ak arányfa majdnem azonos. 
A gyekran használt fogalo:1 esetén a pozitiv fogsl-
mak veze +;nek. 
A ritkán,ii_letve le._,ritkábban használt fogalmaknál 
vezetnek csak a neL,ativ fogalmak. 
Nemek szerinti azononsig és különbség  az erkölcsi  
fogalom használatában  
e vizsgilt 69 tanuló megoszl_,se: "iu 35 	50,7 , 
leány 34 	49,3 % 
Az erkölcsi fogalomkincs 57,7 	t mindkét nem haeználllje. 
A tuloldali tábl4zat a többi me k,oszlúst is mutatja. 
-20- 
FOGLLM4Y Dr E. . 
+ — 3 % 
Csak fiuk 10 21 31 19 22 
Csak 14nyok 18 21 38 24, 23 
Mindkét nem 45 49 94 57,7 55 
73 90 163 100 100 
A következő oldalon lévő t blizetben felsorolom, ho c,y 
milyen fogalmak fordulnak elő csak a fiuk, illetve 
csak a l4nyok fogalomkincsében. 
-21- 
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Az operstiv  erkölcsi fogalmak sorrendje 







' ' ' 
Fiu 






1. Segitőkész 75 Jószivli 71 Segitőkész 82 
2. Jószivü 60 Segitők. 68 Negyszáju 53 
3. Szorgalmas 4C Szorgalm. 46 Bar,,tsúgoc 50 
4. Udvariab 40 Udvarias 45 Jósziva 5G 
5. Barátságos 40 ' , erekedős 45 Becsületes 44 
6. Kedves 38 Szemtel. 42 .S or,a1r . 44 
7. Rendes 33 Kedves 40 Kedv s 35 
8. Becséletes 32 Vagány 40 Rendes 35 
9. Lusta 22 Lusta 37 Ucrvariss 35 
10. Szertelen 29 Szr rény 34 Sértődékeny 32 
11. Verekedős 29 Barátkozó 31 Bútor 26 
12. Ns yszáju 27 Előzékeny 31 Durva 2C 
13. Szerény 26 Hany. z, 31 Lusta  26 
14. Csintalan 23 Rendes 31 Veszeke d ő 2C 
15. Gnző 23 Beráte. 28 Csintalan 17 
16. Durva 22 Csintalan 28 Le krancos 17 
17. Hanyag 22 Makacs Unző 17 
18. Vagány 20 Jnz ő 'B Szeróny 17 
19. Ser :tkozó 19 Rendetlen •így T 	sztvs. sz. 17 
20. Bátor 19 iiazu, • Tiszt.lelkU 17 
21. Előzékeny 18 Fuker '2 Verekedő 17 
22. Hazu' 18 Szeles '2 llolgos 14 
23. Makec: 18 Becs`°1et. '0 Irigy 14 
24. Sértődékeny 18 Jákedv'i 'G 'C3tekec.ő 14 
25. Csendes 16 Hegértő '0 unkaszer. 14 
26. Kötekedő 16 Szófogadó 'C 'zentelen 14 
27. rendetlen 16 Alatto7los 7 árkózott 14 
28. Szófogadó 16 Csufolódó 7 any, g 11 
29. Fukar 14 Durva 7 ,yekvő 11 
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Rosyz Lndulatu  
























Nev. Lé Hányféle  1. 2 . 
ott- sz.' 
hon 
B-K. - 9 
B 11 




)2 	2  
41 	4C 
48 	■,4  
54 	57  





5 40pá,.  463 	 
500 0 
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Fiuk-lányok oper tib fokalomkincse  
Operativ erkölcsi 




-asznált fog.  sz-me 53 27 
I . 
Az összes fog. 




(,.-a használja  10-76 10-50 
• 
Pozitiv-nrgativ 
fog.aránye 27:16 15-'12 9:5 
Az operativ fog. 
kincsből kimarad - 20 39 
A gyakran haszná- 
latba 	k..rült 17 18 
Következtetés: 
1./ A fiuk több fogalmat haszni tltek /100 -kel töb-
bet mint p lányok / 
2./ A lányokn Á1 az operativ fogalmakból 9 k,.zös,  
5 csak a lányoknál található, ebből 4 negativ.  
3. / A fiuk viezonyitve több negativ fogaimat hasz- 
nálnak.  
Az erkölcsi fogalomkincs metioszlása nev.otthononként 
-25- 
Az operntiv erkölcsi fogalomkincs r lativ Lya- 
koris ~ ga  
Együtt ki e v e l ó o t t h o n  
B 
1.  Segitckesz  75  45 
2.  Jószivü 60 36 
3.  Szorgalmas 46 45 
4.  Udvarias  40 
5.  Barátságos 40 9 
6.  Kedves 38 
7.  Rendes  33 27 
8.  Becsületes  32 45 
9.  Lusta 32  27 
10.  Szemtelen 29 36 
11.  Verekedős 29 18 
12.  Ns ysz ju  27 4 5 
13.  Szerény 26 9 
14.  Csintalan  23 MINN MAD 
15.  t5nző 23 
1$. Durva 22 
17. Henya L . 22 18 
18. Vagány  20 
19. '3arátkozó  19 18 
20. Sátor  19 
21. ElőzéK.eny  18 
22.  Hazug 13 9 
23. ;fiakacs  18  14 
24. Sértődékeny  13 9 
25. Csendes 16 9 
26. ::ötekedő  16  16 
27. Rendetlen 16 
28. Sz'`f ogedó  16 9 
29. Fukar 14 9 































- fi 7 90 
72 50 
63 54 
















17 40  
50  -- 
40 9 
-- 36 
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31.  Munkaszerető 	14 36 7 13 9 
32.  Tisztasgszeretö14 -- -- 17 27 
33.  Csufol6d6 12 9 7 27 4 
34.  Dolgos 12 9 7 17 13 
135.  Feltiznni vágyó 12 13 7 12 13 
; 	36. FeleLel 12 9 14 21 4 
1 37. 1';egért ő 12 -- 21 21 4 
' 38. Udvariatlan 12 -- -- 27 13 	,  
39.  Veszekedő 1 2 18 21 -- 17  
40.  A18 . tomos 11 -- 7 27 4 
41.  Igyekvő 11 -- 14 13 13 
42. Irigy 11 9 14 13 13 
43. Pekrencos 11 9 21 4 13 
, 4. Szeles 11 -- 14 -- 27 
45.  Tisztelettudó 11 9 7 4 21 
46.  Zirisózott 11 9 21 -- 17 
47.  Engedelmes  10 9 7 9 13 
48.  Fegyelmeze'~ t 10 -- 7 17 9 
49.  Jóindulatu 10 9 14 13 4 
50.  Ke;_,:oí.dolt 10 9 7 9 13 
51.  Rosszind;latu 10 -- 21 17 -- 
52.  Szófogedatlan 1C -- 14 13 9 
53.  Vid.403 10 -- 21 9 9 
érdeklődő  
felületes 





















"TÖBBLET" fogalomkincs otthononként:  
B H F K 
akaratgyenge 
árulkodó  
y erőszakos  
igazságot• 
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A tanulók erkölcsi fogalomkinc`r.ek  tartal-
mi csoportositdsa  
iegvizsgáltom, hogy a 163 fogalom 
mire irányul 
mihez fUződik a tanulók erkölcsi itéleteiben 

























sivii  LGY GY R LR ,, ;. 
Közösségiek 18 
--- 
15 13 23 69 43 (2  
• 
Énhez fUződőek 
---- —, 31 13 19 18 81 - 50. -~ 43 %  
zóak 3 Munkára vonat,co-  1 -- 1 5 3 7 
-~..~ 
Anyagi vona tkozá-r  
suti k 1 1 1 - 3 1 4% 
Igrazs ..6hoz f:5ző-  
dőek - 1 2 2 5 3 7  
Vegyes, egy6b - - - - - - . - 
összesen: 53 31 35 44 1E3 100 
II. 
A T Ai1UL1K ZRKÓLCSI ITdLETEI2dEK 
TARTAL:J YIZS(3ÁLA:A 
-3o- 
E vizsgálattal a tanuló:; erkö7csi itéleteinek tar- 
kiv_ántem feltirni. Az itálet k tartal 	elemzésé- 
nél a kö etkező kategóriákat haszn«lta::,: 
- az itélet tartalma két vonatkozásban 
- az erkölcsi tett természete 
- az erkölcsi tett alanya 
- ez itéletbeu kifejeződő tapasztalat forrása 
A kérdésfeltevés módja a következő volt: 
Ird le egy emlékedet,amikor valakit állhatatosnak tar-
tottál! 
Ird le egy emlékedet,amikor valakit bátornak ter, ttál! 
Ird le egy emlékedet,amikor valakit becei:letesr.ek tar-
tottál! 
Ird le egy emlékedet,aAkor elvhUséget tapasztaltál! 
Ird le egy eml ékedet,amikor valakit igazságosnak tar-
tottál! 
Ird le eay enlékedet,a nikor valakit kötelességtu ónak 
tartottál! 
Ird le egy emlékedet,smikor 	önzetlennek ta tottál! 
Ird le e y emi ékedet,amikor prolet: , rszolidaritést tapa , z-
te l t.:ál ! 
Ird le eLj emlékedet,amikor valakit takarékosnak tartottál! 
Ird le egy emlákt.det,emikor se,;itőkészséget tap sztaltál! 
E fogalmak szerepinek a tanulók erkölcsi fogalom-
kincsében, követelményként az osztályfőnöki tanterven, 
illetve nevelési tervben. 
5 .o. - 6 . o. 7.o. 8•o• 
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A F LD0i:ú0Z:.:, 	.' A  
a./ A dolgozatok tartalmi elemzése, kédoi4sa. 
Nevelőotthononkint ás fogalmanként az alábbi ada-
tokat emelte„ ki: 
I., A tanulók k >dezáma 1 - 69. 
TT . / A nevelőotthono. kódja 
B. - koedukált, tiz éve létesitett 
F. - koedukált, két éve létesitett 
H. - csak fiuk - 20 éve létesitett 
Y. - csak lányok - 20 éve létesített 
/ a felmérés időpontj ban/ 
III./ A tnnuldk neme 
F. - fiuk 
L. - 1 +.nyok 
I''./ A tepasztalrit forrása 
1./ Sajót élmény 
2./ mikrokörnyezet /család, iskola/ 
3./ televizió, r Ádin 
4./ fil . 
5./ könyv, folyóirat 
6./ tananypg 
"./ A tett alanya /aki bátor, becsületes volt/ 
1./ nemzeti hős 
2./ muokásmozbalmi hős 
3./ hires ember /elsőn,másodikon kivül,egyéb/ 
4./ vuld'ris hős /filmből, sportból/ 
5./ mikrokörn:;e _et /családban, ekolóbfn élő 
személy/ 
6./ hétköznapi hős 
7.,' irodalmi hős 
-33- 
Es. / a dolgozat iró jb ma ga 
9./ eyéb 
=n8, férfi, 	Gy • r,yeruk, 6 mega, általános 
VI./ A tett terészete 
:z az ec,yetleri kstegória,:nely szUkaégszerUer, fo6el-
menként változi . , mert a fogalom tartalmával von össze-
f ésbe - EZ abban foglelt követelmények bont: sn, cse-
lekedetben való repliz <a sa. 
b./ A4 adaton összesitése. 
A dolgozetok fenti módon elemzett adatait -oa n 
összesítettem, ez alábbiakra kerestem e választ: 
1./ Az itélet tertalma 
a./ az erkölcsi tett természetére vonatkozó ta-
nulói v-ílaszokat a VI.rovat alapján öa'ze-
aitete. 
z az acat 	I1.és III.rova étel összevetés 
sor 	- a tanulók neme, valc:rr:iz t ez egyes 
nevelőottilonok szerinti bonts bar :s ki-
mute tnet 5. 
b./ Az erkölcsi tett alanycírn von4,tkoz:} válaszokat 
Hz V.rovat alapj-ín össlesitettem.Az adat - e 
II.éa I?I.rovattel v1.ló ö szesités sordh a 
tanulók neme, vals int az e6yes nevelőotthonok 
szerinti csoportositáabnn is ki:c tatható. 
W;yancryak az ".rovat adataival egy másfa„te csoporto- 
sitás elapj•ín kimutatható az erkölcsi tett alanyának e ne- 
e,az a té y,ho r,y bizonyos erkölcsi tula.;donegokat mennyi- 
ben nyilv6niter:ak sajátosan férfi vy női tule jdonsgnak 
e tl- .:lók. 
2./ Az itéletben feloldott tanulói tepasztalr tok for-
rise a IV.rov.elapjfán összeaithető ,nemek és nevel:"- 
otthonok szerinti bontást a II.ée a IlI.rovattal 
t3rtént összevetés során kapunk. 
-34- 
A2 ÁLLáiATAT033:.3  
A fogalom :aeghatározrien  
n'.3rkölcsi tulajdori3_,amelyben konkrétan me6nyilvú-  
n :Ainak 8Z önuralorn meghatirozott olcielai; magcíbPn foglal-  
ja azt,hogy ez e:n:,er e•lenűrzéee filatt tudtu tartani ér- 
zel ' eit, hoe,y cselekvéseit al tudja rendelni a kitűzött  
cél el résére a felmerUlő akad ilyod tie előre nerr l.tott  
követelméryek e lenére; ho`y képes le r,yen lek"zder:i a ne-  
hézeé L cst:et, elfolytani mag.ibr:;n a kit'-zött feladdto ,:rál va-
ló lea:ond e 	v igy: t; hogy h'i maradjon vissztott  
eszményeihez ős elveihez a nehézaé ~;ek 6s nélk::iözése.k, a  
pa: sziv ős r:..tiv ellenállsa ellenére, H nyilt ellenség  
kényszere e! lerlére / 	s6, jellemazil6ydgú , xövet-  
kexete$°::ég /  
A kommunista erkölcsben a kitart''s nemcsak ez ember 
akarpti képességeinek mutatója, ::a;iem ez eL:;eri tevékeny-
:ég maxi®4lae célazerUségének és az emberekhez vs+lé hum4í-  
nue viszonynak az előfeltétele is." 
kislexikon 151.1np/ 
A f . dalom  ,helye, előfordulása  
A tanulók erkö cei fogelornkinc, ében ne:n szerepel.  
Az oszt» lyfőnöki tantervben sas alábbi mó, on szerepel.  
Az 5.osztlyben:téma: állhatatosság, bbtoreág, erű,U yesst .2e. 
A 6.oszt -ilyban 4ttételesen két tára tárGyaláoánál fordul 
elő./A trinu1 is ős fizikai munka.Az akarat  
edzése.; 
A 7. sztn yben téma az erős akarat ős mekacesóg.  
A .osztályban az átfogó tét míban szerepel: e szocialista  
e• uer néhány je_lemvonáus.  
A nevelési tervben a követelmények között haneulyo-
sen szerepel, többféle vonateozé.eban. Legyen kitartó  a 
fizikai erőkifejtésben, sportba.., versenyekben. 
-35- 
Szokja e,, hogy e tanulshoz erőkifejtésre v a n sz::ksé; 
az apró erfe.: zitések és hősi erőfeszit €s kr, pcolatF ; az 
erófee ités e8úp, neme volta. Leg,er, kitf,rtőan hás46eF 
bartltaihoz. Tisztelje népek, emberek er:"feszitéseit, c:mi 
s halHu s érdekében produkáluak, tetteikben. 
A tevékenysági form3k csak a rerr.:.szeressé E; vonetko— 
ze í ban k3zel itik meg a kdvetelmér.yexet, rendszereseég, 
usz'sbpn, tenulis ` an, ki3n,yvolvaszisbE:n v.í11F:1t feladatai 
e11:"t s ban. 
A vY:laszt ed tenulcSk szríma: 69 
ö 	AR 
F; L FL 
irL: iATA7 08ő..0 ,, 
l • e• 10 2 7 - - - 27 19 	10 
b.  -- ,17 7 7  5  - -  13,12 
- 
16 
2 	3 c.  -- IMO MO 7 . - - - - , 	 .... 
d.  --,,_- 
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Adatok  e tenulók itéletei alapi :n  
Az állhatatos tett természete. /b,i az állhc:tatoes_g?/ 
Az előbbi kategóriáat állitottam fel ez állhstt tos 
tett természetére vonatkozóan: 
l.a./ Kitartás a tanulásban 
b./ J unkában 
0./ 7ersenye .b n 
d./ Harcban, elvi kiizdelemben 
2./ Akadlyok, nehézségek leküzdése 
3./ 	3aját kishitiiség,f lradtag lekUzdése 
4./ Egyéb 
A tanul6i vilaszok me r,oazl an a következő: 
A felmérés naa, , áb61 hasonló eged éryeket mutet. 
Legmagase')b mutatója: 
harc,elvi k'izdelem 
akad ;lyok, nehézségek leküzdése 
kitartás a tanul e::an, kateg6riAnak van. 
-37-  
A trnulók által 	orkö,csi fogalmak köz 't nem  
szerepel az 41lriatatOPaIg, new alkal la: - rík, de ismerik,ha  
ne-.+ is eukr=n. 	vilt, hogy e..zel a fo6alommal töb-  
bet Kell foglalkozni a beszélgetések kereté ~.en. Hétköznapi 
péld-.k, tette., tanul-ls, verseny, s f61e6 a munkában velő  
411hatato:-sig hely tríl1-ís péld ..i se6itik, seáithetik tPnulhin-  
kat a szocialista embereszmény egyik leiLfőbb erriö csi és 
politikai világnézeti tulajduns;16, a munk4hoz való szocia-
lista viszor;y meismeréaéhez.  
Hizínyzik az árvizi példa .kivételével nipjaink 4llha-  
ta ;,os helytá116 tetteinek felso olá8a - munkríben, különbö-  
z." versenyekberi.  
Nagyon sziv 4en nyilatkoznak sa jA élményanyagukhoz  
- kitertsís a tFnulsban- 
: gyik osztályt:-irsa .:elhatározt' , hogy kitlnó lesz, de  
ki is tarto t mellette. iker'i,lt neki. 
/ SZCy t3. / 
:'n 6.oszt-bf a nit'.iztem célul,hogy jobb eredményt érek  
el tanul :s' agy:. -zért mindent elkövettem. ;'ok tanulás uta'n  
jo b eredményt érten el. 
/ LK 9. / 
tödik osztályban történt. Oroszból burásra rílltam.  
Sz lői értekezleten reomondt4k ez`Ulei,:+nek. rn akkor meg-
igérte.n, ho gy h:rmasra feljavitol: az eredményemet. Gyorsan  
sz: llts k a napok. Hs aroe- % bizonyitv_íny-oszt: sra került a  
sor. 	hegkripta• a bizonyit vá yt, rti c;yo t,ő szeme:.kel néz- 
tem e 3-es oszt lyzatot.  
/ SZA 25. / 
ű:ikor bckcráltem a kollégiu ba,begyon rossz tt-nulcí vol-  
tam.Nevel ői . sokat seüitett. k a tanul sban.Rer,dszerE-sen ellen-  
'rizték leckémet és szóbeli felkész°:ltséoemet.tllY.atatossn  
kitartotok mellette:.,feludatok,u:l biztak meg,elriFtározt::k,  
hoE;y e.: bert fer ~:gne, k belőlem.  
/ UL 43. /  
-38- 
Kitartis e tanulás1Jan.  
M ír kiskoromban elhat roztarn,hogy pol5nő leszek. t:ost 
j ;:lentkeztem is. :ia nem vesznek `'el,eddig prób ~.lk zora,eaiiG 
nem siker i` l. Kitprtok elni8tároz_ísoan mellett. 
K7 4. / 
Cezt:;lytree-ri most jött eUben az évben,mikor megkér-
deztik tőle,mi szeretnél lenní,azt mondta caecsemógondoz3nő.  
félévkor nagyon sokat romloct,LE mégsem mondott le válasz-
tott szakm4j ar51. Ahogy én isrnerem,mindent megtesz, ho., y  
célj t elérje.  
/ • if$ 5. /  
Nálunk az earik lány 5.osztfilytól kezdve elhatározta,  
hogy verrőnő lesi.. Yó6 most is kitart elhatároz—.1a mellett. 
/ BK 51. / 
Ven,aki általánosan prcSbálja magyarázni e fogalmat.  
Szerintem oz az álihuteto: sás, :::fikor e gy illető megfogad-
js,hony ezt megosinálje, feledF tokat vál lt:1, azt teljesit-
ae is! i: ert ezt igy kell!  
/ i 24. / 
Aked41yok lekiizdáse ez j, let kti! önb:;z6 ter' leteir.. 
Ebben az tAvben történt, Laci b:xriék elhat rozták,  
ho6y h:zst épitenek. As Ure iLek nem azivesen e gy eztek bele,  
de ők kitartottak szándékuk mellett. Hi "ba mondt,-k, hogy  
15 éve ott vannak már,de nekik beszélhettek, kitartottak 
z''ndékuk . :ellett. A kitartás ered ..ényeként h rop; év mulve 
Készen volt F bek ltöz'hető uj i'.k s. kost már az öreel% is  
brUltek. 
/ PJ 10. /  
-39—  
A szomszéd tonyáben Alt egy : :ázaspár. Két gyermekük  
volt,e ;:' fiu és egy lány. Nagyon, szegény életet éltek. Ki-
tar 'SNn dolgoztak és mindennap fillérenként számolták isi e  
keny( re velót.De a két gyereket t.r errá ekert 'k nevelni, 
iskol t végeztetni. Tovább is tanulttik. A fiuból tsz a,ro-
nó:::us lett, a lánybál boltos. A szülőis becslile- ezen, á11ha-
tstoss:n nevelték gyermekeiket.  
/ BJ 26. / 
Egy filmben littnm. A Ií.viláaháboru még javában tar-
tott,egy hős szovjet ketone repülőg- pjével lezuhant egy er-
dőbe, s nagy hó elboritott mindent. Amikor mng.hcz tért,e,y 
nagy medvét látott, netté._ helyzetben volt,de megölte. Fel-
állni már nem tudott,mivel lef gyozt a lábe,de azért 18 na-
pig kuezott,mire rátal ,Atr k a k,yerekek. Állhatatosan ki-
tört.tt, i,_;y megmentette az életét. 
/ PZ 33. / 
P *r t, ve mult,ho,y Szegednél egy nagy r,rviz volt, már  
másnap a katonák megkezdt k a mentétit. fentették, emit cssk  
lehetett.gész nap eves-ivás !,élk`:l segitettek, mig be nem  
esteledett. Volt,.ki éjjel sem aludt,henem kit e parton se-
rénykedett. 1'é:,y napig renn'i etleniil védték e gátat e hara-
gos Tisza ellen. tödik nap jött a vált=-s, de ezek a hősnek 
mo:.dhetó katonák neon akart k otthagyni helyüket, mire v6gre  
rábeszéltéit Őket a pihenésre. .W.e t;igérték, kértek, hri baj lesz.  
őket hivják elsőnek mu.•kári,. Ezt ez ezredet me ,dicsérték és  
kitintettéé. ;te; is érdemelték, mert állnetetosen, végső  
erőfewzit«esel dolgoztak együtt nagy szivessé,,gel.  
/ rT, 42. / 
Iiarcbnr:, elvi kiizdelelbe.: gazdag F példt:tár. 
AII.vilLígháboru végefelé a Szov;;etun ~ á mvir bi :: tosr:n 
tudtti,hogy a győzelem az öv:: ér felszabeditja ez orszk;okat 
fasifl ~ '. a e: nyomás e161. 
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A győzelem kivivése érdekében komoly kitart  á snak vetet-
ték alá niat;uket. A'ay sikert erattek az egész vili. Lon.  
Nagy nehézségeik és szomorusd aik voltuk, de 3k mimen  
erejüket a űyőzele a kiviv_íss érdekében tették.  
/ 3J 27. / 
1848-ban Bécsben kitUrt e forracelom. A bécsiek  
haláltzlevvető b6torsáegn1 harcoltuk szabadságukért.  
Utolsó csepp vérlikig nem adt:k fel a harcot, de a for-
radalom sajnos elbukott. Ezt a szabadaggra vigyst az  
egész világon a munkaosztály példaképnek tartja, és el-
ismeri bátor kitartásukat.  
/ :1H 32. /  
Az c :. ~erikeiek,mikor megt -madták Vietnamot,ekkor a  
nép a dzsungelbe vonult. Mebis visszatsrtj:k ez amerikai-
akat, pacii, , azok aokkel jobban fel vannak nk.ereive. A  
vietnamiak csellel védekenek. Azok, 	még; iskol ba  
jár ak,inkr4bb elmennek harcolni. Ez a nép szerintem na- 
gyon állhata toa ésgyőzni 	`'oe. 
/ RE 35. / 
Az egri várat a töröktik megt r:iact k. Dobó Isty n, az  
egri vár kapitár:•,r3 ás a v: rban lévők fogadalmat tettiek,  
hogy f+ várat utolsó csepp vérükig védik. Eljött e nap,  
amikor a tör `kik tulerővel f: v:r ellen indultak. A v rban  
lévő katonák hősiesen harcoltuk. Bátorságukkal me,védték  
e v - rat és a török"ket messzire eliizté . Ez a h:r vile gra-
sz61ó volt. :.'int a kitert•ls mintaképe, is aerik mindenhol.  
i kJ 44. / 
1941-ben a németek met•'mact=_k a 7zovjetuni6t.A szov-
jetek erre 	támadásra nem voltak r'clkész' lve,de hat . :rok  
mentén lévő katonák az utolsd csepp vér fikig védték Fiz or-
szághat rt. K zben ez orazá belsejében folyt fi felkész_`Iáe  
n németek fo;;adisYrn. 2zerintem ezek az embE t ek állhata-
tosak. 
/ f7í,1 45. / 
Ki az állhatatos? 
Az elany F L L 
6 MID 16 3 
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:'gy tv filmben l.:ttam. A főazerep15 a nép jellett 
állt. :ruzi:ira el'.ens g akert,törni és ^sarkadze 	ca - 
petot szervezett, közben a törökeknél kellett hagyni ki- 
sebbik fi ,! t z dogba. Ezt a fiát el eszitette, de ujebb 
harcot szervezett, melyben negyobbin fit is elveezitet-
te. Majd e su' örny:i csapás után azt remélte,ha ő ne, majd 
:vások me bvédik a :hazáját. 
/ L'LE 61. / 
Lerin elhatirozta,hogy a munkásuszt»lyt fogja szol- 
, rolni és seLiteni. Ci lul tJzte,ho6y a munkásoszt4ly : ura -
kodóvá emeli.A munkásság kezűbe teszi e hatalmat,de eh-ez 
ez összefogás is ezT ségea voit,amit szintén pre_ valósito '.. t. 
Kitartott e mui k : soszt:lly meliett jóben,roes ben, egy: tt 
volt velük. Kiemelkedő alak volt. Cílkitüzéee sikerrel 
járt.Ie,az,6 ,.,ár ezt n. m érte mee,hogS a dol4;ozó nép kezé-
ben legyen a hatalu,de emig 61t,ezért harcolt. 
/ JJ 56. 
Az állhatatos me betartáa alanya 
LegnagyoJb szúmban tán-.oknál férfi szerepel. Női 
alany a fiukn41 nincs. Fiuknál gyer7 »ek rm„;y százalékban. 
"6 maga" mindkét nemneál majdnem azonos. ;ltalánoe alany 
a lsnyoknil háromszoros a fiukhoz keápeat. 
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A tett elenya 
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Iagyyobb hangsulyt kellene kapnia az első két kate-
góri 'nak, bár nemzeti hősként, Dobó Ist án szer el.  
Kittenber ;er Kálmán neve is előfordul, öni: t hires em- 
ber. 
Irodalmi hős Robinson, jószá:déki indián törzsfőnk,  
Polevoj: "Egy igaz ember" hőse, Já.ai: Szegény-gazdagok 
női alkja, "Viaar Gruzia fölött" főszereplője.  
A mikrokörnyezet és ő maga több n válaszokfelénél.  
A felsorolt hiányosságokat javitendó "e nev iőottbo-
ni nevelés towtbbfejlesztésének programja" a következőket  
rögziti: 
"A szocialista hazefiság és a proletárinternscionelizmus 
tulajdonságainu kialakitása végsősoron a követke:ő maga-
terts-formádkal érhető el:  
- ez ország anyagi és szellemi kincsei:iek gyerapitá-
sában, fejl sztésében való részvétel, 
- a hazaés a népéérdekeinek, eredményeinek védelmé-
ben való készenlét 
- szolidaritás, együttműködésre való kézség a világ 
haladó ereivel 
-43- 
- v-lamint a nemzetközi munkásosztállyal és a szo-
cialista orsz dokkal. 
E megríllapitások a többi fogalmakra is vonatozna::.  
A ta Fasztal t forrása  
A tupt}s ztala t 
fo rrti : a 
_ 
B 
.~ ~ L 
 i' 
r 
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7aj4t élmény, televizi6 és mikrokörnyezet döntő a  
tapasztalat forrásban. "r sen hi;inyolizató a kö yv és tan- 
any -; h_:ttérbeszorul : sa -.;evés 	a, gy new hang-  
sulyozzuk ezeket el664,é.  
Összefoglalva:  
3 fodclom szerepel az oszt:.ílyfőn'riki tantervbe : folya-
matosan, de tal6n nem for:3 itunk r, isel3.r f r;yelwet.  
Vannak, de szerencsére evesen, akik necativ péld4-  
val próbzlták mr:42arFízz:i, t tézve történelmi tévedégnet.  
evés a nemzeti, munkásmozgalmi hős, a hires cabere-  
r:et is csak :. . ttenberGer K41m:;n képviseli.  
Véleményem, hogy e fogalo:a new kellően tisztzott  
tanulóink előtt, valeho67y elsikkad. A tevékenységi formk  
előirtok, tapasztH1F?tserzési Ttehetós ek adottak. A tuda-  
tositással van a baj? 
A B TORSÁG  
A fogalom meghatárosása 
"Erkölcsi Cula dons6g,am ly olyan ember :aagatertáaát 
és erkölcsi arculatát jellemzi, akinek sajátossága a me-
részség, az állhntato s,íL, e kitartás, ez önuralom, ez 
6ldozatkészs6g. Abban jut kifejez sre, hogy bZ ember ké-
pes veszélyes és bunyolult helyzetben határozottan .:s cél-
szeriien civi kedvi, minden erejét mozgónitani sz el : tte 
álló cél elérésére és aziiksóg esetén kész önmagit is fel-
áldosni.....A bátcrs.:g fogalmával a ko :nun sts erkölcsben 
e társadalmi 4elyettől függetlenül bármelyik ember me-
felelő cselekvéseit ártékeljQk, az élet minden terUletén 
/munkábbn, plitiká►ban, az emberek közötti kapcs olt tokbe.n; 
az u,jitó merészsége, a vaját hibák b'.tor beismerése, a 
nvilt birálat személyre w.16 tekintet nélkiil tb./ " 
/ tikes kislexikon 25.1 p / 
A fogalom, helye. aláfordul : ss 
A te ulók erkölcsi fogalomkincsében a "leggyakrabban" 
hasznílt erkölcsi fogalmak kategóriájában szerepel a fo-
galoi. A tanulók 19 .-e használja. Tartalma szerit "án-
hez füződö" erkölcsi fogalom. 
Az osztályfőnöki tantervben sz előbbi módon szerepel: 
Az 5.00zt.4lybsn téma: á11hEltatossig, bátorság, erő,ügyes-
séw; , telál ékcnyedg. 
A 6.osztályben nen, téma, de F "példaképeink" tém a í 1 
szerepel. 
A ?.osztályban nem téma, de -ittételesen 4 óra anyagában 
is szerepel. 
/Az ember szer pe a föld felszinér.ek meaváltoztatáar bsn. 
A valláserkölcs és a koxrunieta erkölcs kilönb Ége. A 
szocialista hazHfisg. t"a,unk ée máeok munkát ,nak és ma-
Getartfís4ns : hely. s bir lista./ 
A 8.osztálybe:; tém'-:: a szocialiat i erAber náh :ny pontos 
j el le:avonása . 
7zenkivtil áttételesen szerepel mé :n "sik 4 témában. 
/aelyea önbir'ilat, tn sok i t,azságos értékelése. A szocia-
lista haze polgárai leszünk. eszefo`áe a bar ti népet:kel. 
A h bcru és béke 1•y€./ 
A nevelési tervben követelményként szerepel wino ez 
embereszménnyel, mind a nevelési követelményekkel foglel- 
kozv feje7ethen. -gyrÉs•zt - és erőtelje3ebben - mint a 
meggyőzés hirdetéséhez, másrésit mint a birálnthoz, mások 
me` itéléséhcz szUUkségee tula jdoneág. Érzelmi vorstkozások-
re is történik utalás, kár,hoöy helynyan: "tisztelje azo-
:at, akik bátrak, veszélyes munkát véreznek." 
A tevékenységi formák mint a 4 oszt-ílyban a vélemény-
mondás bát rségára von.-tkoznak. Jó,mert igen yletszerü tz 
5.oaztályben a bátor ma Latartaisnak az a fo/m je, amely 
szembeszáll az esetle es punkoz 4eel, sugasaal. Ugy:lancsak 
az 5.osztályban található az egyet _en tevÉkenya L . , amely 
a hib.+k beismeréséhez szüksé' es b 4toreégra nevel. 
A v :laszt adó tanulók sz F me: 69 
Adatok e tanulói ítéletek  elazjdn  
Az itélet tarty/me 
A bátor tett természete /Mi e bfitors ?/ 
A bátor tett természetére vonatkozóan a y 	bbi ket górig- 
kat állitottem fel: 
1.e. Az élet feláldozása 
b. t,1etv: szély válleldsa 
2. 	Félelem leyőzéee 
a. Aülső okokkal szezbea 
b. Kiállás az igazságért; kritika 
c. .'nkr i ti.kf3, hib6k beismerése 
3.a. '3üntetés önként v4l r.l -se 
b. A b::ntetés elviselése 
4 . 
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A tanulói válaszok megoszlása a következős  
B 	IF IH 	I  =Li P:L 4 F 1L .F;L !„__ 	 
t5 NR r . MORSÁG 
l.a. 26 ?6 7 - 22 - - 5 24 12 
b.  18 10 44 14 60 - - 50 49 a 51 
2.a. , 7 14 18 - - 31 18  20 
10 14 , 9 8 3 
c.   5 1 1 
3.a. - 1 
b • _.~. _ , _,  
4 .  , _ i ' ~; _ 
I - 5 
 
Nagy aránytalanság mutatkozik es egyes kategóriák  
között. Egy kategória ez 1/b. /Életveszély vállalása/  
a tanulók 49 %-ánl szerepel különböző formákban,  -
vizből mentés, tiizoltás, stb.  
Péld:ík a b tors ;grál s  
A keszthelyi táborban voltunk,az egyik lány na-
gyon mélyen bemente vizbe és majdnem belefulladás. Egy  
fiu gyorsan beussott és megmentette. Ezért a tettéért  
oklevelet kapott. Bátor volt.  
/ BK 51. /  
Az elmult ny"iron a Tiszán osónak.ízott két fiatal.  
Játszottak a csdnakban,de e:yszer felborultak. Az cyik  
fiu Kiáltozni kezdett, "nem tudott uszni". A parton lát-
ta ezt valeki,beugrott a Vizbe és kicsentette az előtte  
fuldokló fiut.  
/ BR 52. / 
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Telén illanetnyi elkeseredés .oltotta ki, hc '., i 
yilatkoziK az egyik tanuló.  
y 
P ég nagyon kicsi voltam, amikor e, y napon hu„ommal  
elszdktünk otthonról nrödni. Nem tudta.,:,hogy a vi, é ~ y, 
ezért nem érdekelt az se 1, hogy e nálammíl kisebb hugomat  
bele , n edte a vizbe. Arra lettem fig'yelmes, hogy a hugol,  
fuldoklik. Na c yon me . ijedtem es beleugrottam a viz:.e. Iiu ;c-
rii t eikerUlt kiemelni, de én cetem el és ha nem jcn arra 
e c,y néni, bizony ott fulladtam volna 	'relén jobb is  
lett volna, ha ne.n jün arra a néni. 
/ KI 57. / 
~gy t:boroz=ís sor n elmentem fLirödni. Az egyik +xie-  
l ny játszi: . k6z en u I~1b.'.t után: uszott és a mély vizbe 
k-"lUlt. Hirtelen lebukott a viz alá, segitskért kL:itoz- 
vs kapkot 	leveg,3t. Az cg,yik jó uszó bácsi beugrott ée 
kimentette a kislány. A kisldny •ziilei ne, y tie:.t +_letet  
éreztek a 111tor meg:aentó iránt.  
/ K. 61. / 
Keszthelyen voltunk a táborban, e';y ik délután :.i men-
t'.Ink e Balatonra fürödni. ;vagyon messzire nem szabad be-
meni - figyelmeztettek. Az egyik kiel:íny nem fogbcott  
szót, uszzi peraze nem tudott. Fuldokolna kezdett, az egyik  
t rsunk mentette ki e vizb3l, ezt t bátornak nevezték 8t.  
/ :41í 62. / 
Az élet feláldozásának témája is nay szt:zalékkal szerepel.  
Zrinyi Miklós életét adta 8 hezéért. 
/ Al 1. / 
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Pugovics Titusz magával rántotta z egyik törököt, 
meghalt a hazáért. Bátor volt. 
/ 	2. '  ~ 
Spartacus mikor a gladiátorokkal szemben állt, meg-
r utatta b torsligát. Merte vállalni & szervi zkedést,ho E y 
felszabadulhassanak. 'í'adta,de vLill- lto a szinte biztosa  
h(.lált. Nagyon bátor ember volt.  
/ LK 7. i 
Isi' aléjában e hegmászók nagyon bcArak, mert e jeges  
utakon bátran mennek a céljuk felé.  
/ SZGY 9. / 
vózsa .7yör ',;y a nagy parasztvezér b :Itran kiállt a 
zsarnok urak ellen. Utolsó :patájában is b ~ tren viselke-
dett, tzrte n kiaszásokat, példaképet mutatott a névnek.  
/ PJ 10. ,'  
A törökök lettl madtvk Tber vtir t,d nem birták el-
foglalni, .vert a nép hősiesen, b toreáit7;gal harcolt. A  
tőrt5kök elfogták Bornemiaza Gergelyt és Czeczei i;v4t,de  
amikor.a törő:ök elaludtak Cszeka megszö tek két 1óvc:1 
agjütt és hazamentek. Nagy b torság volt , hogy megszök-
tek. Ebben a harcban még sok b - tor emberrel tul lkoztnm.  
39. 
A többi kategória,r.iely ez erkölcsi bi3toreág /ószintc- 
eé6, vélec:iényrlkots, önért.-::kelés, felelősség vál el s/ 
mutc:tói lennének, szinte ne m telAhat6. 
Probléma felvetés van. 
A moziban ltíttaz:,rio6y a partizánok menekültek és már 
majdnem nEyonlőtték őr.et,F: Atior ez e gyik r.özt[ltik a t mondta: 
";:a jd én feltertóztetorn a né •,. ete t, ti peuig aenekUl jetek.  























Nagy 1:ehelen elvfltak e bymastól.Ez e b^tor harcos 
ott maradt a kilómóterkőnél as ut mellett gránitok-
kal és goly^szóróval. A németek hamerosen felhintek. 
A gépkocsi tele volt német katoná kal. A partizán 
kiállt az utra és az autó előtt felrobbantotta e 
gránátokat. Hősi halált izélt, a németek is mind meó-
haltak. Ezzel a tettel sok partizánt mentett meg.  
/ 	24. / 
Az e,yik tenuló, Jó2,sef ::ttil-ít l.ítja a b=ítor példá-
jának - kiállás az igaza_I L,,,rt, Lritika. 
József Attila a Favágó c. versében a munk6sosz-
Vtly nyomorát mutatja be. Brítora g kellett abban az 
időien ennek e versnek megjelentetéséhez. 
/ ... 	59. ,' 
A nevelőotthonok kö:•ött nincs naur eltérés. Lindhárom 
ke:e ; riáöan válaszolt a létszámuk arányában. B. és F. 
intézetben nagyon szUkszavuak a dolgoztatok, de e lé-
nyeLet mutatják. 
A magatartás alanya 
A b-;tor tett alanyé mindkét nemnél szinte kizárólag 
férfi. 	tanitónőt kivéve/ 
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ri4nyoznak a regények, törtdnelmi események, hires 1-15 
&lakjai - %rinyi Ilona, Egri nők, partisinlbinyok,atb.  
Furcsa, ,.:art e le :ny is koedukált Intézetekben  
tanulókat, csoportokat, primér közöeaégeket, hires  
n5alakokról neveznek el. Miért nem iiasználjúk:  
A lányok ma6ukst bátrabbnak tari, ják,miL t a fiukat.  
SL::zalékos összeE , itc:s  
A tett ~ 	Il 	~  
---~- 
F 	H • ~ 	1  
L 	F 	~  + 'alanya BATOR ; NK 
emzeti hős - - 1 - - ~ 10 
2 . Lur:kásmoz-
:elmi hős -- _e - - =~ - 1 







r  4. 	Vu14.4.riE hós 5. ;e:ikro környe  .zet , . 4 6 5 , 8 ~ 
6. Fi;tköznE:pi _ 18 31 04 2 }i cj r  7. Irodalmi hős -. 7 5 9 ).1 2r) 
8. ő me -a ! 8 2 
. E 	éb Y ~ • ' 
Viszonylak, egyenletes elosztást mutat. Hétköznapi  
hőst mutat. Szerencsére me,;találhetók nemzeti hőseink:  
Dobó, Dugovics, ózse ly.  
Aires . emberek között szerepelt Spertecus, József A., 
RAzsa S. 
Hétköznapi hős főleg vizból-tüzból való kínentéenél  
bu:_kya fel. 
Találhat " még indián, nyomozó, felderitő, kator ', 
koncentrációs t bor lakója. 
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A tapasztalat  B  F H K forrása 
 L 	i 	FIL FL 
BATOR  C NK 
1. `'a r át 	élmér. 6 ' 	Ill 6 
2. Eikrokörnye-  zet 1- ► 	• 11120 1121  14 3. Televizié 7 4 40  
4. Film 10 10 _,___ J6 a~ ~ 6 
. Kö~ti LO 16 21 13 1, le 6. Tananyag 7 27 __I_ 23  1 ~ 
A tapasztalat fortéimként minden kategóriánál  
egyenletes az eloszt s. Legkevesebb a sej"t élmény. Az 
intézetek közül B. tanulói nem használt k ki az első hn-
ro kategória lehetőségeit, viszont a tananyagból tanul-
takkal operáltak. 
A könyv, tv. és film vezet az összesitésnél - főleg 
H intézetnél. 
E•szefoglalva:  
F foi z lomra több hel ; en tepesztalható utal . s. Oszt -i ly. 
fői tenterv, történelmi anya , tömegkommunikációs eszkö-
zök szórása. 
A leggyakrabban heszn_lt fogalmak közé tartozik, 
kár,hogy a saját élmény háttérbe szorul, pedig a nyaran-
ta szervezett /az intézetekben maradó "hontat:n" gyere-
ken részére/ táborős nagyon sok lehetőséget kinálnak. 
A honv`delmi nevelést jól szolgáló u.n. "vándor táborok"- 
1)(51 sem prof itúlnak. 
Nem szóltak az akadályversenyeken, narci játékokon  
tapasztalt bátor tett:kről.  
Többet vártam, volna a közösségi neveléstől - kiállás 
Az igazságért, kritika, önkritika, hibák beismerése  
/értékeléseink alapje ez, s abból sok van/ 
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B 4s H intézet ne;fi .iaszn.11tu ki mikrokörnyezeté-
nek lehetőségeit, pedi', volta.. , i,letmentés, intéceti 
tüz / 
"onz1 az életveszély V i Leü s- , szívesen azonosul-
nak e tett el&ny val. 
rvendetes, hogy nr)tt ezoknak a száma, akik az 
első két kHtegári ban /nemzeti hős, munkáemozgelwi hős/ 
találták meg; a bátor tett alanyát. 
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A :,:cs':LrTrs..LG 
A fogalom me, hat:ározása 
"Erkölcsi tulajdonság,az egyik levfontosebb er-
kölcsi követelmény megnyilvánulása. Megköveteli, hogy  
ez t.: ber legyen ij zsgges és elvhit, hi en teljesitse  
véllalt köteless geit, le-ye. iegyőződve az á1tel r 
zolg it U y igazé •ól, le yen Őszi te em})ertraeival  
és önmagával szemben, cselekedeteinek motívumait ismer-
je el és tartse tiszteletben m'sok jogait ahhoz,  an i 
törvényesen megilleti őket. A becsUletesséü ellentéte 
a csaló , e hszuf;ság, e lop x:l, e hitsze gy, s, a képmuta-
tAs. 
A kommunista erkölcs felfog;ise szerint e beesüle-
tessét, nem az emberek egym :s közötti megillapodásának,  
nem valami "t .r sadalmi szerződésnek" az eredménye, s 
nem is az egyes egyénen kölcsönös használati zálogi, 
hanem abból az o' „t '. iv szrikségszerUsé ;ből fakaró kö-
vetelmény, hogy az embereknek együttesen kell tevékeny-
ke niők a le L; umánusabb és le ;igazan ;osabb társac lom  
felépitésének érdekében. Éppen ez emberek eme teljes 
érdekközössó, ,e folytán e Virssdelo;amel és másokkal szem-
beni becsületesség a saját magukkal szembeni hecsülete}s-
ség kérdésévé válik." 
/ Etikai kislexikon 27-28. lap / 
A fef,alorn  helye,előforduláes  
A tanulók erkölcsi fogalomkincsében a "1. ~ayakrab - 
ban használt' erkölcsi fogelmak kategóriájába tartozik.  
A ta i alók 32 %- alkclmnzte a jellemzésre. vertalmát  
tekint.e közösségi fogalom. 
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Az osztályfőnöki tanterv en az al,bti módon szerepel: 
Az 5.osztályban áttételesen két tém4n:1 /az uttörők  
vidám baráti közössé g e; az uttörő védi a vörös nyakkendőt - 
beesUletét. Az uttörő és az őszinteség.! 
A 8.oszt-ályben térne: az igaza gosság és e szocialista  
becsület. 
A nevelési t - rvben követelc.,ényként főlek; a be: s iet,  
a közösség becs'+lete szerepel. A becs'=letesíé ; mi, t er- 
kölcsi tulajdonság a helytáll4s, e szavak és a tettek össz-
han :ja vonatkozásában kerül meg fogplmaz  - sra. 
A tevékenységi form ák e becs':letess ég kielakitás _t,  
nevelésé' céloz k. 
Az 5.osztály becsülje meg mások tulajdonát, s a talált  
tir~;yakat adja át az illetékeseknek.  
A 7.osztály: "s játként" óvja közössége becsletét, 
igyekezzék gyarepitf:ni a , nek jóhirét. Tuc4a,hoey személyes  
becsglete elválaszthatatlan a közösség becsületétől. 
A 3.osztály: "Tudja, hogy a játékban többet ér e be-
csi~lets veresé, mint a becstelen eszközökkel kivivott 
győzelem." 
A választ adó tanulók száma: 69. 
Adatok a tanulói  itéletek alapján 
ítélet tartel r:f7- 
A becsületes tett természete / Ri a becsületesség?/ 
A becsületes tett természetére vonatkozó alábbi kate-
górizA.s feltétlenül e t szerübb, szegényesebb mint a foga-
lom tartallls, de csak ezek l;:tszottak szükségesnek. 
1./ egbizhatóság anyagiakban 
a. Talált pénz, t'r y visszajuttatása  
b. RL:bizott pénz őrzése, gondos kezelése 
c. Ellenállás a lopás kisértésére 
B F í K 
F 	I L F 	Í L P 	L F 1L 
BFC C LET - SÉG C 
.b. 27 33 35 3 0 63 - 36  56  
6 b.  18 - - 5 
c.  lo 7  5 22 12 
2 . r~ 5,- 
5 
- _ 1 
b. 1 
F• _10 10 14 1 4 9 













2./ 5s::ir;tes,,, erki3lcsi b:toraöó  
8.i:ártev©3 bevall 'a• /ablak,t1.ror.` l .eF/  
.Nulas °t.ís bevallásb /lecke/  
c.Tgyéb 	bevallása 
d.rrkblcsi bátorság kiá114$  
3.,' Helyt^llás a munkában.  
A tanulói válaszok m€ oszlása a következő:  
A legnagyobb .,zázalékkal e tclált pénz vt y t rcy 
visszajuttatása ezerepel . 
Az l/a. kategória telitettsé L e ezeknél e tanul' n 1  
na&yon fontos. Az otthoni 1Cr.iyezet so,.szor ne t,ativ példá-
,'ón tul kell : épntik. A pénztelenséget le6vőzni, e y .ni 
igényeket helyen mederbe terelni.  
Példák e becs'íletességről  
'riciiicei b :torság, kiállás.  
::gy ember autójával me_ nem engedett sebesséGL,el he j-
tott.E y 'erékpárost el 2:tött,de ő nem hajtott tov_óbb,hacetr:  
ki:: ivta s ~ entőket és rendóröket.Amít kérdeztek t' 1e,arrt 
beesT.iletesen v ílr:~ szolc. 
/ SZGY 8. /  
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Az elmult hónapban sokat segitettem az i„azgetó  b- ~ -
csi myomozsn. A kolleszban csak cn tuátsn Kanalas lo-
pásáról. Becsületesen, a többiek er.dekébeh, a barátssgot  
nem kimélve meséltem el az igazat.  
/ BJ 26. / 
A lopie bevallása, holmi visszaad ise. Gyakori esetek  
a hétköznaplikból.  
4.osztuílyos voltam, mikor a nagyszünetben bélyeget  
vettem az e„,yi.. oztálytársamtól. G a táskába rakt & a 
bélyeget. Az egyik gyerek a szü z?eLben bement és kivette  
a bélyeget. T-írsara kereste, de nem talált:. Az osztályban  
mindenki kutatott, de senkinél sem volt. A 4. óra végén 
a gyerek visszahozta e bélyeget és bevallotta,  hogy ő 
vitte el.  
/ 3J 3. ' , 
Osztálytársammal történt, e L,yszer elvitt tőle egy  
ollat. Kerestem, de nem találtam. Az osztlyt is kér-
deztem, de nem felelt senki. Mígecyszer meg kérdezie .n , 
osztálytársarc, felállt, szégyen .ez . e, de hecs& .iletesen 
bevallotta és visszaadta a tollat.  
/ BS 4. / 
Az otthonban történt, hogy egy óvodástól elloptak  
egy csomag cukrot. A kis óvodás re,yo sírt. nevelőmnek  
megmondtem,s az rögtön kérdezte, ki volt a tettes? Az  
illető azonnal jelentkezet. Bocsánatot kért, a ert be-
csületes vo t, nem kapott büntetést. 
/ NI 24 . / 
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Tavaly a t•borban, Bélapátfalv .:in egy kisfiu el-
vesztette a karér ját. Y.erestUk, de nem találtuk. Dél-
ben ez egyik fia felállt és azt m.;ndta : "he `aregua j , 
hogy elvettem, de ugy szerettem volna, ha nekec - is le - 
ne órám." ' em is haragudott többé r-á és ber(Aók le tek. 
7z nekem a becsiiletesség, hogy a kisfiu visszaadta ez 
'rát. 
/ SZ,:. C8. / 
Talllt pénz visszaadása. Fontos e személy becsüle-
tessége, az otthoni környezet sokszor nem erre biztat-
ja. 
Qlzastam, hogy egy budapesti ember irt e szerkesz-
tősé be talált egy táskát, ben,.e iratokkal. Kérte a 
szer,te.ztősé"et, ha jelentkezik a tulejdonAs, hiányta-
lanul adják est. 
/ AI 1. / 
A tv-ben láttam,egy néni hirdetést adott fel az 
ujságba,hogy elveszitette a táskáját. Kint sét -alt a 
parkban s mert elfáradt, letilt pihenni. Tov:bbment, s 
csak később vette észre, hogy a táskáját ottfelejtette. 
Visszament, de a táskit nem találta. Kisnap e becsületes 
megtaláló felkereste és átadta jogos tulajdonosának a 
táskát. 
/ HT:, 5. / 
Észrevettem,hogy egyig_ bar atom nagyon örul. P:eg-
kérdeztem,miért ilyen jókedvit? Képzeld, vasárnap e vá-
s=íresrrnokban találtam egy irattárcát és benne pénzt. 
Mit ceinált`:l ;ele? Rögtön odavittem a rendőr bácsinak 
és ő azonnal intézkedett. Sz nagyon szép dolog volt. 
/ XL 22. / 
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Egyszer az utcánkban találtam egy táskát, amiben 
pénz volt. Sokác keresgéltem a gazdáját és nagy nehezen 
megtal4ltem. Visszaadtam a tulajdonosnak a tásk « t és 
ami benne volt. Pénzt akart adni, amit elutasitottam, 
csak e köszönetet fogadtam (1. 
/ Pz 33. / 
Az ".BC 4ruhlzban egy fiatalember vásárolt. Csoma-
golás közben 10.-Ft leesett a földre. Ér, le;iojoltam és  
felvettem a pénzt. Odaadtam a fiatale•r, ernek. .a,yon  
szégyen megköszönte és azt mondta, hogy nagyon becsüle-
tes gyerek vagyok.  
/ L-7 Z L 3 . /  
Szüret volt,eoéd után ki:entem a szöllőbe segiteni 
anyuéknek. 'hazafelé találtam egy irattartót, jogosit-
vánnyal, személyigazolvánnyal, pénzzel. .t. em vettem k i 
belőle semmit, csak a név alapj 'n :megkerestem gazdáját.  
Nagyon megörült és pdott et;,y liter mézet. Én meg annak  
őrültem, hogy becsTle Lesnek és j,5szivünek jellemzett 
a bácsi.  
/ 11 ~ 47. / 
hegyek ez utcán és 1 :tom,hogy valami van a földön.  
Megnéztem, egy igazolványtartó volt.Fontos iratok pénz-
zel együtt. Megnéztcn u nevet, bevittem a rendőrségre.  
Aki elvesztette, hiánytalanul mejcapta. Sz4en meg-
köszönték. Jobban szeretek 8 becsületes emberekkel tár-
gyalni, mint e e ~ stelene.kel. Amikor ilyet találok,min-
dig beosületesen vissza kell adni. Igy hallottam szüleim-
t81.  
/ szJ 45. / 
Hátha éppen személyes példát takar a következő történet.  
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Az egyik néni elveszitet - t pénztrcájt az utcán,emi-
ben nem Kis össze l volt. A tanácsházán a hangez ' ró kijeler_-
tette,ho;y aki megtal lja, jutalomban része 7;1. Egy cigány-
gyerek ment az utc án és pont ő telálte 'e t, . A tantíc házán 
megkérdezték tőle, mit kér. ű azt felelte, semmit, becsű -
letesséböl csináltam. 
A szülők példája, felnőtt ma_,atartáse sem hanysgolható 
elf  
Anyuval t';rtént, a szomszédba adtunk el kukoricát. 
Anyu már e pénzt megkapta, amikor a néni kiejtett e kezé-
ből egy 500-ast, de azt nem vette észre. Anyu is csak 
akkor vette észre,amikor a néni elment. Anyu utánament és 
elvitte az 500 Ft-ot. Szerinte becsületesen cselekedett. 
/ I TI 24. / 
La történt velem az áruházban. Sorba kellett állni a 
pénzt._irnál. Mikor rám került a sor,több pénzt adtam a 
pénztárosnak, de nem vettem észre. A pénstáron becsületesen 
visszaadta. Természetesen megköszöntem. 
/ KL 20. / 
Velem történt az eset, ebédért kellett mennem, de e 
kerékpárt gyakran kellett pu'npini. Feltettem e biciklire 
a punpát és elindultan. Nem vettei észre, hogy leesett. 
Ut-"nem jött egy 37 év körüli ember, aki felvette a pampát 
és utánam hozta. 
Ezt a tettét nagyon megköszöntem a becsületfa ember- 
nek. 
/ DT 41. / 
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BeosUletes magatartás alanya  
Ki a becsületes? 
Az alany 	P 	L 	NK F 	L 
Nő 	6 	9 	1 	5 
Férfi 20 	12 	20 	11 
Gyermek 	31 	58 	53 	66 
8 maga 37 	9 	8 	7 
Általános 	6 	12 	2 	4 
Tapasztalatuk s erint Lyerek, vagy ó maguk a becsü-
letesek. /F két kategória foglalja el a vlasztott 2/3  
részét/  
A nemek közül ismét a férfiak vezetnek. Gyermekek-
nél a lányok. Személyes példánál / ő maga / a fiuk alkot-
ják a többséget. 
Százalékos összesités  
B 	F 	I~ 	
r 	
K 	 1 A tett 	F 	I L 	F I L 	F 	I L 	F 1 	L 	_  
alanya BECSÜLETES t3 	NK 
1. Nemzeti hós 	J 	_ 	. 
2. Munkásmozg4j 
hős 
,3. Hires eub. 	_ 	_ 	 0.5 
4. Vulgáris .,. 
hós 1 	0.5 
5. Mi 1zrokör- 
nyezet 	.18 26 	21 	_ 30 	40 	, 77 	,53 _ 52 
6. Hétköznav , 
pi hós 	18 	10 5 8 	20 
7. Irodalmi 
.._._ has 13 _ 	_- 3 	7 
8. Ő maaa 	21 	7 , 50 	21 . 7 
9. Egyéb 	LQ 	18 	7 	7 11___x__ 
Két kategória dominál: a mikrokörnyezet,iiletve ő maa.  
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Irodalmi hősökből megjelenik Nyilas 1isi, i:emecsek, 
Csoszcgi az öreg suszter. 
Kikrokörnyezetből minden intézetből van példf., f, 
többi kategória csak elvétve jelenik ^te,,.  
A tapasztalat forrása 
A tapasztalat 
forr :sa 
B l 	F  ' 	K " 
, 
F 	i L  F LL 
BECSULETi?S 
L F 1 í _ 	F~L_ 111 ö NK .Saját  élmény 18 18 42 15 82 - - ; IN 
2.11ikrokörnyezet 18 15 21 - - 2 21 6 
3.Televi7i` 18 18  7 ~  - 5 0,5 
Ar^ilm 10 ~ 0 
. Kön v ,_,9 18 I% 
G. Tenanya,  
relmérésemben sajt élmény, mikrokörnyezet, televizió 
a rangsor. Az első kettő e válasz.;k 78 	t adja.  
Nagy Katalin felmérésében hasonló ez arány, csf k a  
sorrendben van némi módosul's, ugyanis a mikrokörnyezetet 
követi a saját élmény. A televizió jelentősége elsikkad. 
CsazefoLlalva :  
Nagy jelentőséget tulajdonitok nevelőotthonban ennek 
a fogalomnak. Gr;áltem,ho E y nincs számottevő külö. bsé ,, el-
térés normál környezetben nevelkedő gyermekekhel ösezeha  
sonlitva.  
ontos,hogy is-perjék me,_ alaposan &'L egyik legfonto-
sabb erkölcsi követelményt. A nevelési terv en mennyiségi-
leg ne^- elegendő,az előirt tevékenységi form ák sem kielé-
gitőek. Remélhet 	az uj megjelenő nevelési ás oktatási  
terv erre is figyelemmel lesz. Szomoru,hogy a tananyacct  
senki sere jelöli, a tapasz  ;ala6forrásának. 
He a tal."lt pénzt vagy értéket visazaacje, de leg-
el bb helyesli a tetteket, ez már valami, amit cask fej-
leszteni kell. 
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Ez pedig kötelességünk. 
Az iskolai életben is, de főlek k` kerL:lve /t> mesz 
nc`•lAl!,- becsületesen teljesi.tse 	köte ' ezettségét. 
lTem közömböe,hogyen viszonylik embert'reaihoz, munkatrsai-
hoz. Milyen kapcsolatokat alakit ki? 
Sok __yerektink ennek hiányában veszti el fejét, el-
sikkad, elzüllik. 
"Legyünk mindig beesületesek egymás: irnt" — irja 




A fogalom meghatározása 
"Az egyént és cselekvéseit jellemző pozitiv erkölcsi 
tulajdonság; jelenti a meghatározott eszméhez velő hüsé-
get, a meggy'ződésekben és ennek az eszmének következe-
tes érvénybe juttatását a magatartásban. Az elvhitség ön-
magában nem meríti ki az erkölcs kritériumát, mert cst:k a 
meggyőződés formájára /állandóság/ és a magatartás mód-
j re /következetesség/ u'el, de nem érinti ezek társadal-
mi tartalmát. Ezért a kommunista erkölcs minden körülmé-
nyek között elitélve az elvtelenséget, az emberek résé-
r51 meg.iyilvánuló elvhűség értékelésénél feltétlenül fi- 
yelembe veszi a vallott és érvényes-tett erkö l csi alap-
el ek konkrét tartelet t. Az ideológiai ellenfél esetében 
például nagetartáse elvhüségének elismerése mellett el 
kell itélnün;k annak tertal^ilag retro t,r it tendenciáját. 
Az elvhűség legmagasa'?b rendis formája a kommunista eszmé-
nyek híveinek me ;,yőződésében és 	tevéken : sé - 
ben megnyily nu1ú következetesség, itt e pozitiv tartal-
mi és formai kritériumuk egybe esnek. 
/ Etika :. kislexikon 52. lap / 
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A fogalom helye,előforduláa  
A tanulók erkölcsi fogalomkincsében nem fordul elő 
az elvhüség,érthető taódon,hiszen e fogalomkincset a tár-
sak jellemzése során spontán módon használt jelzőkből 
erkölcsi magatartást jelölő magatartást állítottuk össze; 
az elvhűség nem elsősorban gyermektulajdon:ág.Tartelmát tek 
kintve az elvhűség „igazsághoz fiiződő" erkölcsi fogalom. 
Az osztályfőnöki tanterben az alábbi módon szerepel: 
A 8.osztályban téma,határozottság,megfontoltság,ely-
hUséL. 
A nevelési tervben követelménykent szerepel mind a azoc. 
embereszményről mind e nevelési követelményekről szóló feje-
zetben:tgyrészt mint ma világnézeti politikai stabilitás 
egyik mutetóje,másrészt mint erkölcsi tulajdonság. 
„....bátran és elvszeriien kifizd az ellenség ideoló,iei és 
politikai ,negnyilw.ntlások ellen" „....erkölcsi tisztaság 
és elvhűség jellemzi" 
A tevékenyséfi, formák között az elvhüség kielakitásálioz 
elsősorban ismeretszerző tevékenysége: ajánlL.sát teláljmk a 
8.osztályban,s Tanácsxöztársasággal kapcsoletben.Ugyancsak 
az életkornak megfelelő erkölcsi magatartásra is történik 
utalás:"uttörő meggyőződését mindenkor bátran képviselje". 
A választadó tanulók száma: 69, 
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Adatok  a tanulói itéletek alapj en  
Az itélet ta_rtalma 
Az elvhű magatartás természete /Mi az elvhűség?/  
Az elvhű magatartás természetére vonatkozóan a követ-
kező kategóriákat állitottam fel:  
1./ Elv, eszme mellett kiállás  
a. Vitában / szóban, iráshan /  
b. Harc árán  
c. Büntetés, megtorlás elviselése árán  
d. Az élet feláldozásával  
e. Tettekben, magatartásban  
2./ Bajtársak, elvtársak el nem árulása  
a. Büntetések elviselése rán 
b. Az élet feláldozása érán  
3./ Egyéb  
A tanulói válaszok megoszlása a jövetező:  
B B H 1 F 	I L P  
ELVhú SÉG  
,.~ 
Ö 
l.a. 27 10 7 14 13 - - 5 19 8 
b.  10 10 7 -- 13  - - 5 11 7 
c.  10 10 7 -- 34 - - 13 18 24 
d.  -- 13 7 -- 27 - - 23 32 
e.  -- 10 21 15 13 - - 9 17 6 
2.a. -- -- -- 15 -- - - A8  8 3 
b . -- -- 7 WO OM -- - - 5 4 6 
~ • _ 4_ 
Annak ellenére,hogy nem szerepel a tanulók fogalom-
kincsében,meglehetősen széles körben sok,főleg munkásmoz-
galmi hőssel felsorolt példát találni.  
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Lenin nagy erőfeszitéssel tanitotta saját népét. 
Ű azt akarta,hogy mindenki szabad legyen. Röpcédulákkal., 
jelmondatokkal buzditotta a népet. Bujdosnia, menekülnie 
kellett. T'lveihez való hűségét mégsem agyta, mégha éle-
tt kock,Iztetta is. 
/ BJ 27. / 
A fasisztáknak nag on csunya kinzé módszereik vol-
tak. Nagyon sok embert végeztek igy ki.A történelem egyik 
kiemelkedő szemé ye, fdrst Sándor,akit fogsága idején 
ütöttek_,vertek,kinoztak,de ő mÉ" sem adta fel haladószel-
lemű társi it. 
/ PZ 33. / 
Hrulás révén elfogták a KIP vezetőjét,Letertóztat-
t:,k őket.Vallatás közben kegyetlenül megkinozták, 'e sem 
a kinpadon,sem a statáriális biróság előtt nem árulták el 
a pártot és társaikat. Utolsó szavukkal is a prJletér-
forradalm t é]tették. 
/ PT 34. / 
1918 végén megalakult a KEP. Tagjai: Kun Béla, Kor-
vin Ottó, László Jenő.Kitüzött elvek alapján haladtak a 
kommunisták,amig fennállt a KMP,kitartóan harcoltak érte. 
'?z az elvhüség. 
/ SZL 38. / 
A K. vezetői kitartottak a párt elvei mellett. Ezt 
az elvet végre akarták hajtani minden 'ron. Közülük na-
gyon sok embert elfogtak,kivé `eztek és börtönbe zártak. 
De ez nem törte meg őket,nem engedtek elveikből, követe- 
léseikből.Ezek a vezetők a mu__kások érdekeit képviselték,a 
munkások élén álltak, elvhiiségből péld::t mutattak. 
/ SZJ 45. / 
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Rózsa Ferenc és Schőnherz Zoltán,e proletáriátus már-
tirjai,akik szerették az életet,de meghaltak népünk emberei 
életéért folyó harcban. 
/ K'r.: 50. / 
Olvastam a történelemben,hogy Georgij Dimitrovot el-
fogták a németekés bármennyire sanyargatták,nem L.rulta el 
hazáját akkor sem. Ő az elvei meile:,t maradt. 
/ 3Z 52. / 
Történelemben olvastam, ho 'y Hámár Katót elfogták. De 
hiába faggatták,nem árulta el társait,hazáját. Kitartott 
elvei mellett. 
/ KI 58. / 
Radnóti .;_islóa ma gyar költő.A szocializmus megvalósi-
tásáért harcolt. Eszméje a szabadélet gondolata volt.Gyülöl-
te a fasizmust. Verseiben is ez tükröződik. Sajnos megölték, 
de elveit nem adta fel. 
/LZS 61 . / 
Lenin haladó em.er volt. Szerette a nálánál szegényebbe-
ket és becsülte őket. Azért áldozta fel életét a sok munkában, 
hogy a munkásoknak jobb élete legyen. 
/ SZE 68. / 
Leninről olvastam és hellottam,hogy az volt az elve, 
hogy a proletárnak is ugyanolyan joga lesz,mint a gyárosnak. 
Célját elérte,de as élete árán. Az elve is megvalósult és a 
most élő nemzedék boldogan él e társadalomban. Mi ezt az elv-
hű Leninnek köszönhetjük. 
/ NI 24. / 
-G8- 
Kádár János elveihez hi maradt. Bebörtönözték,hiába 
kinozták,fe g gatták,nem árulta el hazáját,népét a Kommu-
nista P_írtot.  
/ rIT 54. / 
Tudás k halála is példaként szolgál.Giordano Bruno 
olasz tudós a napot tette központtá. A papok cáfolt-k és 
mist állitottak. Mondták neki,hogy vonja vissza elvét. ~ e 
ő nem vonta vissza.Azon az uton ment tovább,kitertott elvei 
mellett. Elitélték és m,lyán elégették. 
j &1J 14. / 
Giordano Bruno a napot a naprendszer középpontjánák 
tartotta. Llegállapitotte,hogy a távoli csillagok mind tá-
voli napok. Tanitáeei miatt inkvizició elé állitottak. Ta-
nait még akkor sem vonta vissza. Ezért életével fizetett, 
élve égették meg a mágly"n. 
/ PJ 10. / 
Személyes jelle g; :  példa is aaidt.  
A báty^mmal történt. Mikor a kommunist4.kst üldözték, 
b;tyám is szorult helyzetben volt, mert őt is ker,__ették. 
Pesten bujtatt_ík. A rossz viszontagságok között, de mégis 
kiállt, pedig sokszor az életét kockáztatta. Most, amikor 
hazánk felszabadult,nyugodtan tud dolgozni és 'f racozni a  
nép jobblétén. Azóta is kitart elvei mellett. 
/ BJ 46. / 
• 
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Magptartás alanya  
Ki az elvhii? 
Az alany F L NK F 	L 
Idő 3 9 1 	3 
Férfi 63 73 55 65 
Gyermek 3 6 7 7 _ 
ó maga 12 3 1 2 
Általános 19 9 21 17 
Egyérteimiüen tipikus férfi tulajdonsg mindkét nem hasz-
nálja tapasztalataiban.  
A gyermek vagy ő maga kategóriában nagyon kis százalékban  
fordul elő, s ezek egy r3sze helytelen értelmezett.  
A nő kategóriában, Hágán Kató a képviselő. Igen helyesen  
értelmezték munkássAg t, elvhűségét. Feltehetően az intézeten  
belől névadóként szereel és innen ismerik történetét.  
A tett 	B 
.1 F HI ~: _ 
alanya F L F L F 	L F 	L 
ELVHU  Ő NK 
.. 2 1.Nemzeti hős 
2.Munkásmo'zg.  hős 10 25 21 - 54 - - 59 43 27 
3.Hires  ember 25 10 7 - 9 - - 5 14 12 
4.Vulgáris  
hős 10 7 9  4 	8 
5.Mikro..ör- nyezet 7 15 5 7 	7 
6.Hétköznapi hős 7 5 ' 5 a 4 '2 






(13 14 .5 
8 	1 8.8 maga 10 
9.Egyéb 7 9 9 6 	6 
-7~ 
A nemzeti hós kategóriában nem esett válesztá:. Messze  
e többi előtt van a munkásmozgalmi kategória, 43 %-kal.  
Széles ekál}n taglalják: Marx, Engels, Lenin, a1.a  
Máté, Sallai, FUrst, Rózsa Ferenc, Schónherz Zoltán, Sig-
v:ri, sőt Kád4r János neve is szerepel.  
Hires emberek között Giordano Bruno vezet.Irodalmi hő-
sök között indián törzsfőnököket és Bornemissza Gergelyt  
tal aljuk.  
Hétköznapi emberek között találjuk a névtelen kommu-
nistákat ,partizánoket,ekik vállelv a veszélyt,kinzásoket,  
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8 2.liikro környe-  zet 
3.Televiziá __.. 7 . 9 21 9 16  
4. Film 10 10 7 16 27 7 19 
12 . 
2 
5 5.Könyv 	_ 10 7 7 L8 7 
6.TenanyE,; 27 33 14 27 65 41 57  
A saját élmény és a mikrokörnyezet kevés anyagot adott.  
Egy tanulónál találkoztam ,hogy kommunista testvére elveiért  
sokat bujk:lt, most megérdemelt pozioióban von.  
Érthetően a tananyag nyujtja a le;na6yobb lehetőséget.  
/ 41 `i- / Ezt köreti a film, könyv, televizió.  
Ősszefoglalva,s  
A " nehésnek" tartott fogalom viszonylat, könnyűnek b'-
sonyult.  
A tartalma elvont, összetett, eszmei meghatározottsága  
igen erőteljes.  
-71- 
A taranyag lehetőséget adott a tapasztalatszerzésre, 
a tucatositásra jó alkalmak a beszélgetések, történetek, 
személyts élmények, filmek, tv.játékok kiértékelése. 
A tudatositás közvetlen'll a tap:asszLaletszervéshez, 
az éppen átélt élményhez kapcsolódik, s annak magyaráza-
tát az abból levezethető következtetések megfogalmazását 
jelenti. 
Széles skáláju az ismeretanya, Giordano 73runotól 
Kádár Jánosig - a fellelhető hiányokat természetesnek 
tartjuk. 
Négy kategória sz epe dönt 
az eszme melletti kiállás élet feláldosáse árán 
b ütetés megtorlás árán 
vitában / szó, irss / 
tettek.,. , me ,atertáaban. 
-72-  
AZ I:-AZShGOSStiG  
A fogalom meghetározése  
"Az erkölcsi tudat foalme, amely azt juttatja ki-
fejezésre, ho'y valemely viszonyokat kivánatosnek, az  
emberi lények és az emberi jogok meghatározott felfc-
gs . vel összhangban állónak tekintünk. Az erkölcsi jó és  
rossz elvontak fogalmaitól eltérően, amelyek minden tár-
sadalmi jelenség áltelánc:s erkölcsi mértékmérői, az igaz-
ságosság az egymá aal szervesen összefüggő jelenségek vi-
szonyát jellemz-, e jónak és a rossznak az emberek kö-
zötti megoszlás szempontjából. Ez a fogalom tö bbek kö-
zött magában foglalja a megfelelést, ez egyes emberek-
nek /oaztályoknakY/ a társadalom életében játszott sze-
repe és szociális helyzetük között; a cselekedet és az  
igazságtétel / a bűntett és büntetés, az érdem és a ,u-
talon, a jogok és kötelességek között. Amennyiben a  
megfelelés hiányz.k közöttük, azt az erkölcsi tudat igaz-
ságtalanságnak minősiti. A szocialista igazsg-felfogás  
szerint az ember érdemei és ennek megfelelően a társadr-
lo;nban elfo ~alt helyét, illetve & társadalmi javak hasz-
nálatához való jogát társadalmilag hasznos tevékenysége  
határozza meg, r.empedig a származása vagy vagyon. z ajz 
igazságfelfogás testestül meg e munka szerinti elosztás 
szocialista elvében." 
/ - tikei kislexikon 133-34. lap /  
-73— 
A fogalom helye és előfordulása  
A tanulók erkölcsi fogalomkincsében a "legritkábban" 
használt fogalmak kategóriájához tartozik. Taftalma sze-
rint "igazsúhoz füződő" erkölcsi fogalom. 
Az osztályfőnöki tantervben áttételesen szerepel a 
foga lom.  
Az 5.osztályban két arában / az uttörő és az őszin- 
teség. A helyes pajt á si segitség./ 
A 6.csztályban egy ér ban / megfontoltság,határozott- 
ság/ 
A 7.osztályban két óra anyagában / a jó osztály-
közös.ég jellemzői. iiaguk és mások mun-
kájnak helyei biráláaa/ 
A 8.osztályban téma: A szoc.ember néhány jelle vo-
nása. Helyis önbirálat,más..k igazságos 
értékelése. Az gazságosság és a szocia-
lista becsület. 
A nevelési tervben a követelmények között két vonat-
kozisban szerepel. Egyrészt a társadalmi-történelmi té-
nyek, események igazsá kos, iLletve igazságtalan voltának  
felismerése, másrészt az egyén magatartásában - elsősor-
ban a birálatban cs önbirálatban - való igazságosság  
e követelmény.  
A tevékenységi formák köze .t is inkább e társadalmi - 
történelmi események igazságának tudása, elismerése szere-
pel /is-erje meg az elnyomottak életét....,gyüjtsön képe-
ket, cikkeket az elnyomás Ellen küzdőkről..../ Az i ~az-
ságosság mint személyi, erkölcsi tulajdonság kialakulását, 
e birálat önbírálat gyakorlásával igyekeznek előse,ite i 
mind a négy osztlyban. Az 5.osztályban a jogos bejelentés 
és árulkodás közti kUUlönbségtétel követelménye szerepel. 
A választ adó tanulók számat 	69 . 
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Adatok e tanulói  itéletek alapján  
Az itélet tartalma 
Az igazságos tett természete / ki az i,;azságoss:.g? 
Az igezságos tett természetére vonatkozóan az alábbi ka-
tegóriákat állituttt>ca fel: 
1. / Saját tévedés belát - sa 
2./ Igazságos bejelentés / árulkodás ellentéte / 
3./ Igazságo s ság az osztályban 
4./ Igazsá ` osság e versenyek, vetélked ek mep;itélé-
sében 
5./ Igazsáo:•sás a közéletben / törvénye:. / 
6./ Történelmi igazságok 
7./ Igazsr,gos büntetés /mu1esztásrt,csinytevésért/ 
8./ Tgyéb 
A tanulói válaszok me c,:szlása 	követkc ó: 
B 
, 
F H K  
" F IL F 	lL , Fs 
iGAZStiGOSSAG 
L  F 	L 
Ü NI 
1. 23 5 9 9 4 
2. 7 13 5 7 2 
3. 14 5 22 13 11 
4. 10 7 7 5 5  8 6 
5. 10 14 7 22 37 22 20 
6 . 10 18 13 10 5 ` 
7. 16 7 18 9 12 31 
8. 27 27  7 7 19 : 	 8 
Az 5. és 8. kategória közel azonos százaléku. Nem Lr-
de kt'len, hogy felfigyelnek a közéleti igazságokra, törvé-
nyekre. Ezek szabályozzák életinket. Értékeléseik p . ziti-
vak. 
-75- 
A 8.kategóriában /egyéb/ az elosztásról van sz '.'Cu-
kor, élelem, hétkörnapi dolgok,stb./ 
Igezságo ság az osztályozásban, /hr rmadik kategória/ 
panasza nincs senkinek, legalá , bis nem irto le. 
É.ltalában megjegyzés nélk l irják az eseményeket, de 
akad ilyen megjeyzés: "meghalt Mátyás,oda az i L,azsá t; ". 
Ióazsá8 csak 2ey van a földön,hogy egyszer mindenki 
Heghal. 
Ha valakinek testvére van, igazságosan osztozon. 
Az uttörő mindig igazat mond! 
A doleozatokb "1 az albbi példákat eme? . te;n ki: 
Történelmi 1.8ZS'',_.01> az ernlitett Pgtyás királyon kivül 
is dódnak. 
Az őskorban az emberek ősközösségben éltek. Halásztak, 
vadésztek és gyüjtögettek. A zsákmányt mindig együtt ették 
meg, egyformán osztották el. Az emberek igeszságosek voltak 
egymáshoz. 
/ KF 39. / 
Az ősközösségben élő emberek együtt halásztak, vad-sz-
tek, olyan nem volt, hegy az egyiknek több jut itt, mint a 
másiknak. Ezek az emberek szerették az igazságot, és nem 
szerették Ez ennek ellenkező változását. Ezt gyülölték ás 
irtották a közössé ből. 
/ SZJ 45. / 
Máty:s E.irily nemesi családból szá.:mazott. Trónra emel-
ték. A emes volt, de mégis a nép oldalán állt. Paraszti ru- 
„ábs öltözött fel és ig'r járta a nagybirtokosok fö'_d jeit, 
falvakat. A parasztoknak földet adott, a nemesektől földet 
vett el. Igazságos vclt. LegbecsUlte azokat, akik dol oztak 
lát'stól vakulásig. Akik csak parancsolgattak, büntettek, 
azokat megvetette. 
/ GJ 56. / 
-76- 
A történelemben a hazaárulókat mindig igazságosan 
biintc:tték m-g.  
/ RE 66. / 
Az egyenlően elosztott javakról is szólnak.  
He valamit kapok outnon, vagy a testvéreim, akkor 
mindent igazságosan elosztunk. Igazság csak egy van e föl-
dön, hogy egyszer mindenki meghal. 
/ HE 4. / 
Ha valakinek van testvére és kap velemit, akkor ossza 
el igazságosan. 
/ LE 6. / 
Barátom mesélte, hogy neki több testvére van. Ha cuk-
rot vesz, mindig iga zs-ígosac: elosztja közöttük. 
/ SZGY 7. / 
Két gyermek veszekedett az utc1n egy alma miatt. 
Elővettem a kést, kettévágtam e közepén, igy iüazs(tgosan 
elosztottam köztik. 
/ JT 11. ,/ 
A Igy. világhboruban nagyon kevés élelem „utott a ke-
ton4knoü. Amit kaptak, igezs , t„osan ezétoszto t "k. Egyik sem 
kapott többet, mint a másik. Az egész háboruban ezt tartot-
ták példaképnek az igazságos elosztat. 
/ N': 32. / 
Az igazságos bünttést el kell viselni. 
-77- 
Az egyik nagyobb fiu az otthonbon, csak ugy ok nélkül 
megvert egy elsős kisfiut. Ezt észrevette az Ugyeletes ne-
vező, és jól megbüntette. Szerintem nagyon igazságosan 
cselekedett. 
/ NI 24. / 
A Kék Fényben láttam, hogy eg., ember megölt egy 8 éves 
kislányt. Nem tudta mejmondeni, hogy miért, csak ugy passzió-
ból. A bíróság halálra ítélte a bUncse,ekményért. A biróság 
szerintem igazságosan ítélt, mert ez ilyen gazemberek csak 
bitófára valók. 
/ BJ 27. / 
A K<-:k Fényben láttam, hogy egy 23 év körüli férfi 
ment az utcán, egy máLik elcsalta a temetőbe, ltUtötte és 
;Hegölte. A rendőrség nagy nehezen elfoŐte a gyilkost és 
halálraítélték. Az embereknek védeni kell egymást, nem gyil-
kolni! / LZ 29. 
Egy bűnöző brigád fosztogatott és durva módon fenye-
gette a lakoMságot. t rendőrség ho::szu nyomozás után a 
bitnősöket leleplezte. A biróság lecsukta őket és igy igaz-
s."got tett. 
/ Pz 33. / 
A biróság igazságosan ítélte el Nyéki Oszkárt, mert d 
megölt egy fiatal kislányt. Ezért neki is halA. jár. 
/ BR 52. / 
Az Lgaz bejelentőt -védeni kell. 
-78-  
Megbiztak az intézetben csoporton belül a ruhák el-
lenőrzésével. Mindennap nézted a ruhákat. Igazságosan bi-
rálom a ruhák tisztaságát. faég a barátomat is igazságosan  
itélem meg. :szerintem munkámat igazs á gosan végzem el. 
/ BJ 26. /  
A kollét; ~ um.►ban felelősök vannak beosztva, a naposok  
között ismerek olyant, aki jól végzi muakáját.Még a leg-
jobb barátját is igazságosan beirja a napos füzetbe, ha pl.  
cigarettázik. . inden ember ilyen le'_zetne!  
/ PT 34. / 
Az sem baj, ha tudják, h cgy gaz uttörő mindig igazat 
mond! 
Az egyik napon az iskolában csintelans:got követtem  
el. Hazamentem és sokat gondolkoztam, hogy elmondjam-e  
szüleimnek. Akkor az a gondolat szállt a fejembe, hogy  
"az uttörő mindig igazat mond". "imondtam szüleimnek,nem  
kaptad é_'te büntetést, nert a szintit zta igazságot mertem  
bevallani.  
/ '.;J 44. / 
Igazság e közéletben_.  
-dy könyvben olvastam,hogy Afrikábr;n sulyosan bünte- 
ik ez orvvadászodat, melyok nagy káradat okoznek,Afrika 
vadé lományában. Szerintem ez helyes eljárna, mivel meg-
szüntetik az állatvilág pusztulás 't. A magyar államnak is  
ilyen törvényeket kellene hozni és ennek megszegőit ke-
ményen megbüntetni. Védeni kell a vadállományunkat azigaz-
s4etalan pusztitás ellen.  
/ BJ 46. /  
Ki nz i,;azsábo;.• ? 
Az alany F F L 
Nő 6 18 16 24 
Férfi  27 21. 41 39 
liy t rwek 19 34 11 10 mega 21 2 2 
►1talános 25 6 7 20 
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Az igazságos oszt•,:lyozásról is szólnak. 
Az irodalom árán a tanár néni felszólitotte az egyik 
l ányt felelni. Nem tudott semmit, ezért egyest adott neki. 
Szerintem igazságosan osztlyozott. 
/ 3K 51. / 
Az egyik irodalom órán a tanár néni sok gyereket fe-
leltetet és e =ének ellenére nHgyon igazságosan osztályozott. 
/ CSG 53. / 
Egyik nap nem készifltem fel jól az élővilág órára. A 
tanár bácsi kihivott, s mivel gyengén ment, kettest adott. 
A másik kislány jobban tudta a le,:két,ő négyest kapott. 
A tanár bácsi igazs_ágosan osztályozott. Ezt megérdemeltem. 
Legalább a következő órákra mindig jól fogok készülni! 
Az igazságos tett alanya 
Viszonylag egyenletes elosztást mutat. Kivétel a fiuk 
erkölcsi itéleLeibcn, a nű szerepe háttérbe szorul. Lányok 
itéleteiben a gyermek dominál. v magát egyenlő alanynak 
itéli fiu-lány. Az általános alany a fiuknál többsörös. 
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S$tízal6kos öeszesités  
A tett  A F H K ~ 	1 





1.Nem::eti hős , 	_ ..... 5 9 , 4 1 
2.Munkáemozgal- mi hős 
3.liires ember 10 5 5 6 
4.Vulgárie hő8 ,r _ 5 _ " 1 1 
5.Mikrokör-  nyezet 36 34 .2.5--a— 










6.Hétköznapi  h(51:: 
7.Irodalmi hős 
.  
8.6 ma6a 10 10 21 22 22 21 2 
9.Fgyéb 9 31 9 12 1 5 
Nemzeti hősként a szinte mindenki által ismert igaz-
s6go: táty '8 király szerepel, de csak elenyésző számban.  
A kategóriák eloszlása nagyon egyenetlen. A példák  
döntő többségét a mikrokörnyezetbál vették.  
"Ű maga" kategória második helyre keriilt a 8.kategó-
rie 12 -kal a harmadik helyre lépett e18 . Ebbe soroltam  
as elosztásról szóló példákat. Elenyésző számu irodalmi  
hós as indiánokból került ki.  
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forrása  
A tapasztalat  
L F ~ L F1 L F ~ L 
IGAZShGOS G NK 
1. Sa ját él mény 10 27 21 - 49 22 32 It 
2.Mikrokörnye-  zet 27 16 35 44 5 49 
3 
4A.  
3.Televizió 5 5 3 
4. Fil-ri 10 5 4 1 
5.Könyv 18 10 7 8 
6 . Tana nya ,_ 10 18 14 10 I 16  
Igazságos tetet mikrokörnyezetben és saj:'t élmény-
ként tapasztalt leginkább.  
A tv szerepe e "Kék fény"-ben merül ki, a látott  
példák leivásával. Filmnek, könyvnek nagyon kevés szerep  
jut. 
A tenanyagb"1 sok hiányzik, mégis a következőket hiá-
nyolom: /s Ludas Matyi, Toldi, Légy jó mi:_dhalálig, Egri  
csillagok, Kőszivü ember fiai s/  
Összefoglalva:  
Szomoru, hogy e fogalom csak a "legritkábban hesz-
n"lt" erkölcsi fogalmak közé sorolható, pedig mind a négy  
osztályban szerepel. 
A nevelési terven már nincs ilyen jól elosztva, a  
köcetelményt -ámeeztás sem egyenletes.  
Nagyon kevés a történelmi példa, - csak ii ►átyás ki-
rályt emlitik.  
Az 'l iskolában is, de ,főle t, e nevelőot Lhonokban sokat  
foglalkozunk a közösségi neveléssel.  
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Talán ezért is döntő a mikrokörri czet, s ez nem is baj. 
Ha ő magát itéli igazságosnak, /s helyesen?!/ a fejlődő 
kritikai érzók, csak önkritika mutatkozik. 
Az iskolában néha problémaként jelentkezik, hogy a 
neve őotthonokban nevelkedő tanulók őszintébbek, szóki-
mondóbbak. /néne taln szemtelenebbek is.,' 
Fejletlen közösség nehezen viseli el, méi, az Laz-
s_:gor büntetet is. 7zért fontos a közösségi nevelés. 
A nevelőotthon bizonyos fajta igényesebb élet feltéte-
leit tudja biztositani a gyere.eknek, mert itt 	körül- 
mények sokkal kulturáltabbak, mint a csaldban, amelyek-
ből kikerültek. Az állandó e e;yüttlét a tevékenység gaz- 
deg, so oldelu és egységesen szervezet rerdsze e ked-
vez az emberi .apcsolatok kiépülésének. 
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A `:ÖTELESSÉGTUDÁS  
A foga lom meghatározása 
"Az egyik alapvető etikai kategória; a t'readalmi 
szükségszerűsé; erkölcsi követelmények formájában kife-
jezve, mégpedig ugy,ahogy ezek e L,y meghatározott szemé-
lyiség számára megjelennek. Más szóv&l a kötelesség e 
mindenétire egyformán érvényes erkölcsi követelménynek az 
adott konkrét e gyén személyes feledatává alakitása, az il-
lető helyzetére és arra a szituációra vonetkoztatva,emely-
ben az adott pillanatban van. Az erkölcsi követelmény a 
trsadalomnak egyes tagjaihoz való viszonyút fejezi ki 
/a t rsrdalom fogalmazza meg és az egyének felé irányul/ - a 
kötelesség viszont az egyén viszonya a t.rsadalomhoz. Az 
egyén itt ugy jelenik me,, mint a t rsadalommal szemben 
fennálló meghatározott erkölcsi k.:telezettségek tevékeny 
hordozója / szubjektu-./, oki e kötelezettségeknek tudatá-
ban van és azokat tevékenységében realizálja. A kötelesség 
szorosan összefügg a személyiség erkölcsi tevékenységét 
jellemző más fogalmakkal,i felelőség, öntudat, lelkiisme-
ret, m tivum....A ko:Amunisia erkölcs követelményei abból 
indulnak ki, hogy az emberiség további fejlődésé::ek törté-
ne mi sz'ikségszerüsége a kommunista társadalomra való átté-
rés. A sz cialista t:rsedelotban az egyes em=erek köteles-
sége,amely végsősoron ezen a történelmi szükségzerLségen 
alapszik o s végtelenül sokféle formált ölt, a t::rsadalr:i kö- 
rülményektől és azoktól az élethelyzetektől függően, amelyek-
ben az illető ember kerül. Ebből kiindulva oldja meg a marxiz-
mus ezt a kérdést 	hogy ki illetékes ez erkölcsi köte- 
lesség tartalmának meghatároz =.s "ra:. 
Általános erkölcsi követelményeket csak e társadalom 
egésze képes kidolgozni a tme,ek kollektiv tapasztalata 
alapj n. Az erkölcsi prob_émáknek a._ egyes kon rét helyze- 
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tekben alkalmazott megoldása viszont lényegében annak a 
feladata,eki ezeket a követelményeket telje: iti,  
a t . rsadalom egyes tagjaira hirul. 
Egyfelől minden egyes embernek magának kell felismer-
nie erkölcsi kötelességeinek objektiv tartalmát és nem 
szolgálhat mentségül a társadalmi tekintélyre, vagy «lte-
lánosan elfogadott véleményekre való hivatkozás, ha köte-
lességét helytelen - 1 fogta fel. 	felől az embernek sa- 
ját lelkiismeretével szembeni felelőssége végsősoron a tr-
erdelommal szembeni felelősségét fejezi ki, ezért a köz-
vélemény illetékes annak elbiri _lás:ra,mennyire helyesen 
fogta fel az adott ember. 
Ám a társadalom és az egyén felelősségének het"rai 
ebben a tekintetben% történelmileg konkrtak: a kommunista-
t : r: a dalorn épitése során szüntelenül növekszik az egyéni 
felelősség mértéke." 
/:Etikai kislexikon 159-161. laps/ 
A fogalo helye,előfordulása  
A tanulók erkölcsi fogalomkincsében 	"gyakran hasz- 
n lt" kateeriába tart.:zik. Tartalmát tekintve a munkára 
való erkölcsi fogalom. 
Az osztályfőnöki tantervben az alábbi módon szerepei: 
Az 5.osztályben áttételesen három óra anyagában / a 
családi közösség. Az iskolai közösség. 
A tanulás mint munka/ 
A 6.osztályban téma a kötelességtud=;s. 
A 8.osztályban az tfogó témában tárgyalható a szo-
cialista ember néhány fontos jellem-
vonása. 
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A nevelési tervben követelményként szerepel: 
- tartsa köteleségének az önkiszolgálást 
- kötelességtudattal vegye ki részét a munkábÓl 
- felelőssé tudata a családtaLo::el szemben 
- szálljor, szembe minden felelőtlenségLel. 
A tevékenys.g formák tulajdonkéj.pen a tanulók 
tena]ivalóinak - kötelességeinek - felsorolása. Köztük 
ma L,a e foglom - e kötele:-$é - tudatositásával nem ta- 
lálkozunk. 
A választ adó tanulók szarna: 69 
Adytok a tanulói itéletek alapján  
Az itélet tartalma 
A köt le<ségtudás, magatartás természete 	kötele cég- 
tudás?/ 
Kategóriák: 
l.a./ A rábizott munka, feladat elvégzése 
b./ Vállalt feladet elvégzése, nehézségek le-
k`' zdése 
2.a./ A tanulás nehéz körülmény , k lekUzdésévEl 
b./ A tanulás elsőbbsége a játékkal szemben 
c./ Lustaság legyőzése 
3./ 	UttörőkötelességkA teljesitése 
4.i 	Családdal kepcsolaos kötelességek teljcsitése 
5.;' 	Hazairánti kötelességek teljesitése 
G." 	Egyéb 
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A tanulói válaszok megoszlása a következő:  
- B 	F Li 	FIL HL K F 	I . FL . PL 
 KÖTELESSÉGTUDÁS _ Ö r NR 	i 
l.a. . 10 7 7 27 , 22 18 32 , 
_ 	b. 10 34 14 23 31 34 36 
. 	 ■  
15 
2.a. 18 7 5 8 3 
1  
b. 7 7 9 
~ 
6 16 
c. 5 1 4 
3. 18 10 14 7 5 9 16 6 
4. 7 • . 5 22 8 3 
5. 13 13 7 6 
6. 3 
Három kategória dominál:  
1./ A vállalt feladatok elvégzés€, nehézségek leküz-
dése vezeti a sort.Az intézetben adódó munkák,  
feladatok köréből szólnak a példák. 
2./ A rbizott munka, feladat elvégzése. A munkában 
érzett felelősséget hangsulyozzák.  
3./ Úttörő kötelességek teljesitéve. Jó, he hang-
sulyt kap az ilyen jellegű kötelesség teljesi-
tése. / Kicsiknek, egymásnak, öregeknek,stb./  
A többi kategóriában elenyésző a számszerűség. Bi-
zonyára nagyszerű példák akadnának a lustaság legyőzésére.  
Sajnos a játékot előbbre helyezik a tanulásnál.  
A családd-1 kapcsolatos és a haza iránti kötelezett-
ségek teljesitése csak két nevelőotthonban szerepel.  
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AII.világh:xboruban a szovjetek és a németek a 
Volgáért harcoltak. A szovjet ezredes megbizta egy ke-
tonáj t, hogy kuszva vágjon . t e folyón, aikor   befa-
gyott és szóljon egy z .íszlóaljnak. Ez az ember már fél-
uton járt, mikor bomb "zni kezdték. Arra gondolt, ho,y 
v-sszefordul, de a köteles.ég hivta, hiszen hazájáról 
van szó. 
/ L" 29. / 
B .tyámmal történt. Mikor bevon-lt, éjszara a lő-
sz L rrekt "rnál volt őrségen. Cif a hangokat hallott és na-
gyon félt. El akart menni, de a katonai kötelessége rem 
engedte el. Gondolta megában,mi lesz,ha e lőszerraktárt 
alaki megtámadja és felrobbantja. Mindig pontosan be-
tartotta katonai kötelességét. 
/ FJ 45. / 
A vállalt feladat elvégzéséről igy nyilatkoznak. 
A kolleszban különféle szabályok vannak. Ezeket be kell 
tartani. Az igazgató bácsi mindig ezt mondja, mindenki-
nek kötelessége a szabályokat pontosan, Maradék nélkiil 
betartani. 
26. / 
A kollégtu:nban tisztséget kaptam, ezt rendesen el- 
és ellenürzöm, amit rá-nbiztak. Ha rendetlenséget 
te asztalok, jelentem a nevelődnek. Ez nem árulkods, 
hanem a kötelességem pontosan betartom. 
, 
•, 	32. 
Egyszer kimenőn találkoztam a kislánnyal. 1/2 7- ig 
voltam 'iengedve,s örültem,hogy találkozhattem,de köz e 
ama gondoltam,hogyha azt akarom,ho, y máskor is kien,ed-
jenek,akkor kötelessé `em időben visszaérni. 
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Fájó szivvel bucsuztam el és bejöttem. Ezel kötelességemet 
teijeeitette:.. 
/ BJ 4E. % 
A második helyet elfoglaló, a nevelést megkönnyité 
uttörő-élet kötelességeiről az alábbi példákat találtam: 
Nálunk az uttörőcsapatbún minden két hétben ven a kis-
dobosoknek és minden héten az uttOrőknek foglplkozés. Őrs-
vezető vagyok,és minden szerdán pontosan megjelQnek a többi 
tagok is, ez kötelessé, teijejitik. 
/ SZA 20. / 
A b.tyámmsl a félegyházi uton mentünk és láttunk egy 
cserbehalt ásos balesetet. Egy férfi feküdt az uton. Tiszta 
vér volt az e._,ész teste és ruhája. Megálltunk és bevi - tük a 
kecskeméti kórh4zba. Ott az orvos azt moüdte, hogy egy: em ber-
=ntés és kötelességtudás volt. Ugy érzem az uttörő köteles-
sége, ahol tud segít! 
/ SZL 37. / 
Példenélkül, általánosan magyar .z. 
Kötelességtudás az, amikor val€ki valakinek me`i'ér 
valamit, aki,or teljesiteni köteles. 
/ FE 15. / 
A kötelességtudás az, hogy valakire rábiznak egy fel-
`+datot, ezt köteles megcsinálni. 
/ FG 16. / 
16ilyen követ,.ezményekel járhat, ha elmulesztjuk köte _es- 
ségi+nket? 
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A nyáron, dolgoztam egy gazdac ,ban. Tudatták velem  
a kötelességemet, ahol megkezdtem a munkát. Egy-két al- 
kalo..mel elfelejtettem és nagyon megszidtak érte. Szégyell-
tem, ami történt és azóta mindig pontosan vé geztem el a  
feladatot. fivel teljcsitettem kötelességemet, ezért sen-
kivel sci volt nézeteltérés.  
,' I3 J 27. !  
Nay Katalin felmérésében a család szerepe csak 3 %, 
os, elenyésző. Felmérésember itt csak 8 -ot kapott, de  
ezeknél a tanulóknál na (,y jelentőségU. ~~:rzik , tudják, de  
tel n nem merik kimondani a szülők, a család kötelességét.  
Sajno ._ , sokan elfelejtik, de tal n ne.eltjeink már nem 
fogják. 
Kötelességemnek tartom, ho,y a nevelőszülőmet segit-
sem pénzzel, mert ő már kiskorom óta nevel és költött rám  
sok pénzt. Ezt vissza kell vala_milyen módon adni.  
/ A7 42. / 
Kötelességemnek tartom, hogy legalább szeretettel  
kell viszonozni a családnak, hogy felneveltek. Jó tanu-
1_:ssal és szeretettel próbálom ezt tenni.  
/ KE 60. / 
He egy arlye megszül e t,y gyereket, kötelessége mindig  
ott lenni e kicsi mellett és felnevelni. Vállalt egy fAl-
F detot, e'.. _or kötelessége betartani.  
/ RE 66. 
Lal án ea j ~ t sore t látja a példában?  
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Iróját már elfelejtettem, de a könyv cimét még 
tudom: Nyakigláb-apó. arveházban /lelencházban/ élő 
gyermeket egy ember pártfogásba vett. Iskoláit elvégezte, 
egyetemre küldte, a kislány elvé gezte tanulmányait és 
kötelességének érezte, hogy minden hónapban irjon leve-
let wIrtfogó fának. A pártfogója is nagyon megszerette 
és minden hónapban zsebpénzt kUldött neki. 
/ JJ. 56. / 
A kötelességtudó magatartás alanya 
Ki a kötelességtudó? 
Az alany F L F NK L 
Nő 
. 
15 2 3 
Férfi 25 10 26 10 
Gyermek 25 30 48 72 
Ő maga 47 30 2 $ 
Általános ' 	3 15 4 4 
A fiuk nem ismerik el alanynak e nőt. A fiuk fele 
magát jelöli alanynak / 47 % /. A lányok is nagyszámban 
j lölik magukat. Vajon tényleg ennyire kötelességtudó 
ez a generáció? 
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Százalékos ösezesités:  
A tett 
alanya  
B IF H K 
F 	I L F ~ L F ( L Fl L y 
K6TELESSí:GTUDÓ G NK 	' 
1.Diemzeti  hős 2 
2.Munkásmozg.  hős 
, 
3.Hirew em-ber 
4.Vulgáris hős • .. 2 







hős • 2 2 
8.5 maga 49 36 28 8 40 '8 47 3 
9.Egyéb 8 5 1 3 7 2 
A táblázatból világosan kiderül, hogy ő maga, illetve  
mikrokörnyezetében találta meg a kötelességtudó magatartás  
elanyát.  
Nemzeti hős, munkáemozgelmi hős, hires ember nem tel-
jesitette kötelességeit? Nincs valami hiba a történelem ta-
nitázinál?  
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" A tapasztalat 
forrása 
B F 	H 	 
F~ L F L F1 L 	FFL 
KÖTELESSÉGTUDÓ ii NK 
1.Baját él-  ménY 36 36 28 8 73 , 27 52 3 
2. &[ikrokör-  nyezet 10 18 21,35 13 50 37. 73 
3.Televizió 9 9 5 1 
4.Film 5 -. 	 1 2 
5. Könyv 8 
.. i . 
5 3 3 , 
6.Tananye, 
, 
9 2 6 
Két kategória meghatározó szerepe érthető lenne, de  
azért nagyobb hatást virtam a tananyagtól. Nem érthető a  
televizió, könyv, erősen csör.kent szerepe.  
összefoglalva: 	 , 
A kötelességtudás a "gyakran használt" fogalmak közé  
tartozik. A nevelési t,rv n,m fcglalkozik kielégitő módon  
a témáv8l. Szerepel a követelmények között, de elszórtan  
/kötelesség a tanulásban, tartsa kötelességének az önki-
szolgálást, kötelességek az osztálytársakkal szemben,stb./  
a tevékenységi formákban csak egyetlen idevonatkozót ta-
lálunk "győzze meg közömbös osztálytársait, hogy a tanu-
l's kötelesség."  
Irevelőotthoni g akorlatben néhe elkeseritő, hogy jo-
gaikat remekill ismerik, de kötElesaé ueiket nem. 
A család iránti "közöny" miatt csak kisebb százalék-
ban hibáztatható a gyerek. Egyre nő az intézetbe keriUló el-
hagyott gyermek. 
Már emlitettem, de megismétlem történelmUnk, irodal-
munk és az egyetemes történelem számtalan eseménye me„-
annyi például szolgálhatna. Nem használtuk, nem használ-
juk ki e lehetőségeket, elsikkad a tudatositásuk.  
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AZ ÖNZETLENSÉG 
A fogalom meghatároz-:se 
A f ..galommal az Etikai .islerikon nem foglalkozik. 
rJ`artalme "áldozatkészség", "ecnbersÉ,", "nagylelkűség", 
"szolidaritás" cimszavakban közelithető meg legfregnán-
sabban, azonban ez ellentétes fogalom, ez egoizmus meg-
hetároz sóban mutatkozik. 
"A kommunista erkölcs az eg i zmusval a kollektiviz-
mus elvét e társadalmi érdekeknek e magánérdeke._kel szem-
beni elsőbbségét a mésokkal való törődés, az elvtársi se-
gitséget állitje szembe. A szocialista t rsacalomben az 
egoizmus a mult csökevénye, amelyet a kommunista viszonyok 
kialakitrísa sor-:n fokozatosan le kell küzdeni. Az egoizmus 
trsadalmi okai akkor fognak véglegesen megazünni, he tel-
jes kielégitést nye'inek a társadalom valamennyi tagjának 
anyagi és szellemi szUkség 7 etei, ha kifejlődik az embe-
rekben a kommunista tu.'atos súg, ha meg szUn k az anyagi 
je'vak"munkaszerinti elos ; tásának szükségessée. Az egoiz-
mus leiCzdését nagyban elősegiti, he megnyilvánulásait 
közvélemény a leghatározottabban elitéli." 
/ Etikai kislexikon 42. lap / 
A fogalom helye, előfordulása  
A tanulók erkölcsi fogalomkincsében a "gyakran hesz-
n;lt" fogalmak kategóriájába tartozik ez önzetlenség. Tar-
talmát tekintve "közösségi" jellegU erkölcsi fogalom. 
Az osztályfőnöki tantervben áttételesen szerepel a 6. 
osztályban figyelmessé; , előzékenység. 
A 7.osztályben is áttételesen szerepel /az egy -'ni 
érdek és közösség viszonya a szocialista t rsedelomban/ 
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A 8.o.ztályban téma: e szocialista ember főbb jellem-
von'sai. A nevelési tervben a követelmények között áttéte-
lesen "gyakran" szerepel: fiE yelmessé ; , tapintatosság, 
mások munkájának Llismerése, felelőssé, a munkáért. rirekt 
módon két vonetkozsban fordul elő: igyekezzék céljait ; 
törekvéseit összehangolni a közösségi céljaival, törekvései-
vel. Törődjék a közösség gondjaival, szálljon szembe Fz 
önné minden formájával. A tevékenységi formák között mind-
össze kétszer tElálunk utalást az önzetlenségre: "Játék 
során egyéni érdekeit vesse alá a közösség érdekeinek". 
Életmódjában, napirendjében ve gye figyelembe a többi család-
tag érdekeit. Azonban a sL ,itségnyujt s, segitségadás tevé-
kenységével, amely szintén önzetlenséget tételez fel, gyakran 
tal 'lkozni a dokumentumokban. 
vlazzt adó tanulók száma: 69. 
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Adatok a tanulói itéletek alapján  
Az itélet tartalma  
Az önzetlen tett természete / Mi az önzetlenség? / 
Kategóri iks 
1. Segitség másoknak 
e. Tanulásba  
b. Egyéb  
2. Osztozás másokkal  
a. Sikerben 
b. Egyéb  
3. Lemondás mások javára  
a. Előnyökről, sikerekről  
b. Szórakozásról, játékról  
v. Kényelemről, pihenésről  
d. Élelemről, ruhár,71  
4. 	Ygyéb 
A tanulói válaszok megoszlása a követkelős  
■ 
1 	 
8 + ~ H ,C 
i 
F 	L F L FL F L 
ÖNZETLENSÉG 	, ö : : K 
 
1.8. 10 14 
.------~ 
5 9 9 9 , b. 10 21 7 9 5 14 21 
2.e. 9 2 0,5 
b. 25 14 13 18 18 7 *-- . 











5 1 4 
d. 10 13 5 7 17 
,  
4. 18 7 37 115 11 
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Eloszlás e kategóriák között viszonylag egyenle-
tes. =in,den kategória százalékolható volt. Közel Ezo-
nos /lemondás mások javára előnyökről, sikerekrr,l, osz-
tozkodás másokkal, segités.mások tanulásában, lemondás 
szórekozásr^l, j(tékrói/ 
Az önzetlenség a gyakran használt fogalmak között 
van, míg az ÖNZŐ e leggyakrabban használt fogalmak kö-
zött szerepel. 
r, következő példákban a tanulók i r,y értelmezik az 
önzetlenséget. Me felelő alkalmat kivárva, példáko, na-
yon jól tudatositható lenne. 
Cnzetien ar, amikor mindent magára vállal, de nem 
tudja teijesiteni. 
/ KE 15. í 
Az a gyerk önzetlenmert ha mond valamit, akkor 
nagyon beképzeli magút és nagyon flegma és csak ő akar 
mindent. 
/ FS 16. , 
Egyik lány itt az otthonban mindig csak magával 
törődik ós másnak semmit sem segít. 
/ 	17. / 
Nam törődik senkivel, cssk saját magávl és 8 akar 
mindent vállalni, de nem bírja. 
/ KT 23. / 
Az ggymáson való segítés esetében már jobban ma-
gyarázzák. A nevelőotthonokban az egymásra utaltság a 
fejlettebb közöasógi szellem sok alkalmat kinzl. 
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Lacinak nem ment a lec'ce. Pista jobb tanuló volt 
60 értette a feladatot. Odatilt mellé és elmagyarázta. 
Szerintem önzetleníil segitette. 
/ PS 17. / 
Misi az osztál, kitűnő tanulója, elment és sebi-
tett egy gyenge tanulónak. Pár hétig járt hozzájuk. A 
gyenge tanuló felzárkózott és jó ereLményt ért el. 
önzeclenül segitette. 
A délutáni studiumi időn siviil önzetleniil setitet-
tem egyik osztálytársamnak. A srác buk ásra állt,de nem 
mentem focizni, inkább segitettem. Ezzel ugy érzem önzet 
lenségem nyilvánult meg. 
/ BJ 46. / 
Könyvben is találkoztak ilyen tém_lval. 
Az egyik könyvben olvastam, cinre: Csöpi. Egy fiu a 
nálánál gyengébb tanuld kislánynak,Ceöpinek mindennap 
segitett tanulni. Amit tudott átadta neki is. Segitett 
rajta. CSnzetlensége határtalan volt, ő és Csöpf_ is a ki-
váló tanulók közt foglaltak helyet. 
/ KI, 16. / 
Sporttal kapcsolatban nagyon sok példát mutathatnék be. 
Szerepel személyes tapasztalat, tv-ben látott szituáció. 
Mikor játszott a kolesz vAlogetott,akkor az Olivér 
játszott,és m-soknak is szivesen adott jó labdát. Igy 
könnyen megnyerteik a meccset. Olivér önzetlen volt. 
/ PT 34. / 
A holland-olasz mérkőzésen a holland csatár kicse-
lezte a védőt,megvárta mig a kapus kijött rá.Hirtelen moz-
dulattal átadta társánek,aki gólt lőtt és nagyon örült. 
Igy lehet győzni. 
/ MJ 31. / 
Amikor a gyerekek foe4ani mennek, sokszor lehet hal-
lani,hogy "pasazolj,ne önzősködj". Ha leadja,önzetlenség. 
Van olyan,aki elveszi a másiktól a labdát, hogy ne ó rugja 
a gólt. Az önzetlenség nagyon szép tulajdons4 ; és szép do-
log. 
Végre történelmi példa is található. 
Az övközösségi társadalomban közössé, volt. Ha valaki 
elejtett egy vadet,azt közösen fogyasztották el.Igy senki 
sem volt önző,mert akkor még nem volt ilyen fényes élet, 
mint most. 
/ TZ 33. / 
Van, aki összefoglalásra is vállalkozik egyszerit példz n. 
Az iskolában volt olyan gyerek, aki mindent magának 
ekert. Mindent ó akart. Mindenki neki adjon,mondjon. Ezt 
a gyereket nem szerették. 
A m-Isik szerény volt,mindenkinek segitett. Szerintem 
az első gyerek önzö, a másik önzetlen. Az önzetlenség az 
élet egyik legne.:.esebb tényez'3je. 
/ BU 27. / 
Ki az önzetlen ? 








23  Férfi 
gyermek  40 , 48 _ 33  
2 
38 
6 Ő maga 19 40 
Általános 16 -- ., 6 5______ 
Legnagyobb számban gyermek szerepel,mint alany,fiuknál, 
lányoknál egyaránt. A lányok,magukat többen választják. 
Aránylag egyenletes as elosztás. 
.40 
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A tett  
alanya B _T 	H 
iiK 
F ~ L F LFL F L 
Ö1 LETLE V C 1K 
1.Nemzeti hős 0,5 
2.Munkásmozgal  mi hős  3.Hires ember 9 
4.V'úlgáris hős 10 9 5 6 8 
5.Mikrokörnye-zet 27 27. 42 37 31 54 54 54 
6.Hétköznapi  hős 5 1 7 
7.Irodelmi hős 5 1 11 
8.6 urasa 26 14 7 27 36 28 4 
9.Egyéb 10 19 I 	8 3 
Nagy az aránytalansági; az eloszláebai,,hat kategória  
szinte kihasználatlan. Ismét hiányolom a nemzeti hőst.  
kikroköirnyezetét és ő mag ú t jelzi legtöbbször.  
Mikrokörnyezetében főleg társai, illetve egy-egy rokon  
neve buKkan fel.  
Nem ismerik fel az apró Hétköznapi tettekben a s el-
lők önzetlen megnyilvánulásait. /: Betegség esetén ápo-
lás, jobb falatok á.tadásn, lemondás a Gyerek javára.:/  
Talán nincs is ilyen, vagy nagyon kevés?  
Az egyéni beszélgetések tudnának erről beszélni!  
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A tapasztalet B F H K 
forrása F L F L F L r L 




1. Sa ját élmény 10 	127 
18 
7 54 36 34 31  
2..1?ikrokörnye-  
zet 27 58 35 5 54 49 30  
3.Televizió 18 22 5 11 4 
4.Film 5 1 1 
5.Könyv 9 5 4 7 
6.Tananyag 5 1 17 
Az elóbb elmondottakból vi14 ~;osan következik, hogy a  
tapasztalat forrása a mikrokörnyezet ós saját élménye.  
A televízió, a eportközvetitéseknél szolgáltat pozitiv  
és ne;ativ példákat. A tananyagból, szemelvények:ő1 talán  
véletlenül kimarattak, mert a váleEzok erre utalnak.  
. sszefoglalva:  
E fogalom a gyakran íw sznált .ategóriába került, de  
ennek e lenére viszonylak, kevesen használj k. Az önző fo-
galmát annál inkább.  
A fogalmat ós negativ vltozatát ismerik, de nem veszik 
és2.re,csak kör ,yezetükben és apró megnyilvánul so_:on.  
A nevelőotthonokban nagy erőfewzitést teszünk e hiá-
nyosságok felez molsánek érdekében. A közös felelősség 
egymds segitése, segitsé, nyu, t ls,megértés,figyelmessé,,  
állandóan felszinen var.  
A snortbar,j . tékban alkalom nyilik az önző elitélésé-
re. Az értékelő beszélgetések, intenziv programok jól  
szolgálják a tuáatosit:st.  
Hiányolom,hogy nem eze epei a II.vilá_háboru esemény-
sorozata a dolgozatokban.A bajt.sért kuszó harcos önfelál-
doz .r sa, a kenyerét elosztó katona,etb.  
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Fmlitettel, hogy nem szerepel 8 a 4 1ő csal F:d 
alanyként. 
Romló tendenciát tapasztalunk a szülő részéről. 
Az időnkénti az`ilól fellángol' s nem egyszer csak a 
szesz hatására történik. 
Ismerve kollé t áim gyermeszeretetét, nagyobb elis-
merést é.rd meltUnk volna mi is. 
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A PROLETAt SZOLIDARI ~ ~íS  
A fogalom meghatároz .a  
"Szolidaritás - nézetek tic tevékenységi e ►cégek 
kölcsönös seeitség és t.mogatas, amely az érdekek közös-
ségén és a közös célok elérősének szlLséges:.égén alap-
szik. A szoliaaritás erkölcsi követelménnyé válik,vala-
me' . y osztály, necnzet,iiletve azok pártjellegti intézmé-
nyei és szövetséLei asámára, he objektiven ssiikségessé  
v , li4,hogy közösen lépjenek fel bizonyos törté;:elmi fel-
acatok me'„oldás8 érd:kében.  
	A proletsr szolidarit€s me nyilvánulási alkal» i és  
próbakövei a sztrÜ„ kok, fegyver - s felkelése, a mfís nemzet-
hez tartozó dol gozó megsegitését célzó akciók. A dolgozó  
osztály szoliáeritása lényekében nemzetközi j.11egti. A  
szociv listu forradalom győzelme után az oszt-Ayezolidari-
ts szervesen összeforr a dolgozók nemzeti szolidsritási-
vFl, mivel osztály-és nemzeti érdekeik ez adott viszonyok  
közö't egybeesnek."  
/ -tikai kielexikon 243.lf:p / 
A f ~Aelo~n  helyel előfardulása  
A tanulók erkölcsi fo;alo.::kincsében nem s'erepel.Ité-
leteík sorön spontán módon nem használj k. Tartalma sze-
rint "közUsséci" jellegit fogalom.  
As oszt :lyfónö ;i tantea'vben e4 alábbi módon szerepel.  
A 7.oszt .lyban is ttételeaen a prclet:.ir nemzetkö-
siség kérdése. /Nem' _ eti z_;szl6 és a vörös 	szíó jelen- 
tősége/  
A 8.osztályban témas összefogás a bar%íti népekkel.  
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nevelési tervben a proletár internacio:alizmus mint  
aezocielista 	része jelentős helyet kap s köve- 
telmények közöt., ezen belül e proletár szolidaritás Le. 
A megismerés követelményét támasztja a doku‘,entum e szoc ~-
eliete orszú ok, Ea Ssovjetunió ered:iényéiv4, e KGST jelen- 
őségével kapcsolatban. ;.:e ís.neréat és érze)rn* ho zááll. et  
kiván a n€nzetközi munkásosztály eddi, elért s edrnényei,i1-
letve jelenlegi harca iránt. Tevékenypé6i formák , a 7.-8.  
osztály tervében talá _hatAk e fenti k vetelményei me veld-
sit<;s:írs; főleg megísmeré. i tevékenysé . forwljábön:,  4 V éleszt adó tanulík ezár& s C9.  
• 
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Adatok a tanulói itéletck alap sín 
Az itélet tertelala  
A szolidaris ma t;atart :s természete ,'P;i e proletár szoli- 
daritás?.  
Ka teg . riák:  
1./ Sztr=jk  
2./ Fegyveres felkelés  
3./ Akció más népek dolgozói mL6segités4re 
c../ Felnőtt inunk sok részéről  
b./ Tanulók részéről  
4./ nazefiak,megmentésére irányuló akció  
5./ egyéb 
A Unuli válaszok mezoszl4ar a következő:  
'? F H K _ 
FL F L , F I L F  
FRCLEytiR S"r',OL1?7ARITi:S , _...._ 7~:K  . 1.  10 5 22 9 1 




- 7 18 22 . 12 3 ~ 
3.8. 35 23 27 22 47  40 
b. 9 5 3 17 
4.  10 14 14 18 29 21 8 
5.  7 23 8 19 
Elég sziles skálán mosognak a v 	ka- 
tegória kavtt vála:>zt<.,et. "aak két nevelőotthon tanulói  
/azok közfal is kevesen/ válaszoltak a mis népek me,segi-
tése a tanulók részéről kategóriára,pedig gyUjtés indult 
ebből az okból. /Afrikai népek,fölúren'és eujtotte káro-
sultak megeegitése./  
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Legtöbben a harmadik a./ keteöóri,At vdlesztott :  
t"agyerorszát, azolidaritá. t vállélt Chilével.  
/ III 2. / 
A Szovjetunió aeditett min,et a 11.világhubo•u után.
lelfv, mel látott el bennünket, i,y sok em:Jer mene .ült meg,. 
/ I:í: 19. / 
0lvestac;,ho 6y Cube mikor kvívti azabaus gát, ez USA  
nem akarta megvenni e termelt cukrot. ezért a Szovjetunió  
és e szocialista orez gok megvették tőle. Igy; set,itették  
•gym cet z3 jó népek. 
/ 3Z 13. /  
A tv hiradában 1-ttau7, ho,y Net;;farorszá t; e„, el;,:eraiott  
afrikai oraz.ágot aegitett. Sze=kembtreket kUldött ki mégpediL 
orvoaokat. Abból az orezá6ból embere..et hoz,dtt éa kik pez- 
t~ 	ket. 
/K1,20. /  
A fet,yverea fel'eléare is akedt példa.  
1919-ben e tanácskr:zt raJaágben ..egyerországon folyt  
e harc. Lenin ismerte e i. ly zetet, de katonai se ;itaéget  
nem tudJtt küldeni, mert ott is henc folyt. •:,:crt czavak-
ke 1, lüpokke I rs magyar köldötteég,e1 üzentetett. Il y boi- 
toritotta a népe .et.Leaetek szil.ircek és kitertóek. Ezek - 
kel a s nvekkFl b . ltoritotta a proletáriátust.  
/ L'1. 29. / 
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A __.vil3t;h :ábruban különböző ne .zetiségi-i partizánok 
összeí'o` t®k és me„aked :1yozt .k o németek előrevonulásLt. 
Kiilönbözá robbantásokkal és cnás hedmiiveletekkel ekndú- 
l.,oztlk e néznetek terveit. :,nnek az ö:°s ef e  sneic as ered-
ménye a győzelem és szabeás4L. 
/ SZJ 45. / 
A Il.v lághóborubon sok reznzetiségü ewc;er ? o 'ott 
össze a németek ellen 	aegalakitottk a partizán eÉy- 
séGet.A partizánok se,itettek e„másnn,k. Felrob'.,antot-
t :k E zerelvénye4et, a ez :11W vagonoket. ..é, sok me-
r' nyletet vÉgrehajtottek. A nép sej itségével legyőzték 
ez elnyonóket. 
/ KY 39. i 
A spnaoyl t ol,ári:ábvrubsn, Zalka Di tté vez:: AsQvel 
n mz,;yf.r munkásság is segitette e spanyol dolgozókat. 
/ 	48. / 
A lázadó munkásosztál:• dii'r.ét és szembeszállást e,y 
csendes pihenővel akart:ík levezetni. Ezt 193C.szeptember 
1-ére t:izték ki. A munkásp-írt ve etői ezonba.1 ezt a jel- 
az5t adt ;k ki: "v - :ltoztaa: - átok át a felvonulást harcos, 
tiintetácsé!" 
"Mun :.bt, enyeret - hen6zott az eléte6. tlen nép aj-
káról  a jogos követelés." 
/ KI 57. / 
Spanyolországban polgárháboru tört ki,ennek a pol- 
g:;rhiborunek Qleverésc"ét e németek véc , eztHk el. Itiebyon 
sok me E,yar és más orszokból e munkások ee,itettek e 
ap: nyolokmk. Ioagyon sokan vesztették ebben c polgarhá- 
boruban életüket. A dol,os6k igy vál: r ltax azoliceritást 
e E;:enyolok mellett. 
/ 	62. / 
A sztrájkokkal a tftnanyagben, föle( a filmekben tel  
Az egyik munkáscsoport sztrájkolt, a másik segitett 
neki.  
/ Al 3. /  
A régi időkben a gyárakban e rossz körUlmények miatt  
ne yasabásu sztrájkokat, töntetáaeket szerveztek. Ekkor a 
csendőrök és katonák is közbeléptek, sok halott és sebe-
fitilt volt.  
/:`1, 43. / 
A megazilárdult ellenforradalmi rendszer sulyosan me t, 
érez ~ e e gazdasági világv << 1$ágot. 7l6ször s <: e berek  
munkabérét c ökkentették.A munkásokat eliloca4 t tt .1c e r;yá- 
rakbnl. Igy bekövetkeze tt e sztrájk, munkHbeszsntetés.  
/ SZK 60. / 
Egy gyárban ez Jisszes dol,ozó összefogva több bért kért.  
A tők>s kénytelen felemelni fizetésiket, ha nem ekarja,ho j  
s gyárban ne dolgozzon senki. Ezekből a sztrájkokból fej-
lődött ki e proletárforradt 10 , i£-. 
I SZ;:: 67. / 
Jól 4rteimezik a hazafiak megmentésére szol t,áló t=kciékat.  
Az egész vilá4 tiltakozott 6 t'jrtint eseményekér t . 
As egész világ kitart ás t ;,o `atje a chilei koncentrá-
ciós táborban szenvedő foglyoLat. nge jók szabadon őket,  
legyen mindenhol béke.  
/ DL 28. / 
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A mai szocialista orszá,ok mindent elkövetnek,hogy ez 
elnyomott ,;yermatok fU ,getlenek legyenek. 1 ostanáben is 
van még 	kdl biztatják őket,hogy ne ad- 
ják fel • reményt és harcoljanak tovább. Ahová tudunk 
ruhákat, gy6,yazereket, élelmiszereket kUldUnk. A szo-
cialista oraz . ok béke-vil,koncre_ ezuet is tartanak. 
A Szovjetunió A leLelsó proletár-szol .d' ritási országok 
közi tartozik. 
/ K.'. 33. / 
Egy katonai rendszer, a hunts meAöntü te a n pek 
hatalm t. Ezért a nép harcol e szabadsáSért. Az egész 
világra kezét emeli,hogy legyen ezabec:oc-íLa e chilei nép-
nek. Levei. cet, röplapokat kUldc nek, hogy támogassák a 
népet. 
/ t..T 44. / 
A h3boru ideje alatt miködö. t Vörös Sedé1;;,Emelyin 
a munkáacsalAokat ::egitet Le. Nagyon eok•t jelentett,fS- 
1eg a munkanélkülieknek. Sokszor nehezen juLtett - k el az  
élellet a munkfáscsaládokna:s.Azokról,akikról tudták,ho Ly 
• Vörös :egélybe tartoymari,üldözték. ilyen volt,••ertos 
Fidrs. ,:.agyon sok e:ubert me -mentettek az élihelált61. 
/ C3Y 46. / 
:,endóri erőszak verte ezét a főv rusi munkásL b 
t?intetést::t. A fővárosi nyomortelepekről vonultak e tünte-
tők a bely .rosi utc krc . A munkások e jkár6l üte :eaen dür- 
t:Ü t a jogos követeléss munk t o kenyeret! Sokat bebörtö-
nöztek közülük, azután ezek családtagjait eegitette a 
Vör_'s ^egély. lie siker::lt ket pedig m 6szEintEtték. 
/ RP, 66. / 
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Az öEzefoL-s szép példája a természeti katasztrófa 
esetén se,itenek egym'son,vaa ez arra rászorulókat t .mogat-
j e, az egyéni érdekeket is félre téve. Napjaink tendenciája 
is ez. 
A tv-ben láttam,amikor Baján árvíz volt. Az anyagi kár 
nagy volt és azok az emberek,akik nem voltak károsultek,tul-
ór val segítették a bajai akósokat. Ez nagyon szép cseleke-
det volt. Sok árvizkárosult köszönheti butorait, lakás t a 
kör.yező települések dolgozóinak. 
/ MI 24. / 
Miskolc környékén egy kis faluban egy régi öreg vályog-
házat elsodort az árviz. A család szegény volt. Meghallotta 
ezt a borzalmas 'katasztról ,t egy szocialista b ijád, a mun-
kó.tebbehe byva azonnal a üelyszinre sie. tek. ?,zt a sze,ény 
csal Aot megnentett6k,gyönyörü házat építette . 
/ BJ 26. / 
1950-a r., amikor a Duna kiöntött, na p -on sok vályoghá-
zat elvitt. A másik városban nem volt árviz, ezért összefog-
tak a vros lakói és segitséget nyujtottak az árvizzel szen-
vedő falunak. 
/ LK 32. / 
Az apá .nak egyik munkat:zrsa meghalt. L brigád tag;ai a 
családot munkával segítették. A ház már roncs volt és azt 
t rsadelzni munkával ujjáépitették. A gyerekeknek hintát 
készítettek és még sok mindent. Ezt nagyon szép példának tar-
tom  a munkásság össze 'ogásán . 
HK  L 
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A prolet y rszolidaritás alanyi / ki 	azolidf3ria? / 
Az iáltal:ír.os alany dominál, evert a tett erméezetéből  
eddd'an ..o lektiv 	i;lec,lepően tíjékc,zottnak rutatkoz- 
nek tanuld ink / spanyol polgárhr born, Cubs:, VietnEa. és Chile/ 
? unkáemozgalmi hősként jelenik .,ieg ,,,art.)e Flóra, . erx, 
hires ember, .1:'zsef Attila.l?ikrukörnyezetében a munkűsokat  
sek,ito embert fedtizték fel e tanulók.. ö tő tö beé&.1 vz 
egyéb 	vezet.  
A tepaezte1et forrása:  
A tapasztalat  Il F H K 
forrása P 	'L F 	L F  
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2.ég r►e E,y Katalin felmérésében u mikrokör:=yezet do-
min 1, eddig e nevelőotthoni tanulók e televiziót, tananyagot,  
fil r:et,köryvet jelölik a tapasztalat forreául.  
vsssefoólelve   : 
:. e Rm _a "nehéz" fogelomnak itelem a tanulók számérc,.  
A megkérdzett csoportvezető nevelők is u t y v lték, ho` y a 
Fogalmat nem használj k, nehezen fokjzAk e lényeket meglátni.  
Aggodalmainkra rácáfoltak tanulóink. A doku:;tcntumokber, ele-
gendő a követelmény. A hétköznapi élet naponta ad alkelet  
e tevékenységi formák gyakorlására./iercoló népek, gyereke: 
segitése, természeti katasztrófák által eujtottak sebit se.;"  
A tananyu, áe a tö::c gkommunikáció adta tényanya,  
tudatositáaa megtörtért, naponta megtörténik.  
A nevelőotthonokban e nemzetközi együttmliködes és 
ezolidarit-íe tartalmával, követelményeivel kapcsolatos tuda-
tositáa rendezerint a ceoportbesz l getéeek keretében törte-
tik - tá• eazkodunk a rendazeresen i all etott r:dió-hirere  
és azt követ:" magyarázatokra.  
-112- 
A TAKARL:KG:X G 
A fodelom meghatározása 
"Erkölcsi tulajdonság,amely Hz embereknek az anyagi 
és szellemi javaikhoz, tulajdonhoz való gonaos,körül-
tekintil v .: szonyát jellemzi. A takarékosságot általában 
ezembeéllitják a pazarlácsal, t. fényiizéssel, a t,ondat-
lensággal..../ zocaliate t'readalornban/...Az emberi 
munka eredményeihez való ősszeri; iszonyt, a dolgozók irón• 
ti megbecsülés r!egnyily nulúeat, az emberek jav-zról 
voló gondoekoaist jelenti, vegz is ugar jelenik me g;, mint 
a mu"kához való ko:Amunísta viszont;' elengedhetetlen ele-
me, e. szocialista humanizmus kifejeződése. A tmkarék:is-
sá, nemcsak erkölcsi fogalom, hanem a ezocialieta slap-
óezdál.od s elve is. Megk veteli e társ, dslcli gazciegw:g 
leggazdas doaabd és legcélszerübu felheszn.fását a dol-
gozók javára..." 
/ Ftikei kislexikon: 246.lep / 
A f oelom helye.elöforouláss  
A tenul .k  erkölcsi fogelomk1.ncsében a "gyakran tu'sz- 
my1t" fogalmak kategóriájába tarbzik e takarékose:g. 
Tmrtsl:pa szerint anyagi vonetkoz su erkölcsi fo,elom. 
Az oszt4lyf5n':ki tantervben az alábbi módon, szer.e- 
P• 
 i s 
Az 5.osztályban áttételesen /a munka eredényeinek 
megbeceüléee/ 
A 6. osztály'mn térne: o takarékosság . 
A 7.0 zLályben 4ttételesen /ez egyéni érdek és 
közérdek vis.:ony . A ervszeríi munka 
fo„alm 
-113- 
A 8.oeztalyban tfogó témában: s szocialista ember 
főbb jel1.emvondsai. 
A nevelési tervben ;ni :t 	szo ieliste embereszmény— 
nyel, minta nevelési követelményekkel foglblkozó feje-
zetekben eze epel a tekert ke;:8&. Egyrészt a társadalmi 
tulajdon megvédésének, másrészt mint e munkakerülés el-
itélésének kávetelménye. A tevékenységi formák sokréttlek, 
e takarákosstUel közvetetten ösezeft.tggő t .readel;ni inun-
k re, valamint a szocialista tulajdon védelmére is vonat-
koznak. De a takarékos f .ités, a ruhenemti óv_ es, e pénz 
takarékos beosztáse is szerepel e tevékenységek rendsze-
trébe, valamint • céltudatos takerékoss 	/ryúre _ sre, 
ajéndékuz fisra gyüjtée/ és a m áe értÓke:tkel /nemcsak 
pénzzel:/ való takerékosoig tevékenysége. 
V le. zt adó tanulók : 69 
Adatok  a tanulói it.letek a]epján  
Az itélct tartalma 
A takarékos tett természete /11 e takarékosa • ? / 
Kategóriák: 
1./ Pénz gyüjtÉse e cél megjelölése nélkül 
2./ runs gy'jtése takarékbélyegre 
3./ Pénz gyüjtése saját konkrét célokra 
4./ Pénz gyüjtéve m . :sors ;ta t ajándékozására 
5./ Pénz gyűjtése m "sok megsegitéaére 
6./ Takarékosság ezüka' f ből 
7.,' Trkarékoaslg erővel, idővel,etb. 
-114-  
A tpnuló i v_í1F:as.ok me,oszléPe e kbvetke73s 
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Indokoltnak t- rto;n a v aaszt isokbt. e:,. most tür- 
té_:t a felméréF, de napjeinkban k:;lönös her.beulyt Lapot :. 
a tF:kr.rékos. .L gondolrr ta, a téreHd loan mi::den szférn.jé.-  
ba r . ::e m'r ekkor is felszíne;: volt. 
Diem gyóz_ym e1e at haneeu yozni, hogy • foelL42-k fel-  
szi.°en .-art4ar:, tudatocit se, e1-  erköicsi, t:a.oedalmi  
sz::r.sé6Iet-rendszerét alekitie, e trnulói.k me,t.tertl:sá- 
nrjk caen•riatrozott irényults.y_got, ez egyénre jellecnz 5  
erkri .cei, t .raecelmi mir_ósé6et, e Gikei tendenciaszer::-  
a wzet kálca ~ nÖZ. 
Hr: sznoa 	ez is.,olei tekerékbélyezekben történő 
tekrékoskod4s. Jó elkalo:r e tapaszte F.  ts ~erzésre Éa 
t:detositásra.  
Gtödikes voltam,um _kor pénzt koptE m. Be entUnk ez 
iskolábe. Gondolkodtem,ho E;.y ve, yek-e cukrot, vea ne.Az  
oeatilytársui:r: r«beszÉlte::,tak--rékbélTe ;et •Ye L4ek. iv vó-  
gén megkapta::, és ke:natot is kr-rptttm  
/ AJ 3. / 
-115-  
Nyáron dolgozni járta, emit kerestem 6:szegyűjtöttem.  
Takaró .bélyeget vettem. Ballagásra gyűjtök, a4Kor ruhíit,  
beröncöt veszek az év vé'én. 
Ha volt pénzem, bélyeger:et vettem: és gyű j tö . tem. ciem 
cukrot ér haezontalan dobokat vette , hanem takerér.ba  
tet em 's év végén kivettem. Szép kis összeg jött Ussze,  
ezét érdemes takarékoskodni. 
/ SZJ és GY 7. / 
Még otthon j . =rtem iskolába, bz édesanyimt6l miden  
reggel kaptam pénzt,ho,;y ve6ye': rajta uzsonn<.t. Az uzson-
na et;y részit megtakaritotten; és te"erékbélye t;et vettem.  
Év végér, az p Kis összeg gyűlt össze. Ezt odeedtam édea-
enyAmnak, az meg beadta az OTP-be. Ez igy ment végig,ezt  
e pénzt •Ly RIGA motora gyűjtöm. 
/ SZJ 38. / 
A konkrét e lo're történő tesarékoskods me znyitja e  
t< ~ .lati lehetőségeket.  
~ziileia~ takarékosanének következménye bolt, hogy  
otthon létrejött a fUrdószobo, lett tv, h.;ztert :ei gépek.  
A szomszéd, pár évi takerékoskoc: e után felépítette e 
ház4t.  
/ HE 5. / 
Ny-'ron dolgozni voltam, megkaptam 	pénzt, s mind- 
járt boltba akartam menni, hogy elkö tee, de anyu ezt  
mondta,ne költsem el, inkább gyűjtse:,, össze és te t,yera el. 
Ha:igattem rá,gyüjtöttem ép jó volt, mert amikor eljött  
e bucsu epjt., több pénzein volt.  
/ H; 18. /  
A barátommal történt,hory egy fényképező épet szere-
tett volna venni, elhatározta, hogy ami pénzt kap, mindig 
ds•ze;ljtí. De ha 10-20 Ft összejött, kiaértésbe esett, 
oukorra költötte. Es igy ment sokáig. Mii; vére elvjött 
hozzám tanácsot kérni, Én mondtam neki, tegye e pénzét 
takarékba. Igy is cselekedett. A fényképezőgéppel ny"ron 
Bár fényképezett. 
/ NI 24. / 
Éti lessen rakosgatom e pénzem, és ha innen : ikerülök, 
ekkor tovább gyü jtö ',etem a. or„almasen. Ha ki lesz e_,y ház-
nak az ire, akkor majd megveszem. 
/ LI 30. ;' 
Apu, amikor hazahozza a fizetését, anyuval beosztj;k, 
ho ;,y mennyit költenek ruhára, élelmiszerre és eLyéb: e. 
A tö'bit természetesen félrerakják. 
/ HI 55. / 
Egy lánnyal elm.ntUnk a boltba, sok pénze volt. Kérdez-
te tólem,hogy mit vegyen. Mondtam, ezt is,  ezt is. Végól 
mégis ő döntött, neon vett •emmit,hanem odaadta s pénzt anyu-
kájánek,hot;y tegye takarékba. A s7Uilei is adtak hosza és 
vettek neki egy kerékpárt. Azért,mert takarékos volt e 
zel, 
 
szép kerékpárt kapott. Takarékoskodn'_ nemcsak a pénz-
zel lehet, hanem anásaal is. 
/ p. 65. / 
Gyermekes megfogalmazás, de nem elhanyagolható es idővel 
való búnsméd, beos t,la, taurókoskodis. 
E`y szép napon,egy kisLtny hamar mcgt•nult,az idejével 
takarékoskodott és boldogan j=utazhatott továbbmert a tö.;i 
idő rendellesésére állt. 
/ R7 66. / 
-1.17-  
Takarékos mindig ez, aki tudja, hogy miért ad ki pénzt,  
nem iss;7a el, családj4t renaea körllmények között felneveli  
"jóból kicsi is elélt"  
57. / 
cib valaki fi zt téakor rne ~ icep,;© e p6nzt, ezt ne iiear-  
Cil.je el rögtön, ir ja fel egy papra, l ire van azt1kaé- 
ge áa uty o$szn el a pénzt.  
/ LZS 61. / 
A takerékose4g célját nem jelölik :.eg, de tanulssgokat le-  
vonnak. 
Aki rendszeresen dohá,lyzik,az igen sok pénzt pazarol  
el. A cigarette i:elyett pénzét takarékba rakni., ekkor egy  
idó mulya az 	pénzen m 's, fontosabb dol, oket tud- 
na v e rolni. 1,em érdemes dolgokra pazarolni a pénzt.  
/ AI 1. / 
A. nagypap:nál van icy, Min'.ennap dolgozik, e1rfk annyi  
pén z t, amennyi neki egész hónapban elég. A többit berakja  
a takarékb, csak a,kor veszi ki,hn nagy sziksége vari rá.  
/ I.L 15. / 
Az tud takarékoskodni, aki nem pazarolja el a pénzét.  
Be tudja osztani e f izetesét, nec, vLez mindent össze.  
/ KE 1C. / 
Ismerte 2 egy oly n e .,:.e t oki nem ivott,nem dohányzot  
A pénzét takarékba rakta, fizetését pontosan beosztotta.  
Felesleges dolgokra nem költött, csak amire azUKBége volt . 
B'r ca k e világon több ilyen embert ismernék! Igazából  
ismertem. 
/ SZJ 45. / 
Szerintem az a takerékoeef_d, hogyha valaki pénzt kap,  
ne keltse el mind,cerk a fontos dolgokat vásárolja meg!  
ne csak c, zna pra gondoljon, mig van pénze ,mikor :nedkepta ,  
hangi ezokru a napokra is,emikor nem kap pénzt, .ert meg  
kell élni, ez takarékosság!  
/ SZA 25. / 
A t ► readalmi életben ásványi kincaekeel egyéb teri;rletek  
takarékoessgi lehetősé t,eiról ez ali bi példákat hozzák:  
Magyarország fekete szénből igen fejietler, mert  
nincsenek meg e régi ten"erből kinnmara t begyek. A ma-
gyar nép 	gondosan takarékoskodik a szénnel. Bauxit- 
ból pe'ig van sok, ho c,j cég kivitel is van belőle. Vi_  
szont a villamosenergia kevés, ezért m.: s orsz .Lben állit-
ják 
 
elő az alu,iniumot, mert igy gazdas . os.  
/ LZ 29. / 
Az idén, ez állam ez üzemanyag,sl jobban takarékosko-
dott, mert a takarékoskodás hasznos dolog. Az idén az  
emberek jobban takarékoskodnak e tüzelóola j jel, mert fel-
emelték az sir -t. 
/ Pl 37. / 
nagyon rneghetó történettel szolgál az egyik tanti ó.  
József Attila életrejzdból vettem. Attila édeernyje so- 
kat betegeskedett. A nehéz ételt nem bírta e szervezete.  
Könnyű ételre volt s& ksége. Attila elhaterczta,hogy szinee 
 
papirbál forgókat készít és azt árulta. Filléreken a postún 
 
bélyegeket vett és azt gyüjtőlapre ragasztotta. Egy Szép na-
pon 5 pengője lett. Azt kiváltotta, majd elment és . ~xsarolt  
a memánek tejet,kalácsot.iiikor a pénz elfo "yott, kezdte az  
egáezet elálról. Ez szolgáletkéazsóg,amit egy 6-7 éves 
 
gyermek tett a bete ;_ édesenyjáért, de takarékosság is.  
/SZ3 9. / 
-119-  
Ki a t . Karékoe?  
Az alany F L F 
Nő 6 6 10 16 
Férfi 25 12 11 4 
Gyermek 16 21 45 39  
4 
6 mete 25 40 9 i 26 
i Á1tF,lánna 28 21 6 14 
Legkevesebb •zavezetot e "n5" elsny kapott. Nagy  
töb eége a lányoknak "ő me,a" kate órit részesitette  
előnyben. A többi kategória eloszl •e ar4nyosnak mondható.  
: A tett 
alanya  
~ 
B 	 R  H = 
 ; 	 i 
T 	'pis 
hae__ _ __ 
 
l.Xemseti  
~   
2.MUnk4 •mos- lad hós _,._  
,  , , `" 
3. Hire a ewber  
t4.4u166ris hó•  
1 
 
5.111kroktir-  . 	ezet 8 6 2 . ~ : 67 
6.Hítközne-  • i hós • ' + 
1 
2~,T 
ós 7. Irodalai   1  
8.6 maga _ 18 8 21 21 22 40 	37 4 18 
9.Egyéb 16 9 "5 	7 { 	1 
Mindkét felmérésben két kategória /mikrokörnyezet,  
ma a/ töb mint 8C ,•-ot kapott. A többi keteria armnye  
elenyészó. Hires ember ketegóriábean a József Attila törté-
netet nem lehet ecnlitéa nélkül hagyni.  
A tapasztalat forr lea: 
A 	tf3p t sztulet 
f:; ; ~ r :ea 
- - 	  r 
B 
: 
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A e. jét élmény és a mikrokörnyezet a tapeaztnlet  
forrása. / . ~ ~y y:, telin felmérr séberi foraitott a sor-
renL,' A rendezett körUl;nények között élő cs lddok  
renúazerint köz:ieen tdr,yeljiAk we t, a pén•'g€zdálkodást,  
bLosztds t, tbkarékoskod:íst. A ;ni tenuláin . unikrokörnye-
zetLben s családban keveset tapasztelt ilyent. T6'.bek  
között ezért ke Ult a nevelőotthonba. ci,a 	ro- 
kor életmódja tetszett neki, azonnal rea6H1.  
Ce:dt élménye lehet, mert az iskola ©s nevelőott-
ho;, sokat fot l :lkozik e témáv:.1. A teieviziából, ten-
anyaEb61 an,;yon neveset profit ltek c: leir;ak a1F.pján.  
~'selefogleylve:  
Követelménykélt a takbrékos: _1g mi -nt erkölcsi tu-  
lz3 idons«,_ mindkét dokumentumban szerepel.  
1./ Mint emberi muAce •redrnényeiuez va16 viszony 
/riöztulejdon védelme/  
2.1 Mint e murik ho:. veló ezvci e liste viszony, köz- 
he : sn i) mutatója.  
-121- 
Sserint<m a tuastoeitás még nem elegendő, mert e fen-
ti követelmény ket cock ke'és tanuló ért 1m4v. i. Hiányzik 
kü . ctelm gyed küziíl a takerókosság "hétköznapi ártelme-
zéae", 	pénzzel való hely es kezdd :)kodt ara nevelr:e. 
A nevelőotthonb:gin viszontmindent ment szünk ennek ér-
dekében, hogy tanulóima mebtenul;;enek helyesen gezd lkodni 
e pénzel. r ostnnáig,mindent készen megkeptüh, nem érezték 
e pénz 6r0k6t, e nek me,fe elűen bántak vele. 
A leöuje b tendencia beosztásra, gaz&ílkoddsre fe,teti 
e he , L,sulyt./ "gyéni és közösségi tekintetben egyaránt., ' 
A ;ni tenulóink legtöb ször ceck negativ példát,modellt 
itíttek. A nevelőotthonokba e gyre több cíg nytenuló kertel, 
ezekkel nagy e gond. Nri ismerik a fo clmat, főleg es its-
lozisre költi:. értékeike ... /C zemélyi felszerelésürcet is k6- 
 eledn:., elcserélni./ 
A nevelőotthonokban rendszeresitett zsebpénz ós nun- 
k íból ; őezi mező;ezd.,kam: ár.;j/ szerzett pénz képezi c tanu-
ló e,_ész évi költségvetősét, mert soken e családra nerc: az 
rniteneí. Ebbel utaznak, szórakoznak, vú• rolnek ezerre lyi 
tLr jdoni t4r,yek e t. 
As á11mi költségveté és e nevelbottrion a lehetőségek- 
• képest mi .dent megtesz, ho,,;y ne le gyen külömbség állami 
gonoozowt :s normál cseledben nevelkedett gyermekek között. 
-122- 
S GITŰKÉS'LSÉG  
A foolom meg,határos 'ee  
A fogalommal 	formában az etikai kiele):ikonbHi:  
nem talólkozuna. Tartalma: "szolidarit,%s" , "bar .áte=í t,", 
"egyIttérzéa", "kölcsö ös segitaé t,", "figyelmesséG" cim-  
szevakból megközelithetó, témink szempontjából főle ` , az 
utób ibó1.  
A fl r;yelmesl k, "erkölcsi t lajdons , amely ez e . .be-  
rek ea:nríehoz való viszonyút jellemzi.i: ~:ei;követeli az em-
b rek szi.► kségleteivel, igényeivel és kiv:ínságeivel való  
tör déet, e törekvé: érdekeik, problémáik, gondolatai f:s  
érzt;seik megértésére e közvetlen érintkezésben a mAsok ön-
érzetével, b'ÁLzkeaé évei, méltóegér etével szembeni köriil- 
tekintő ae`s trir .get, az udvariaesagot mindenkivel eze wben.  
A fiE;yelmesaé;; mint a hu anizmua általános elapelváből fa-
kadó erkölcsi K:;vet,elmér.y,ezorosan öss4ejüt;g más erkölcsi  
tu~jdoneá,okkal. /...Tisztelet,negylelktisc G,,, sz rénysk,,  
eE;yUttérzés, 	jutelosn/ Emellett ez emberek  
mindennapi kapcsolatPib©n mE_atertás kultura fontos ele-  
me: kiv+rja e durvas;_,ct, a gő i,:;t, az önhittséget, a tG-  
relmetlensút;et, agyenakv et a bizalmatlane_lgot,  
A mindennapi cZe.ben kiemc lt jelentőséget tulajdonit  
a kommunista erkölcs a fiiyelmesséi_;nek, a n&kel, ez öre-
gekkel és e Gyereke :kel s ze ; ;e :. . . ."  
/ ^tikei kislexikon lll.lep /  
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A fodalow Helye, el  "fordu _ :isa 
A t-nulók erkölcsi fogalomkincsében a "leggyekreb-
ban használt" fogalma;. kategóriájába tartozik, ezen belül 
i• •z elsó helyen áll, a tanulók 75 -,a alkalmazta. 
Tartalmat tekintve e "közösségi" jellegű erkölcsi 
fogalom. 
Az osztályfőnöki tantervben. valmennyi osztályban 
szerepel: 
Az 5.osztályban téma e helyes pajtási segitsé c;. 
A 6.o. ztályban téma: a felelőeségérzet,a baráti 
is bajt 'rei ecylittérzé : . 
A 7.oszt olyban térne a jó oszt-xlyközössé g jellemzSi. 
A 8.osztályben téma a szoc f alista ember fób'.: jel-
lemvonássi. 
A nevelési tervben a "muHkáre nevelés", a "közössé-
gi nevelés" és a "dzociali te humanizmus" cimii fejezetek-
ben szerepei. 
A követelmények között általánosan fogalmazódik me„,. 
Kiemel a dokumentum két fontos. ebben az életkorban fel-
tétleniil aktuális tendenciát: a felasólit:;s rélkUli se-
f,ités követeim6nyét, valamint azt,hocy e tanuló ekkor is 
eL:it. e:' , na nince kedve hozzá,de a segitstg szükséges. 
A tevékenységi formák kötött a "murnIre nevelés" cimü 
fejezetben gazdag és j61 tagolt tevékenységeket találunk: 
segítség a t raliknak tanulásban, se'itség •z otthoni munk-
hen, t_Yreadalmi munka, közhoszn munka jelentősé ke, fi 1-
ismerése, b 1=ít iaa. 
A "közösségi neveld:;" és • "szocialista humanizmus" 
o ma fej zetben d _ rekt módon nem tal .lkozunk a formákkal. 
De • fejezet valamennyi tevékenysé`i formája felfoghat:" 
ury, hogy az indirekt módon segitókés'eégre vall,illetve 
tanit. 
A válae:tedó anulók száme: 69. 
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Adatok H tanulói  it. le t uk  
Az itélet tartalma 
A se,;itókész magatartás természete AU a segit8kéazeé L 7/ 
Kateeóriik:  
3egitSké3'zHé co 1./ A tanulásben  
2./ A munkában 
3./ A balesetnél 
4./ CreE;eK, b teaed kiszole;álás4ban  
5./ Anyagiakban  
6./ Utbai,azi :ás /i.özlekedéenél,'  
7./  . 6y é'0  
A tenul6i v leszok me oszlást7 a következű:  
_ .~.,. _  
B _ F ___. .~~.~~.  H K 
F L FI L y L F' L U 
SE~Ii úi:::~ ~ :;ő ~ '  NK 
____.1.2.______  
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A segitőkészsé ;r'3l elmondott péld.- k főleg három  
iránybr44 mutetnr - .:: öregek, betegek,segitése,kiszol,t,ilríea  
se'ités balesetnév  
egyéb élmények  
Nagy Katalin felmérésében nagy eltérés van.  
Az otthona munkában való segitésrűl csak kevesen nyi-
letkoGnek. Bizonyára kevés ez élményanyai,.  
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Szünetben otthon voltam,c:e,ebédeltUnk. Anyuknm kó vi-
tette o rnoeogetáehoz a vize.,kerte .n, adja nekem a mosoge gat,  
mr jd elvé,zem. :s meicsinéltc-m, . sejtettem.  
/ :I 2. /  
Nagyon cok példút hoznLk ez öreg k, betegek segítéséről,  
kiszolg4l4s6ról.  
^'gy nikhlom:nel aétéltunk © per ban,arra 	fi- 
gyelmesek, ho,,;y egy bicsi ha led elótlink fehér bottel. Hid 
következett. OdamentlnK cs .tsegitet#,t[ik. Megkösz .inte .:s mi 
tov .`.bb .  
/ 17 5. / 
Egy idős bácsi e vonatról ceoagokkel akart leszáli:.i.  
Kiesett a 	ezéből e,y cco -Aeg. Egy larra aaledó tr:ber fEl—  
ve :te a cso magot és sedite ~ t leszállni. A bEicai illedelrne+een  
mejköszönte. SzerLntem ez a segitőkéazaé. 
/ S ..(}Y 8. / 
Arakor még otthon voltam, ,ó1 emlékszem r-,, ez év vége  
el( tt sz<í atenból bukasre álltam, Az egyig jd barLItomoki  F: j—
nos mér meghalt est mondta, hogy\,eljön és megnagysrázzc a  
leckét. Ér jel megértettem. Fetlel'$skor négyest kaptam és  
dicséretet mind a ketten. Ezt ileveze=: segitőkészségnek,  
soha ncm feleltem ell  
/ 	13./ 
Otthon egyszer létterc, ho y égy iuős néni kosArben E 1—
mát vitt 6 elbukott. ellette\egy ~ ne yobb gyerek ment, fel-
segitette e nénit, maja cieszeszedté az elmét. Segitett a=-ki.  
L, r ^ 17. /  
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Agy reg néni sántikált á' köves : ton,m nt a másik fa-
lube,Ketymárrr - . Lekéste a bus\t,s 6:), meginti lt gyalogi. 
Éppen arra jött egy eze :é1yeut,ft- ívet e es i ós, fájós 
lábu nénit. Nagyon segített nek*. 
t. aM les. / 
Az osztk:lytársairn járt• k egy,negyon idős nénihez, 
segitettek neki .akaritani, fózní,agyszóval raindent,emit 
a háztartásban csinálnak. 
/ KI, 20. / 
Es ez esemény még otthon törtért amikor éppen vizet 
hoztunk nagypapámmal. Arra jött ef. y i ée, ,►i, a biciklijén két 
nr ;,, zs ,ik volt darával. Egy kőre tol ta ''irá, a hits6 kerék 
kifarolt, a zsákok leestek. Seg,iteni akartam a néninek,hiv-
tern nagypepá:aat, s azzal tettük föl, A nénike ncgyon hálál-
kodott, hogy segitettürzk rajta. 	j 
/J 31../' 
Ujév napján törtélt vele2,sz pan esett a '116. Minden 
fagyos volt és csuszotL. Ahogy a öz  ontbanas uton át- 
heledtunk,láttan,  hogy egy öre g,, néni akart átrnenni,de nem 
mert. Akkor vissz©rnenteo az uton -4s segite`..te neki átmenni. 
A néni megköszönte, pénzt akart agni,de nem fos dtegm el. 
Edesenyám azt mondta,hoy nagyon szép volt tőle,. ' t;éss 
u .-on e segitőkészségról beszélg f'+ tttnk. 
/ Sz 38. / 
Az utcán nagy forgelo:a volt, egy öreg bácsi jtl$tt arrb,. 
de nagyon rosszul lrított.0c.amezitem és elvezettem,ahor kérte. 
A b-lcsi nagyon m_gköozönte. E-.kor olyan őrzés jött r, m,hogy1e 
ilyen öreL, és szerencsútlen leszek, rejtr.m segitenek-e vagy 
sem? 
/ SZJ 45. / 	. 
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;,•:rjuk e eort e„y szép irú : lmi p ~ 1d vel. 
Timur és cetpata a falu gondját akarták  ká: ~ a.yiteni. 
Timur tedikes diák volt. Társaival a frontra vonult a  
katonák hozzátartozóit aegitették. gyszer láttw ,ho c„ r et,y 
idős néni udvaráb,, a fuvarosok cask bedobálták a fát, e néni  
rakni Lezdte,de ha . ar elfáradt. Hátrament a kisudvarba. Az  
eüyik társuk feltartotta a nénit, hoGy '_amurék me 4;valósit-
he-sák t rví .iket.A néni még haragudott arra a gyerekre, oki  
szóval tartotta. Timur és társai:rdyorsan :eldobálták a fút,  
rendet tettek. Mire készen ,lettek, as idős néni hátra jött.  
Az udvaron ott állt katonásan e farakás. A néni hálálkodva  
csapta össze kezét és =lmondta, hoy vannak rendes emberek,  
akik sejtenek.  
12a1eseti példik is sz.:p számmal ekt unak.  
F:rödni mentink a D .nár'-,lev , tkőzt'ink és belementem a  
vízbe. :-e,:: tudtam milyen mély, de uszn sem tudtam.  Már 
10 méterre le,:eLtem a partól, mikor ellepett a víz, társaim  
nem vettek észre először, nyugodtan uszkált;.k. Az ejyik ott  
uszot . föl.;tte•, s.:erenc : ére 361 tudott uszni és kihuzott e  
partra.  
/73J3. / 
Édesapám e gyárba mente egy baleset történt. Ő rögtön 
oe:ament és segitett 	se'besü`lteket a roncsok al 1 kiszedni.  
Telefonált a mentőknek és még nem érk ztek meg, ő végezte  
az ápolást.  lA ., 4. / 
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Egy napon lem. ntUnk furödni, voltok olyenok,akik nem 
tudtak uezni. Aki nem tudott uszni, az e eekj ly vizben far-
dött. Az egyik .,verek beugrott, lemerült e .iz el-,s amikor 
fal jött aebitsé'ert kiabált. senki nem mert beu,orni a fé-
lelemtől. ic,n is féltem, de beu,rottem és kim ,. ntettem. Sze-
rencsére nem lett semmi baj, dicséretet :reptem érte. 
/ HZ 47. / 
Kö : öe öeezefog71s e munkában, egymás segitése. 
Lejoemizsér, eyik rokonunk híizet Ápitett. unkaerő-
hiányb r a szer,vedtek.Az elopot lerks.ktJk már, 	alakot kel- 
lett felhu 	. ,tmentUnk e szomszédokhoz, megkért:, hogy 
segitsenek. Egy hét ale tt már tető Hl tt is volt e h ,z. 
Bizony nem tudom mi 	volna„ mikor lett volna kész a 
ház, he nem lettek volna olyanok, akik segitenek. 
/ PJ 10. / 
7,yre többen segiti.k /egyének, közös. ség,ek, brigádok/ a.. álla-
mi gondozott tenulhkat. 
(eeládi okos. .iatt ker'iltem az intézetbe.Később egy 
csel-íd nyujtott segiteéget. Sztiretekben vállalták gonc:vise-
léeemet. Sok szere etet nyujtenek ezdmomre tanul sben,sz re-
kozásben, munkámban. 
/ 	59. / 
Amikor a neveldotthonbe ker'`lte , me g,cmerkedtem er,y 
kiskunhalasi brigáddal. Később kivittek hozzGjuk és akkor  
éreztem, hogy 6. nekem nagy aegitaége t nyu j tot te  k. 
/ x' 60. / 
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Érdekesen alakult e 7.kategcria a h4borus események alap-
ján, illetve az életmentés kíulönböző formáiban.  
i,.eaepiim e h~:íöoruban elvesztette bol 1tíY;.:t, társai  
apám segitségére i~ye:~ceztek, s ennek köszönhette &z .letét, 
mert máskülönben elvérzi~ Lt volna.  
/ Al 1. / 
SaO nos szökések is előfordulnak a állsmi gondozottak  
között. Kílönösen lányok esetében tregikus lehet. Az elábbi  
történet le. et valós, very e képzelet szíileménye, de inkább  
as előbbire ~ yy: na .ezom. 
.rnap d =1e1 t t az édesepá ~r=r~n1 eo y ~ mamiho ~  
az erdó.. kereaztöl vezeett az utunk, furcsa hangok .t hallot-
tunk. ']indultunk a hangy irány .ba,s amikor odaértíink Ríttuk,  
ho.,,y e. y 15 év ic3r°ili kislány és egy 30 éves férfi van ott.  
A fietele:r.bc~r kikötötte e kislányt egy jókora fi.:hoc: e a  
ruháit tépdeste volna le, amikor édesep ; elkapta h.tulrál, 
jobb:, uoídve leUtötte. A rendőrsci Lre vitte be & férfit. Én  
ottmeredtem & kislanny= 1, ~aegszebLditottan a kötelektől,  
.ajd e1mondta,hogy a férfi szexuális igényt követel . rajta,  
y 7i t. rtént Ez ut ~ín, ezt nem tudom, de ugy :•rze^r segi-
tett nk.  
/ KI 57. ; 
Az al 
ld ő  
Férfi  ~9 4.~ 15 	' 	a 
G ermek 28 ' 	18 ~ 1 54 	s 7C~ 
n mt~  r=°  .2 5 ~---- 18 -~--2-- ~+-1-1 
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A nevelőotthoni tanulók kösbtt arányosabb az  
A férfi ,e: e 	A gyermek közel asonoaezámu v lt.sztáet kapott,  
fiukn 1 lányokn4"../7re L,ek eegitíae, tanulue, 'st  
As "önmaga" kategória fiuknál-lányoknál közel azonos  
százeléku. nagy Katalin felmérésiben erőtelesen gyer. r~e:.-
tult+jdoneágnek tűnik a segitókéaza'g.  
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Kategóriák kimaradnak, elmosódnek,iil tve más kategóriák  
alatt találhatók. Irodalmi hősként Timur és csapata szerepel,  
döntöer meghatározd a környezet, illetve 6 maga. 
4 tapasztelet . 
forrása 
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A tepaszte1€;t fcrr-isérak sorrendje: saját élminy, 
mikrokörnyezet, e televiziá jut szerephez. /Sorozat-fil-
mek; 
íío1 ,araárak a tanany "ból adódható erkölcsi tanul-
ságok: 
Vsszefol;lalis:  
Felmérésemben a segitŐkészség a tanulók sz kincsében 
első helyen szerepel. / 73 %-al / Ugy tünik,de ez adatok 
is ezt bizonyitják, hogy ez a legismertebb és leggyakrabban 
alkalmazott erkölcsi fogalom. 
A nevelőotthonban is nagyon fontos szerepet kap. A 
nap minden percében péld.3k sokasága észlelhető. /Egyin, 
priorér közöss é ,, csoportközösség, otthon-közössége,- 
Rendszeresek az olya•. b L szélbetések, amelyeknek témá-
ja "az én legnagyob problémám, amelyben a közösség segi-
tett". 
A segit5kész magata~tás az alábbi viazonylatokban 
mutatkozik: 
a./ egyént segiti az egyén 
b./ egyént segiti s közösség 
o.,' kőzösek,et segiti f: z egyén 
d.,' a közüseget segiti e közösség. 
; chlithetném a gyermekek kollektiv tevéiCel3ysé,ét,/ki- 
rndultls, játék/melyekben e ráeztvevóknek kölosönöa segít- 
sQ_ nyujt .Brra, kölcsönös alkalmazkodásra van szükségük. 
Cyengéket segitpr,i a tr-nulásbsn, a% ujonnan érkezők beil- 
1 sztése, átsegitése, kiceinyek patronálbsq,stb. megannyi 
lenetúsEt teremteEk e fogalom gyf:korlás .drF. A tudatosi+ 
is is nagy szerepet kap /heti-havi ért kelések, csopc.rt- 
gyUlések, otthon-gytilések/ 
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űoiy mennyire szeretik az esti beszél ,et4aeket?  
Hejlendó'k lemondnni a tv•ben vetitett krimikről, cenk  le-
hetőséget kapjanak az ilyen jellegU beszólgetésre. 
A felnőttekkel is - zno4 kapcsolat alakult :.. Teca•  
csak pnpiron létező, de való:? segitő brigádok tJmogatjék  
ez otthonaknt, de ha kell, tanulóink Hz első szóra ugra-
na.: seiteni ezeket e brigádokat.  
mindent megteszUnk annak érdekében, hogy olyan légkar  
alakuljon, kL a nevelőotthonokban, hogy minden lehetőséget  
biztosit, hogy a gyerekek elaajátithaas ,:ík a ezocialis-
ta-humariis ~a mo,ntart.ísformá at.  
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CS3ZE1iASONLIT;.SOK, TAPASZTALATOK, KLVV=TKKTST É3cK 
L B ETKOR 
Normál koru / 14 /  
H K 
27 5 4 39 6 l2 
6 Tulkoros 	/ 15 / 8 4  23 5 33 
2 2  / 17 /  
/ 16 / 1 5 22 6 1 
2 22 69 10c 4 
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Flmondhatom, nagyon megör'.:lt m, mikor lehetáeée,t  
kap em e l'elmérós elvé t,zésére. Koll46i4 ás a ryerekPk  
is asiveoen vállelt 'k a feladattal járó munkát, f .red-
eágot. Mindannyian kivánceiak voltunk az eredményre.  
A legtöbb gyermek ismert, a jó kapcsolat kölcaönös  
volt. Még a feltet kérdésekre v4l,szoltak, volt időm 
el,ondolkodni, nosy a sok mosoly(ó Gyermekarc milyen  
eseményeket látott, netán tragédiákat élt át. 
:em véletlen az sem, hogy életkorukban eltolódás  
van - i: tul(oroeok aránya elég na . 
Ezeknek a tanulóknak támaszra van sz .aégU . A -
lő gyakran kiesik ebből e a L erepkörből alúal .atlene.íg, 
miatt, mareo e nevelő. s:.erenceére meg:énkben kedvező  
a nevelői ellátottság.  
A rég;; kirosotHsok következtében az eltemetett, el-
f(:$ tett érzelmek felt  ~madi:atnak, az ujabb tényle, ra v°egy  
vélt sérelmekkel összekapceolódva egymást erősitik.  
zért van olyan neve őkre szUkség, akik tekintélyt  
képviselnek, támaszt jelente ek, akik mcgfelelő hatást  
tudnak ,::' korolni a tsn.:lókra. 
A :..;vetkező oldalakon /'intézetenkónt/ feltüntettem  
a tanulók eveit. A eorszcn egyben a kódszámát is jelen--
ti. A táblá atban szerepel az é' etkor,tíllami gondo,:=sbe  
kerü és ide; e, intéze .ben ti.;l-öt . évek szr - a,ez állami  
gondozásba vétel ok b. 
v 
A. Tetv n  
B. r bo l, z:  
B. vÓ'L$Ef  
H. Erike 





B. '"rzcé et 
B. Sarolte 
B. József  
B. Zo ! tein  
C. Józse 
F. 7rz8ibet  
P. C i zel la  
F. Séndor  
H. ' a rj. t 
K. Éve 
K. Ldsz1ó 
K. r'Nsé Ast 




B. Jó :. aef 
B~. Janos 
D. Lajos 
L. Zoltán  
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31. M. Józaef  
32. M. K =:roly 
33. P. Z o l t i n 
34. P. Tib.r 
35. R. Csaba 
36. K. Ie tv4n  
37. P . István 
38. S6.IAszlo 
39. K. Ferenc 
40. M. Jdzsef  
41. D. Tihamér  
42. 8. S'ndor  , 43. U. László  
44. M. József  
45. Sz.József  
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B. Katalin  
B. Rze 
eo.cabrAella  
H. Teréz  
H. Irén 
J. Julianne  
K. Ilona 
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14 6 6 e 
15 6 4 b -e 
16 6 6 e 
14 6 4 6-e 
15 4 4 e 
16 2 2 • 
17 6 5 e 
14 3 3 e 
17 1 1 e 
14 6 4 a-e 
15 12 4 a- e 
14 4  4 e 
15 8 4 e 
16 4 4 • 
15 3 3 • 
16 8 2 e 
14 3 1 
14 10 6 e 
14 14 6 e 
17 3 2 e 
16 6 5 e-e 
16 3 3 e 
14 3 3 e 
15 	8 3 e 
14 	2 2 	e 
14 	10 6 	e 
15 	2 2 	eti 
1 6 	4 3 	e 
15 	5 4 	e 




~ 	 i . •• 	n 	:v 
~ Z. 
G 
C1. I. Zsuzsa 	15 4 4 e 
62. Y. Éva 	14 5 2 e-e 
63.  N. Éve 14 14 E e 
64.  Y. 7rzaébet 14 9 3  • 
(5.  P. 14 1 1 e 
66. R. Erzeébet 17 11  4 e 
67. Bs.T.rie 	14 2 2 6 -e 
68. Sz.1.vire 	; 14 	14 6 e 
(9. K. Katalin 	'14  1 e-e 
Jelz6aek:  
- 	áletkor 
A 	- 	á' 1 -:rni go doz s/húny éve 	ker,.iit,'  
I 	- 	intézeti elhelyezés t Any éve 
került/ 
C 	- 	á11e ^~ i gondoz ívbe vétel oka 
a. 	anyagi 
e. 	erkölcai 
al. 	eg< .: azsÉ641f,,yi okoKbnl 
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A felmérés urdekében segiteéget nem adtunk, ho a,y 
t Lez Ia képet ke :hassunk. 
Végzet s kdvet ►ceztetée cet a sz4.okbdl egy mért s 
elepjÚn nem. lakot : evonni, de alapot adnak az ör szeheeon-
liVisre. Ezt teszem most norm61 körülmények között nevel-
kedő 63 veszélyeztetett Lelyzetb51 kiemelt, neveltthon-
ban .cncozott tanulók között. 
E9 taauldnk 163 fogalmat használt az erkölcsi itc;le-
tek /fogalmak; mennyiségi felmérősénél. 
Ez jobb,mint i'1at;,y Katalin felmérésénél, anal 187 ta-
nuló 249 fo„almst használt. Az össze:.asonlit á o kedvéért 
rendszeresen követ'. m az xltr 1 a fel'llitot' kategóriákat, 
s ezt a kimutatásoknál feltüntettem. 
A relativ gyakoriságot összehasonlitva a leggyakrab-
ban iiaszn alt fogalmok aránya 53:33 n javunkrc. Ebből 22 
közös fogalom, sajnos a fennmaradó "többlet” fogalmúk 
nagyoJb hánycde ne, ativ. 
A gyakran használt fogalmak aránya 31:23, itt sze-
rem'aére a pozitiv fogalmak alkotják a ►x3;;o b hányacot. 
A 'öbbi fogalomra most nem térek r.i, mert a táblázatban 
gya:orisági lista/ feltüntettem. 
A fiuk-14nyok létszámé s. ii:te azonos /35:34 / fel-
mérésemben, ez könryití az ö::szehasonlit ejt. 
A közöven aszn lt fogalmaket kiemelve 
e fiuk "többlet" fogalma 31, ebből 10 pozitiv, 21 neotiv 
a lányoknál 	 36, ebből 17 pozitiv, 21 negativ. 
NevelC-.tthononkéat alkalmazott erkölcsi fogalmak •sé-
mára nem térek ki, mert táblázatban feltüntettem. 
He a tartalmi irányultságot hasonlitom öwze a két 
felmérésnél a ezzelékok ezt mutatják: 
köz sségiek 43 43 
énhez fUződő 50 3L, 
munk,re vo .atkozó 3 9 
anyagi vonatk. 1 2 
igazs' ghoz .fiizódó 3 C 
vegyes,egyéb - 2 
-139-  
indkét felmérésnél a "közösségi" és ez "énhez füzödö"  
alkotja  e £3„-9C -ct. Kevesen alkalmak a mu:'k ra és  
i f.zsALrs vonatkozó erkölcsi fogalmi ket.  
A ,anul6 erkölcsi itéletének tartalmi feldolgozása  
során arra a metállspitásr8 jutoztrm, hogy a nevelőott-
honokban felmért tanulók "dol oozate i” stilisztikailag ta-
lán isifogás €alá eshetnek, de lér,ye6iket tekintve jók.  
Természetesei, akad teve., rosrzul fo t,al :. zott, ne a-
tiv péld ival nagyarázott me;ulda, de az elenyésző - ezeket  
nem is tantetten fel.  
Véleményem szerit kevertebb gondot fordítunk a kelle-
ténél olyan alapvető erkölcsi fogalmak tudetositására,mint  
ez állhatr.tosaág, kötelességtudás.  
A tenanyagból több időt Kellene forditeni a bátorság,  
izazságoLaág fogalm nak tisztázására. Nincs történelmi,  
irodalmi példa?  
A vártnál jobban elker"1t as elvhüsé, proletár-
ezolidarit s tartalmi k fejtése.galomkincettnsben, bár  
n_m hnaználj k de tisztúr r: vannak lénye:_.ével. A példák is  
találóak.  
Kollágr~ inm~al örilltink, hogy olyan erkölcsi fogalmak,  
mint e aegitőkéazsé ,, becsUleteseóg, tskarákceság elméleti-
leg t.sztázott, tudatositott. Csak s ,,yekorleti haaznosi- 
t á sr várunk. ;érnek fel.aérésénez, mtgitéléséhez kemény évek  
kellenek. 
enyésző.  70  
60 
50 
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._._._ .._... 1 . 2 3 4 5 6 
l.Segitókészsg 65 14 13 2 tt  6 - 2.Tekrrékopeá 68 19 • - 	# - 	4 
i:nzetlenség 	49 	11 ,..l. 1 1 
4 . Becstiletesr. é 21 	12 _3 
19 
R( - 
5. 7 7 vhti ség 	10 	• 	• 
6.KÖtelessé:tudás  
deritc+a ?. Prolet-ír szoli-~ 




~` 110 	8 10 8 8 
Á 	t i 	n 	v 'il2 	99 	14' 	8 	1 
Magyarázats  
1.í Seját élmény  
2./ Mikrokörnyezet  




A tNpesztal r t forr~ styként főle g , se j6t el:nér:y ~,, é8 
mi..rokörn ~~ezetet jelö ik./':aeonld a másik felméréet ~ en is/ 
A tcleoizió szerepe felmérét- em~~en valamivel nag,yob , . A 
fi l e. könyv, tene:,yeg cask ez elvh':sót;nél, prolet rszo.-i-  
cieritfísnál, b ~ tors -~gnlíl emlithető. A tőti, i fo ~;elon-á1 el- 
~~ 
LI A 	, MINI R11111 
NW i■ 





Az alanyok .neL:oazl&erít övszeneeonlit " t =binzatbd1 
eaértelmüen kitnik, hogy 
- a " f 6", mint eleny a többi kF teciri:3:.oz vi- 
szonyitve f:_u}rn íl-ls►nsoknál eler.J4r7 " nzÁ:nben 
QzerepFl. /A lr.nyok válaEztáaa kétAzsres/ 
- Mindkét felmgréel)en e "férfi" dört3 fölénnyel, 
ti3bbe z reSeen veze- . A fiuk többasör v lesztot- 
t4k, 
- '•elméré:_emben ez "6 mega" katee.ria több vá- 
laeztást kapott, mint a "gyermok". A másik fel- 
rr.éré: ben forciitobt a helyzet. Fiuk-lányok 
,;.ilcaaLtL:ei nrányö kiízel azo. os, 
- az r 11tal-xnoa eleny több, e nagyo b azámoel fiuk 
jelö ik. 
A rent elmonciottekr1 réezle ,.;ea 	követ- 
kező olda I c;n. 
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'  
S: segitőkész 
T: takarékos  
P:prol.szol. 







N = nő, F= férfi, 	Gy= gyermek, ő= ő maga Á=általános  
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A TETT ALANYA - ősezesitó táblásat  
ALANY F 	J 	ti 	A 	L 	..: 	A 	K -- 	_  
3 T ~ BF.: E P K B4 I i 
1 . Ne.mze t i hős 2 17 4 2 
2. itunká•mozga lmi 
has _. 1 , 43  
14 	. 5. 











 28  
3. Hiretl 	ember 
~ 
2 2 ,, 
4. VvlfOrts hós  4 6 1 A  4,  
 6_  
2 





4 6.Hétkögnap i. hőr? 12 2 8 











27 8.A gyere 	maga 19 
~ 
_37 28 21 
9. Tgyéb 2 7 8 11 
~ . 6  ,75  —..i......  7 4 12 11 
A mikrokörnyezet, vulgáris hós, vagy a gyermek maga  
kategória a legtö b • lasztást.  
Kevés e nemzeti hós / 6 kategóriánál hiányaik /, iro-
dalmi hós, hires ember - ez szerintem a tucatoeitás hiánya.  
A kapott eredmények a vártn .1 jobbak - véleményem sze-
rint -.Annak e1lenére,hogy a nevelőotthonba kerUlésn l nagy  
h4tr'nnynl indultak, as erkölcsi nevelés terén is ei..erült  
jelentős eredményeket elérni.  
Nincs számottevő ktlönüség normál környezetben nevelke-
dő, és több éve nevelőotthonban lévő tanulók között. Felmért 
eredményeik nem mutatnak nagy kUlönbséget.  
őrör. volt nézni as elmult ében nálunk meGrendezett  
25 éves találkozót, melyen résstvett a rádió és televlzid.  
A családjával megjelent volt nöw_ndékeink többségének sze-
mében könny osillo6ott a találkozáskor.  
-144- 
Főiskolai adjunktus, beceiUletes seekmunkis, tudomá-
nyos fokozatot nyert hy6`yazerész, urcl6gus, egyik napi-
lapunk. vezető .grafikusa, jogász, mérnők és ecrolhatnóm 
sokáig,. 
Nagyon nehéz scrbdl indultek valemer,nyien,de becs letes 
urunk vnl sokan felküzdötték rneguket. 
"ajnoe akadtak olyanod la, akik roaez társaságba 
k veredve elsüllbttek. Az eddig is gondokkal végrehajtott 
utógo .dozá st takarékossági okokból sz;ikitik. Az ilyen in- 
ézkedée ho ezu évek rendszeres, kemény munkáját teheti 
tönkre. 
Az értékel6srél m} r emlitettem, hogy a tananyagban 
rejlő lehetőséfiek nincsenek tö öleesen kiha.ználve. Igy;©z, 
czőte változott e tanterv, neveltei terv is, de vdltoztek 
e tenuldk te. Jelenlegi; azt tepcszteljak, hogy a nevelő-
otthonokben hinetetlentil romlik a "gyese er.ya". Azt nit-
tUk,csek e mi megyénkben ven ceek igy, de eben az évben 
Somogy megyében vé,_zett minderre kiterjedő vizeg,_í'et is ezt 
bizonyitotte. 
Anyagiak hi6nye eked lyozza a differenciált elhelye- 
zést. Az u.n. ":ainira fis e,ykárosodások" / Gegesi-Cr:aai-
Kovács / sajnos növekve tendenciát mutetnak. He most kellene 
elvégezni e felmérést, nem tudor: milyen eredményt kapnék. 
"Minden egyes gyermek fejlődére szélsősgeaen indivi 
du -lie szituációban megy v gbe, ahol a központi momentum a 
necc a gyermektől fU ;getlenta vett környezet, hanem e gyer-
mek kapceole°:e a környezet r.;eghat.roz4 e emeivel" - mondja 
Flkonyin. 
"A gyermek nem először érik, ezutFn nevelik és oktat-
j ;k, hanem azáltal érik, ho`y nevelik és cktatják" - irje 
kubi stein. Ezt vállaltuk, még ilyen körülménye' között is, 
ez II teljesíteni kell. 
-145- 
Az erkölcsi fo-almak ABC- eorrsnd„i e  
4•11•11•••■••-. 
ss. ! 
1. 1 	 Aknrcter.3a  
2. Akare tgyenGe  
3. Akeratos  
4. Akt iv  
5. Alapos 
6. A1Rttornos  
7. .>,rulkodó  
8. Bajtársias  
9. Barátkoz6 
~ 1C. Baráte44Los  
~ 11. B tor 
12. Botortalan 
' 13. BsoeUletee  
' 14. Be111eezksA 
15. Beképzelt  
' 16. Bel t6  
17. Békeszeret',  
{ 18. Bohóckod6  
' 19. Aoaszuól.V 
20. Blink* 
21., C3ltudetoa  
22. Csav©rg6  
23. Csenden 
24. CcZntalan 
25. Ceufo l ódS  
' 26. DQlboa  
27. . Durva  
F ' I 	Fogel®ek  
Blkényez tetE 7A 
29. F1őz : keny 
♦ 6 ! 	L 
- 
+ 1 -f 	1 
- 1 1 	- 
- 3 2 	1 
+ 3 - 3 
+ 1 - 1 
- 8 6 2 
- 	1 	1 - 
+ 	3 2 1 
+ 1 13 11 2 
+'27 10 17 
+13 4 9 
-! 4 1i 	3 
+ 22 7 	15 
+ 	2 - 	2 
- 	1 	- 	1 
+! 1 	1 	- 
+ 	4 	3 	1 
- 	1 	1 	- 
- 	1 	- , 	1 
-t 1 	-. 	1 
+ ~ 1 	1 	- 
-' 	2 + 	1 	1 
+. 11 	;10 	, 	1, ! - ,16 	10 	6 
9 	6 3 
+ 	`? 	4 5 
- 15 	6 
j 	9 - 	3 	3 i - 
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30. ' Tbberszere t 5  
31. n ec.el.aes  
32. Stgedetlen 







40. Feleselő  
41. FQlülctes  
42. Felttfnni v66y6 
43. F6lénk 
44. F'igy9 :lmes 
45. Figyelmetlen  
46. Pius 
47. FU16»yea  
Fukar 
Gonoszkd' 
aoro ba  
51. Gunyolódó  
52. Gy en,,éd  
53. Gyermekszerető  
54. s HangaV  
55. Hangoskodó  
56. Hanyag 
57. Hnregtűrt6  
53. Hat4rozatla :, 








4 	7 	4 
- 1 	- 
- 	9 	6 
- 1 	1 
- 9 	6 
- 1 4 	- 
+ 6 	2 
- 	1 	- 
- 2 ~ r 
- 6 	5 
- 10 	3 
- 2 	- 
- 	1 	- 
- 	G 	2 
+ 1 	- 
+ 6 	4 
- 1 	- 
- 	4 	3 
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es . Fogalmak  
60.  Hazu6 
61.  liebehurgyp  
62.  Hirtelenharpgu 
63. Humoro s 
64.  10196r ef.  
65.  Igazságos 
66.  I z yeiivő 
67.  I11eáe1es  
68.  Indulntos 
69.  Ingata t 
70. Ingerlékeny  
71. Irigy 
72. Já*.ákoF 
73. J6  
7/., 	J6b®r , t 
75. 	J`hiszevti 
7C 	Jóindulatu 
77. ~_~6kedvti  
78. J6lnevelt 
79. Jószivs  
80.  Kapkodó  
81.  Kedves  
82.  ép-,u te t(1 
83.  Készsé ,e``  
84.  Kitert6  
85.  Komoly 
86.  Komoly `.a1an  
87.  Kötelessée,tud6  
;88. Kötek: dc"  






































9G. Lobbe:nékony 	- 2 2 
99. Lust , - 22 13 
100. ?i;btFs bis.5 + 1 1 
101. Vskacs - 12 10 
1C2. Mbkrancos - 8 2 
103. :aegbiz, at®tlEan - 1 1 
104. IéagértS + 9 7 
105. áiag ;,_ondoletl ra n - 4 - 
10G. l:Fg,ondolt + 7 3 
107. 1k:a1a,P7ivü + 5 2 
108.  lart; es - 1 1 
109.  1`=unksszeret5 + 10 5 
110.  fiaaképá - 1 1 
111.  fis L,yravA,y5 - 3 1 
112. K'easz4ju - 19 1 
113. Nenezen bartitjc o z 1 1 
11 4. reveleticn 1  
115. tnzetler. + 5 	I 1 
116. tnzó - 16 6.0 
117. Otezeférhetatlen - 2 1 
118. Pes: ziv -' 1 1 
119. Példamutató + 	6 2 
120. Pontetlen - 	1 - 
121. Pontos + 1 
122. PöKhercli - 1 





































• .11•110 t 	124.1  
M 
Rendetlen 	- 11 101 	1 
; 	125.1 Rendszerető  1 	1 	- 
126.' Rendszertelen  2 . 	1 	1 
127.  Rosez  1 	4 
128.  ftoeazindulotu 	 - 7 	5 2 
129.1  Segi t őké e z 	 { ` 
 
52 	24 28 
130. Sértődékeny  -~ 12 	• 	1 11 
131. Sir's - 3 	. 	 - 	 3 
132. ^z4,1hós  - 4 	, 	2 	2 
133. Szeles - 8 - 
134. 3ze^rélycekedő  - 1 - 1 
' 135. azemárr7ew -+ 1 1 - 
136. Sze mtelen  - 20 	15 5 
137.  Szerény  18 	12 6 
138. SzéLlrenkező  4 	1 3 
139. Szcifozedetler  7 	4 3 
140.  Szófogadó  11 	7 ~ 
141. Sz6kimond6 5 	- 5 
142. 3zolgt`latkész 	+ $ 	6 - 
;14 3. Szorgalma + 32 	. 17 15 
144. ^z116,ezc:retó + 5 	. 	1 4 
'145. Tekprékos 	f- 4 	2 2 
1 116. T61preerett + 1 	i- 1 
' 147. meki.ntélytis.Jtel" 	+ 1 	- 1 
148. Tisztea4azerető 	+  10 	4 6 
' 1.43. T'_snteletremé:t 	+  1 	' 	1 
:150. Tiaztelettud6 	+ 3 	2 6 
151.  Tiazteeságea 	+ 1 	k - 1 
152.  Ttirel7es 	- 1 	- 1 
153.  TtSrt e t ő - 1 	1 	- 
' 154. Udverie:: 	+ 1E 1 12 
:155. Udvariatlan 	-- 9 	6 	3 
156. Utfilatos - 2 	2 	- 
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Je17 ~H y~erÁz~ t: 
Z`: 	i3es$eser, hAny t;enul6 h€ 9znAlts?  
F: 	hány fiu i,asxnAlta?  
Ls 	hány le= ,Any 'r1e+ernslte? 
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I h O D A I. 0. . 
1. A nevelőotthoni nevelés to) áfe j 1 esztéaérek 
programjr.  .
Országos 'Pedeegiai Int4set 1976. 
2. Az áltitlánon iskolai ter.ulók tervs2eriS nevelésének 
programje / nevelési terv / 
Tanenyvkiedó Budapest 1963. 
3./Bábo$ik-Bird: Az 41telinoA iskolás tenulók erkölosi 
társeűfllmí fejlettségének vtze,g4late. 
Tanenyvkiedd Budapest 1980. 
4. Együttérzés, önzetlenség, felelőeség 
TanktSnyvk:edó Budapest 1980. 
5. Klkonyin: Gyermeklélekten. 
TeriktSnyvki.adó 1964. 
6. Etik© i kislexikon. 
KoFeuth K1ed.ó Budapest 197. 
7. Yur4nyt-Kovécs T;ndrént#: A gyer►r+ePfori személyi :6- 
zavarok pszi.choldgiáiP. 
TonktnyvkiPdf Buuepeet 1973. 
8. Asgp F.atelir: IF;ezs4goe, becetiletes, bátor 
Tenkdnsvkir05 Budapest 1973. 
9. Aoevaléimunke e nevelőotthonokban. 
'7er.könyvkiAd6 Budepvst 1972. 
10. ^"'.''..Rubiratein: Az általános peyicholózif, e ? epjei. 
Akedémisi Kisdd BuclApest 
11./`'ecakó iidzsef s Gyermek és í.fjus{gvidelecn 
`snkönsvkiF:dF 19(5. 
12. Tente-v 4e utneit4s az 61talár.os iskolák számgra. 
TenkOnyvkia dó 1963. 
Köszönetet szere-trék monda. i:  
:`r Veczkó J'zsefnek a szegedi József Attila Tudomány- 
egyetem docensének, ciki felhívta fi ._,yelmemet erre a témára,  
b:.tor:tott, segített.  
Jr Nagy :atalinnak az '.;:1 főigezcaté-helyettesének,  
aki kandidátusi értekezését rendelkez semre bocszljtotta ta- 
nulmányoz s célj4bó1. Szivesen beleegyezett, hogy alkalmazott  
módszereit fel ~aszn l,at,ssam.  
Azoknak e kollégái,r,nrjk, akik voltak azivesek biztosi-
g-ni e kör'jlményeket, hogy felmér€sei-net zavartalanul vé L,ez 
he:. sel::.  
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